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A N T I C H S 
PRIVILEGIS Y FRANQUESES DEL REGNE 
R E G N A T D E J A U M E III 
( M A J O R Í A U' E D A T ) 
II 
I d u s Octobris M CCC 
Dc la aygo de la cequia atorgada ah tintorers. 
J'ACOÏÏUS De i gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
mimis Montispessulani. Dilectis lïe-
rengurio de Sancta Cilia, militi, gerenti vices 
locum nostrum tenen tis in regno Maiorica-
rum, et Amaldo Muntanerii, legum doctori, 
consiliario nostro fideli, assessori eiusdem, 
salutem et Uilectionem. Ter fideles nostros jura-
tos Maioricarum nuncii nouiter ad nos missi 
supplïces petierunt per nos prouideri tinctore-
riis Maioricarum de aqua, cum sit necessària 
illis valdc. Quare vobis committimus et man-
danius, quatenus, vocatis fidelibus procurato-
ribus nostris in Maioricis Michuelc Rotlandi 
et Petro Rubei, dictis tinctoreriis prouideatis 
dc aqua predtcta, prout fuerit rationis et vide-
ritis factenduin. Dat. Perpiniani idus octobris 
anno Domini M ü CCC 0 xxx.° 
R o s s e l l ó v e l l fol C C C L V 1 1 s > 
^Any XXI,—Tom Xl.—Núms. 300, 301 y 302 
I d u s Octobris 11 COC n i -
Prohihitio fahricandi vitrum vel sabonum in 
ínsula Majoricarum, CUM dc lignis ad combu-
rendum ct ad usum gentium inàpiat esse carestia. 
ACOUUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto Be-
rengario de Sancta Silia, militi, gerenti vices 
locum nostrum tenentis in regno Maioricarum, 
salutem et dilectionem. Cum jam in Maiori-
cis de lignis ad comburendum et ad vsum 
gentium esse incipiat carestia, et maior esse 
speretur; propterca volumus ct uobis manda-
mus, ad vitandam intitilcm consumptionem 
illoruni, ut nullus in instila Maioricarum vi-
trum vel sabonum faceré presumat inhibeatis 
generaliter et faciatis prohiberi expresse, con-
trafacientibtis ¡)enam quam imponendam vide-
ritis imponendo. Dat. Perpiniani idus octobris 
anno Domini millcsimo trecentesimo tricésimo. 
Líb, I de F r a n q u e s e s Tol C C C X X . 
III 
I d u s Ootobris M CCC z z z 
Quod per armatam in Maioricis contra ia-
nuenses per iuratos facicndam, non derogetur fran-
queáis nec libertaiilnts Maioricarum seu periagio 
ínter dominurn regem ei dictos iuratos facto. 
JOUERINT vniuersi quod cum inter nos 
Jacobum Dei gratia regem Maiorica-
rum, comitem Rossilionis et Cerita-
nie ac dominurn Montispessulaní et gentes nos-
tras, ex parte vna, et il·lustrem dominurn regem 
Aragonum nostrum consanguineum carissimum 
et consiliarios et probos homines ciuitatis Bar-
chinone, ex altera, actum fuerít et conuentum 
de certa armata marítima communiter facienda 
in ianuenses, guelphos et gebelinos, qui dampna 
plurima indifferenter dederunt subditis nos-
tris et prefati domini Aragonum regis, in perso-
nis et bonis, duratura per duos annos; volumtts 
et concedimus per banc cartam fidelibus nostris 
iuratis et probis hominibus Maioricarum, quod 
si per ea que ipsi fueient ct faceré debent pro-
priis sumptibus suis in dieta armata, appare/r 
posset uel uideretur in aliquo derogari fran-
quesiis seu libertatibus Maioricarum aut peria-
gio quod habernos cum eïs super certo modo 
armandi ibidem, nolumus quod illa preiudicent 
uel preiudicare possint aut debeant cisin dictis 
franquesiis seu periagio aut trahi ad consequen-
tiam in futurum, immo franquesias ct libértales 
ipsas et dictum periagium concedimus et inten-
dimus illesas ct illesum remanere et esse, hiis 
non obstantibus supradictis que per ipsos fient 
iuratos in dicta facienda armata per eos contra 
ianuenses iam dictos. Dat. Terpiniani sub sigillo 
nostro pendenti idus octobris anno Domini 
millesimo tricentésimo tricésimo. 
L í b . d e l s R c y s f o l C X L I X d c la i ." ]>art. 
IV 
v i j i d u e J u n i i M COC z z i j 
Item de eodem, quod fer armatam in Maiori-
eis contra ianuenses per iuratos facicndam, non dc-
rogetur franquesiis nec libertatibus Maioricarum 
seu pariagio inter dominurn regem ct dictus iuratos. 
JOUERINT uniuersi quod cum inter nos 
Jacobum Dei gratia regem Maiorica-
rum , comïtcni Rossilionïs cl Cerita-
III 
1 5 de Octubre de 1 3 3 0 
Que per armada feta en Ma/orques e faedora 
contra tos ianouescs per los iurats, no sia res 
aminuat ?ic piyorat a les franquees ne a les liber-
táis de Malorques ho al pariatge entre lo senyor 
rey els iurats fet. 
¡ a p i e t j tots que con entre nos en Jacme 
per la gracia de Deu rey deMalorques, 
compte de Rosselo e de Cerdanya e 
senyor de Muntpestler e les gens nostres, de la 
vna part, el molt alt senyor rey Darago nostre 
cusi molt car e los conseylers els prohomens de 
la ciutat de Barc.hellona, de laltrepart, fet aya 
estat e couengut de certa armada de mar comu-
nament faedora contra los genoueses, guelffs e 
gebelins, qui dampnatges molts indiferentment 
an donats als sotmeses nostres e del damunt dit 
senyor rey Darago, empersones e embens, e asso 
adurar per dos ayns; nos uolem e atorgam per 
aquesta carta als fels nostres iurats e prohomens 
dc Malorques, que si per aqueles coses les quals 
faran e fer deuen ab Ics proprics messions lurs en 
la dita armada, aparer poria o seria lligares que 
en alcuna cosa fos aminuat o contradit a les fran-
queses o libertats de Malorques o al pariatge lo 
qual aucm ab aqucls sobra certa manera darmar 
aquimatex, nos nolem que aqueles coses preiudi-
quen ne preiudicar pusquen en aqueles en les 
dites franquees o pariatge ne que asso pogués 
esser tret a conseqüència en lo temps uenidor, 
enans aqueles matexes franquees e libertats e lo 
dit pariatgeatorgam c entenem no ésser corrum-
pudes, mas ésser e romandre senceres e fermes, 
no contrastuns aqueles coses les quals seran fetes 
per aquels matexs iurats en la dita armada faedo-
ra contra los damunt dits ienoueses. Donat fo a 
3'crpcnyasotslosagel nostrependentidusde vuy-
tobre en layn de nostre Senyor mill CCC, xxx. 
L i b . d e l s R c y s fol C L X I d e la 3.' par t . 
IV 
7 de J u n y de 1 3 3 1 
Encara daqucla matexa cosa, que per armada 
cn Malorques contra los ienoueses per iurats fae-
dora, no sia aminuat ne contradit a les franquees 
ne a les libertats de Malorques o al pariatge entre 
lo senyor rey els dits iurats. 
Í|ai>¡kn tots que con entre nos en Jacme 
per ia gracia de Deu rey de Malor-
ques, compte dc Rosselló c de Cerda-
nie ac dominum Montispessulani et gentes nos-
tras, ex parte vna, et ilhistrem dominum regem 
Aragonum nostrum consanguineum carissimum 
tanqtiam patrem ac consiliarios et probos ho-
mines ciuitatis Barchinone, ex altera, actum 
fuerit et conucntum de certa armata marítima 
communitcr facienda contra ianuenscs, guel-
phos et gebelinos, et nostros alïos inimicos qui 
dampna plurima indifferenter dedcrunt subdi-
tis nostris et prefati domini Aragonum regis, 
in personts et bonis, duratura per duos annos; 
volumus et concedimus per hanc cartam fide-
libus nostris iuratis et probis hominibus Maio-
ricarum, quod si per ea que fecerunt et facient 
ín futurum ac faceré debent propriis sumpti-
bus suis in et predicta armata, apparere posset 
uel uideretur in aliquo derogari franquesiis seu 
libertatibus Maioricarum aut pariagio quod ha-
bemus cum eis super certo modo armandi ibi-
dem, nolumits quod illa preiudicent uel preiu-
dicare possint aut debeant eis in dictis fran-
quesüs seu pariagio aut trahi ad consequen-
tiam in futuram, immo franquesias ct libertates 
ipsas et dictum pariagium concedimus et inten-
dimus ¡Ilesas et illcsum remanere et esse, hiis 
non obstantibus supradictis que per ipsos facta 
sunt et fient iuratos in dicta facienda armata 
contra ianuenses iam dictos, ach hiis non obs-
tantibus si per nos facta sunt uel concessa cir-
ca negotia dicte ármate que dictis franquesiis 
aut pariagio uideantur obstare. Dat. Perpiniani 
sub sigillo nostro pendenti séptimo idus junii 
anno Domini millesimo trecentesimo tricésimo 
primo. 
L i b . d e l s R e y s fo] C X L 1 X V,* de la i.' par t . 
V 
I d u s J a n u a r i i M CCC z z z i j 
In nomine Omnipotcntis Dci, amen. Idus ia-
nuarii anno Domini millesimo trecentesimo tricé-
simo secundo. Istc sunt franquesic, libertates ct 
priuilegia. ct gratie date ct conersse habitatoribus 
regni Aíaioricarum, presentibus et /aturis, per 
illustrissimum dominum regem Jacobum Dei gra-
tia regem Maioricarum, com i tem Hossi/ïouis ct 
Ceritanie ac dominum Alontispcssuli./i. Et primo 
qualiler ipse dominus Jacobus gratiose confirma-
3 5 
nya e senyor de Montpestllcr e les gens nostres, 
de la j part, e lo molt alt senyor rey Darago cusi 
nostre molt car axi com a pare e los conseylers 
els prohomens de la ciutat de Barchelona, de 
laltre part, fet aya estat e conuengut de certa 
atmada de mar comunament faedora contra los 
ienoueses, guelfos e gehilins, c altres nostres 
enamichs, los quals molts dampnatges indife-
rentment an donat als sotsmeses nostres e del 
demunt dit senyor rey Daragon, cn persones e 
en bens, que ha durar per ij ayns; nos uolcm 
e atorgam per aquesta carta als feels nostres 
iurats e prohomens de Malorques, que si per 
aqueles coses que an els fetes e faran en temps 
uenidor e fer deuen ab Iurs propries messions 
en la demunt dita armada, aperer puria o seria 
uigares en alcuna cosa ésser aminuat o contra-
dit a les franquees o a les libertáis de Malorques 
o al pariatge lo qual auem ab aquels sobra certa 
manera darmar aquí, nos uolem que aqueles 
coses no prciudiquen ne prciudicar pusquen 
ne degen en aqueles en les dites franquees o 
pariatge ne ésser tret a conseqüència en lo 
temps esdeuenidor, enans les franqueses e les 
libertats aqueles e lo dit pariatge atorgam e 
entenem no corrumpudes romandre e csser> 
aquestes coses sohradites no contrestans les 
quals coses per aquels matexs iurats fetes son 
es faran en la dita faedora armada contra los 
ienoueses damunt dits, e aquestes coses no 
contrastans si per nos fetes son o atorgades 
enucs los negocis de la dita armada Ics quals 
coses a les dites franqueses o pariatge sien 
llits contrastar. Dat fo a Pcrpcnya sots sagel 
nostre pendent vij idus de iuyn en layn de nos-
tre Senyor mil CCC xxxj. 
L i b . d e l s R e y s fo) C L X I v . ' d e la p a r t . 
V 
13 de Janer de 1332 (N. 1333) 
En nom de nostre Senyor Deus Totpoderós. 
Idus ianuarii cn layn de mil e treçens trenta e dos. 
Aquestes son Ics franquees e libertats e priuilegis e 
gràcies dades c atorgades ah habitadors del regne 
dc Malorques, presáis e ah esdeuenidors, per lo 
molt alt senyor rey cn Jaanc per la gràcia de Deu 
rey de Mallorques. comte de Rosselló e de Cerdanya 
c senyor dc Mitnfpcsfler. li primerament en qual 
manera aquel senyor cn Jacmc graciosament con-
36 
uit omnes franquitates, priuitegia el immunitates, 
que fuerunt date et conteste eísdon habitctloribus 
per illustrissimum dominurn Jacobum, felicis rc-
cordationis, regem Aragonum; el dale, concesse et 
confírmate per illustrissimum dominurn Jacobum, 
memorie recolende, regem Maioricarum; et date, 
concesse et confirmóte per illustrissimum dominurn 
Sanctum, bone memorie, regem Maioricarum 
GUerint vniuersi quod nobis Jacobo 
Dei gratia regi Maioricarum, eomiti 
Rossilionis et Ceritanie ac domino 
Montispessulani, fuit per fideles nostros iuratos 
Maioricarum qui fuerunt a tenipore nostri noui 
regiminis citra, freqüenti et assidua suppücatio-
ne, petitum, ut libertates et franquesias illis et 
uniuersitati eorum per predecessores nostros 
concessas laudare, confirmare ct ¡urare etiam 
dignaremur. Nunc i taque in nostra presentía 
constitutis et dictam supplicationem continttan-
tibus fidelibus nostris Amaldo de Sancta Cilia, 
domicello, Guillermo Roberti, Benedicto Blan-
chassii, Dominico Scima, Retro Bossa et Guiller-
mo Comitis, nunc iuratis Maioricarum, a nobis 
cum debita reucrentia ct instan tia petierunt, vt 
cum contingat commoda uaria ex immunitati-
bus rei publice et utilia prouenire, dignaremur 
libertates et franquesias concessas illis et eorum 
uniuersitati per predecessores nostros laudare, 
confirmare et iurare, prout illustris clominus 
Sancius, clare memorie, rex Maioricarum, pa-
lmus noster, laudauit, confirmatiit et iurauit 
cisdem, exhiben tes nobis super ( ' ) hoc quoddam 
publicum instrumentum ipsius domini regís 
Sancii, sigíllo céreo impendenti munitum, cuius 
tenor subsequitur in hec tterba: In nomine Do-
mini nostri Jhesu Christi. Sit ómnibus manifes-
tum, quod nos Sancius Dei gratia rcx Maiorica-
rum, comes Rossilionis ct Ceritanie et dominus 
Montispessulani, in primordio nostri regiminis 
curam nostri regalis officii et nostre rei publico 
utilitatem cupientes exequi diligenter, in ciuitute 
( i ) Trascrivim nosaltres, com se veu, les Franquc-
i c s per orde cronolúgich, que no ' 1 segueix estrirla-
m e n t cl còdex dels Rcys. Dels Privi ley is concediu per 
Jaume 111 solament np inseria tres; precedint als altres 
d o s , ja copiats més amunt en e l present aplech ab els 
números I I I y IV, aquesta Confirmació, encara que sia 
f e t a a p r è s d ' e l l s , la q u a l du la cláusula dc cu mon su-
m e n ! d e l e s franqueses y llibertats oturgadcs pel darrer 
Rey privatiu d e Mallorca, No ha d' extranyar el lector, 
per Jo tant, trobar aqui V esmentada clàusula, si be a 
primera vista sembla fura de Mech. 
( : ) Falla la paraula que havem presa de la 
ferma totes les franquees ( priuilegis e. immunitats, 
les quals foren dades e atorgades a ai/ucls matexos 
habi/adorsper lo molt alt senyor en Jacme. de bona 
memoria, rey Daragon; c foren dades c atorgades 
e confirmades per lo molt alt senyor en Jucme, de 
bona memoria, rey de Matlon/ucs; e foren dades e 
atorgades e conformades per lo molt alt senyor en 
Sanxo, de bona memoria, rey de Mallorques. 
ÍAPIEN tuyt que a ( 3 ) nos en Jacme per 
la gracia dc Deu rey de Mallorques, 
comte de Rosselló e dc Cerdanya c 
senyor de Munlpcstlcr, fo per los faels nostres 
iurats de Mallorques qui foren del temps del 
nostre nouel regiment ensa, per continuada c 
assidtiosa supplicacio, demanat, que les libertats 
c franquees a aqucls c a la uniuersitat daquels 
per los nostres predecessors atorgades loar e 
confermar e encara iurar deguessem. Ara em-
peramordasso en la noslra presencia constituïts 
e la dita supplicacio continuans los faels nostres 
A. dc Senta Scilia, donzel, Guillem Robert, 
Benet Blancas, Domingo Scima, P. Bossa, Gui-
llem Comte, ara iurats de Malorques, de nos ab 
deguda reuerencia c instancia demanaren, que 
con se conuenga prottcnïr proffits uuriablcs c 
liti Is per les immunitats de la cosa publica, de-
guessem les libertats c franquees atorgades ( l ) a 
els c a la uniuersitat daquels per los prede-
cessors nostres loar, confermar e iurar, axi con 
lo molt alt senyor en Sanxo, de clara memoria, 
rey de Malorques, auoncle nostre, aqueles loa, 
conforma e ¡tira, mostrans a nos sobre asso vna 
carta publica daquel senyor rey ( s ) en Sanxo, 
guarnida dc sagel de secra penyant, la tenor de 
la qual se segucx per aquestes paraules: En 
nom de nostre Senyor Jhesu Crist. Sia a tots 
manifest, que nos en Sanxo per la gracia dc 
Deu rey de Malorques, comte dc Rosselló c de 
Cerdanya e senyor tic Muntpestlcr, cn lo co-
mcnsaiiient del nostre regiment cobcegans dili-
gentment la cura del nostre rcyàl offici e proffit 
copia llatina de la present Gmlirmaclii contenguda cn 
l 1 pergamí número L X X l l , 
{%) Fï.d hi ha aqui en cl texte del ful OLI1 dc la 
pari de! Llibre dels Rcvs la pre posició -J. S ' h a co-
piada de la trascripeió catalana d' aquest Pri vilegí qtic 
figura cn cl Llibre l de Franqueses fol C L X X I I . 
f j ) Falta atorgades. Havem treta aquesta paraula 
del referí: Llibre 1 de Franqueses fol citat en la prece-
dent noia. 
(=,) MANI,1 ' v r . p r c s del lrasl.il 1.libre I de Fran-
queses fui r.:, i t l l . 
Maioricarum, que caput est regni nostri, per-
sonaliter constituti, vidimus et nobis legi et ex-
planan fecimus, de uerbo ad uerbum, quoddam 
priuilegium siue cartam quam itlustrissimus do-
minus Jacobus rex Maioricarum, felicis recor-
dationis, genitor noster reu eren dissi mus, qui 
tune uocabatur infans Jacobus, filius illustrissi-
mi domini Jacobi Dei gratia regis Aragonum, 
Maioricarum et Valentíe, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini Montispessulani, heres regni 
Maioricarum et Montispessulani, per se et om-
nes heredes et successores suos cum ipsa carta 
publica omni tempore valitura concessit, lauda-
uit, approbauit et perpetuo confirmauit dilectis 
et fidelibus suis ciuibus et aliis probis homini-
bus populatoribus et habitantibus in ciuitate et 
tota insula Maioricarum commorantibus, tam 
presentibus quam futuris, per sécula cuneta, 
omnes franquitates et libertates a domino illus-
trissimo rege suo patre ipsis populatoribus con-
cessas, ut in instrumentis illarum franquitatum 
dinoscitur contineri; que carta fuit data in Maio-
ricis, in ecclesia Sánete Eulalie, duodécimo ka-
lendas septembris anno ab Incarnatione Domi-
ní millesimo CC.° quinquagesimo sexto, et sub-
signata per Bernardum de Lussa( ' ) , scribam 
tune predicti domini patris sui. Vidimus etiam 
et nobis !egi et explanan fecïmus alíud priuile-
gium, iinmo publicam cartam, per quam ídem 
dominns rex, recolende memorie, pater noster, 
qui se uocabat ínfantem Jacobum, heredem 
regni Maioricarum et Montispessulani, per se et 
omnes heredes et successores suos, ex certa 
scientia, concessit, laudauit, approbauit et per-
petuo confirmauit dilectis et fidelibus suis uni-
uersis et singulis populatoribus ciuitatis et reg-
ni Maioricarum, tam presentibus quam futuris, 
omnes franquitates et libertates singulas et uní-
uersas a domino illüstrissimo rege patre suo 
concessas et tune denuo approbatas, datas, lau-
datas et etiam additas et confirmatas, prout 
in instrumento illarum franquitudinum confecto 
( 0 N o hi tia e l l l i n a t j e de Lussa, q u e s e troba e n 
e l t e * t e en ca ta là y en a l t r e s l l a t i n s . 
( i ) Xosira s ' ba trascr i t d e la C o n f i r m a c i ó , e n 
c a t a l à , d e l s P r i v i l e g i s c o n c e d i u per En S a n x o , i n c l o -
sa e n t r e l e s F r a n q u e s e s d e l m e n c i o n a t M o n a r c a , fol 
L X X X I I d e ta 3.' part d e l L l ibre d e l s R e y s . 
( 3 ) La frase fier la gracia de Deu q u e a f a g e i x 
a q u i c l t ras la i en l l e n g u a c a t a l a n a , f o l s C L I 1 , J . " part , 
d e i a nostra (*) cosa publica enseguir, en la 
ciutat de Malorques, la qual es cap del nostre 
regne, constituíts personalment, veem e a nos 
legir e esplanar faem, de paraula a paraula, 3 
priuilegi o carta la qual lo molt alt senyor en 
Jacme rey de Malorques (*), de bona memoria, 
engenrador nostre molt honrat, qui lauors era 
apelat senyor infant en Jacme, fil del molt alt 
senyor en Jacme per la gracia dc Deu rey Dara-
go, de Malorques e de Ualencia, e comte de Rar-
chelona e Durgel, e senyor de Monpestler, hereu 
del regne de Malorques e de Muntpestler, per si 
e tots los hereus e successors seus ab aquela car-
ta publica en per tots temps ualedora atorga, loa, 
aproua e en per tots temps conferma als arnats 
e faelsseus ciutadans e altres prohomens pobla-
dors e abitadors en la ciutat e en tota la yla de 
Malorques estans, axi presens con esdeueni-
dors, per tots temps, totes franquees e libertats a 
aquels pobladors atorgades per lo senyor molt 
alt pare seu, axi con en les cartes daque-
les franqueses es uist ésser contengut; la qual 
carta fo dada en Malorques, en la esgleya de 
Senta Eulalia, duodécimo kalendas septembris 
en layn de la Encarnació de nostre Senyor 
M. CC. Ivj., e sots senyada per en Bn. de I.ussa, 
escriua lauors del damunt dit pare seu. Veem 
encara e a nos ligir e esplanar faem altre priui-
legi, ans carta publica, per la qual aquel senyor 
rey, de bona memoria, pare nostre, qui sapelaua 
enfant en Jacme, hereu del regne de Mallorques 
e de Muntpestler, per si e per tots los hereus e 
successors seus, de certa sciencia, atorga e loa 
e aproua e en per tots temps conferma als 
arnats e feels seus vniuerses e sengles pobladors 
de la ciutat e del regne de Malorques, axi pre-
sens con esdeuenidors, totes franquees e liber-
tats vniuerses e sengles per lo molt alt senyor 
pare seu atorgades e lauors de nou aprouades, 
donades, loades encara aiustades e conferma-
des, axi con en la carta daqueles franqueses 
feta per ma den P. de Capelades, qui lauors per 
d e l L l ibre d e l s R e y s y C L X X l l d e l Ll ibre I d e F r a n -
q u e s e s , n o f igura e n la t r a s c r i p d ó , t a m b é e n c a t a l à , 
d' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s q u e feu En S a n x o , 
f o l s L X X X I I , a." par t , y C X L t v.* r e s p e c t i v a m e n t d e l s 
d i t s d o s c ò d e x s , n i e n c a p c o p i a llatina, q u e c o n e g u e m , 
d e 1' e s m e n t a d a C o n f i r m a c i ó , ja estiga entre les F r a n -
q u e s e s d e l citat R e y , ja i n c l o s a en 1' acte de j u r a m e n t 
d e l e s l l i b e i t a t s d c M a l l o r c a o t o r g a t p e r J a u m e I I I . 
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manament del senyor rey e del infant en P,, fil 
seu, per frare Andreu per la gracia de Deu bisbe 
de Valencia, canceler daquel senyor rey, mils e 
pus planerament era contengut; la qual carta fo 
donada a Mallorques quinto idus martii en layn 
de la Encarnació de nostre Senyor mil CC. lvj., 
escrita e sots signada per en Bn, de Artes, notari 
públic de Mallorques. Encara ueem e a nos li-
gir e esplanar faem, de paraula a paraula, hun 
altre priuilegi, ab segel pendent del dit senyor 
pare nostre guarnit, con ten en t que aquel 
senyor pare nostre, qui lauors era apelat rey de 
Malorques, e comte de Rosselló e de Cerdanya, 
e senyor de Muntpestler, a les petgades del 
senyor pare seu acostan, la carta de libertáis e 
de franquees per lo ta dit senyor rey als fels( ') 
seus pobladors e habitadors de la ciutat e del 
regne de Mallorques atorgades, e altre carta 
per aquel senyor pare nostre sanrera sobra la 
confirmació de les dites franquees a els atorga-
da e ab son sagel guornida, ab aquela carta en 
per tots temps e sens corrupció ualedora, per si 
e los seus hereus e successors aproua e atorga e 
conferma a tots ciutadans e habitadors de la 
ciutat e de tot lo regne de Malorques, axi pre-
sens con esdeuenidors, totes libertáis e fran-
quees e immunitats per lo ia dit molt alt pare 
seu ha aquels ciutadans e habitadors atorgades; 
lo qual priuilegi fo donat a Malorques pridie 
idus septembris en layn de nostre Senyor 
mil CC. lxxvj., e sots senyat per en P. de 
Caules. Encara ueem e a nos legir faem altra 
carta contenen que! damunt dit senyor engen-
redor nostre en les damunt dites libertats e 
franquees alcunes coses trasch, e altres muda 
e aiusta, axi con in la dita carta pus largament 
es contengut; la qual fo sots signada (*) per man 
de Michel Rotlan, notari publích de Malorques, 
e feta tertio kalenJas febroarii en layn de 
nostre Senyor mil CC. XC. IX., e bulada ab 
bula pendent de plom del dit senyor {') pare 
F r a n q u e s e s d ' En S a n x o . La C o n f i r m a c i ó fe ta per J a u -
m e I I I , fo ls C I . I I d e l a a . ' part d e l c ò d e x d e l s R e y s y 
C L X X I I d e l L l ibre I d e F r a n q u e s e s a f a g e i x a n - a q u e s -
ta c l á u s u l a , a n t e s de sttts signada, l e s p a r a u l e s feta í , 
i n d e g u d a m e n t , c o m se p o t v e u r e c o m p a r a n t b o ab la 
v e r s i ó l l a t i n a . 
( j ) F a l t a senyor. S' lia trascrit p e r n o s a l t r e s de 
la cupia c a t a l a n a d ' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s 
c o n c e d i d a a l s J u r a t s p e l d e s g r a c i a t J a u m e I I I q u e hi ha 
e n e l Ll ibre I dc F r a n q u e s e s fol C L X X I I . 
per manum Perd de Capetades, qui mandato 
tune domini regis et infantis Petri, filii sui, pro 
fratre Andrea De¡ gratia episcopo Valentie, ip-
sius domini regis cancellario, melius et plenius 
dinoscebatur; que carta fuit data apud Maiori-
c.r.nim quinto idus martii anno ab Incarnatione 
Domini millesimo ducentésimo quinquagesimo 
ftÉto, ut scripta et subsignata per Bernardum 
•de Artes, notarium publicum Maioricarum. ítem 
uidimus et nobis legi et explanan fecimus, de 
uerbo ad uerbum, quoddam aliud priuilegium, 
sigilli pendentis dicti domini patris nostri mu-
nimine roboratum, continens quod ipse domi-
nus pate-r noster, qui tune uocabatur rex Maio-
ricarum, comes Rossilionis et Ceritanie et do-
minus Montispessulani, uestigiis domini patris 
sui inherendo, instrumentum libertatum et fran-
quitaíum per iam dictum dominum regem fide-
libus suis populatoribus et habitatoribus ciuitatis 
et regni Maioricarum concessarum, et instru-
mentum aliud per ípsum dominum patrem nos-
trum olim súper confirmatione dictarum fran-
quitatum eísdem concessum et sigilli sui muni-
mine roboratum, cum ipsa carta in perpetuum et 
inuiolabiliter ualitura, per se et suos heredes 
et successores concessit, approbauit ( ' ) et con-
firmauit ómnibus ciuibus et habitatoribus ciui-
tatis et totius regni Maioricarum, tam presenti-
bus quam futuris, omnes libertates, franquitates 
et immunitates per iam dictum illustrissimum 
patrem suum ipsis ciuibus et habitatoribus con-
cessis; quod priuilegium fuit datum Maioricis 
pridie idus septembris anno Domini millesimo 
ducentésimo septuagésimo sexto, et subsignatum 
per Petrum de Calidis. Rursus uidimus et legi 
nobis fecimus aliam cartam continentem quod 
prefatus dominus genitor noster in predictis li-
bertatibus et franquesiis quedam detraxit, aliqtta 
immutauit et addidit, prout in dicta carta latius 
continetur; que fuit subsignata manu Michaelis 
Rotlanji , publici notarii Maioricarum, et facta 
( i ) El Iraslat d ' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó i n s e r t e n t r e 
l e s F r a n q u e s e s d e l Rey En S a n x o d i u approbauit, con-
ctisit. Lo m a t e i x se l l e g e i x en e l p e r g a m í n ú m e r o 
L X X I I . 
( i ) La p a r a u l a fels q u e ^qul s t n o t a d e m e n y s , 
I' h a v e m presa de la c o p i a c a t a l a n a d e la p r e s e n t C o n f i r -
m a c i ó d e F r a n q u e s e s o t o r g a d a per En S a n x o , q u e hi h a , 
e n t r e ' l ü P r i v i l e g i s d ' a q u e s t , e n e l L l i b r e d e l s R e y s 
f o l L X X X I I d e la i > par t . 
( } ) A x i s' e s p r e s s a e n e l t e x t e cata là d e ! e s 
tertio kalendas febroarii anno Domini millesi-
mo ducentésimo nonagésimo nono, et bullata 
bulla pendentt plúmbea eiusdem domini patris 
nostri. Et cum uos fideles et dilecti nostri Egi-
dius Garçes, miles, Guillermus Amaldi de Eccle-
siis, Raymundus de Costa, Ffrancischus Reno-
uardi, Simón Uergili et Bernardus Ses Comes, 
iurati ciuitatis et regni Maioricarum, pro uobis 
et tota uniuersitate ciuitatis et regni ipsius plu-
ries cum magna instantia et deuotione nobis 
supplicaueritis, quod, remotis predictis mutatio-
nibus et additioníbus et reductis detractionibus 
factis per dictum dominurn regem patrem nos-
trum, faceremus uos et dictam vniuersitatem et 
singulos ex eadem gaudere et uti predictis fran-
quitatibus et líbertatibus ac immunitatibus, prout 
eis gaudebatis et utebamini antequam dictus 
dominus pater noster predïctas immutationes, 
additiones et detractiones fecisset( '); nos igitur 
uestris multiplicibus supplicationibus inclinati, 
volentes semper uos omnes fideles nostros pro-
sequi et tractaré pío et beniuolo modo, per nos 
et successores nostros laudamus, approbamus, 
concedimus et confirmamus uobis predictis iu-
ratis, nomine dicte vniuersitatis recipientibus, 
et ómnibus cíuibus et habitatoribus ciuitatis et 
totius regni Maioricarum, tam presentibus quam 
futuris, omnes libertates, franquesias et (*) 
immunitates (*)• predictas, prout confirmate, 
laúdate et approbate fuerant in dictis prescrip-
tis tribus priuilegiis predicti domini patris nos-
tri; volentes, concedentes et statuentes, quod 
ipsis libertatibus, franquitatibus et immunitati-
bus utamini, prout utebamini antequam dictus 
dominus rex pater noster dictas detractiones, 
immutationes et additiones fecisset, et eis non 
obstantibus, cum ipsas de certa scientia reuoce-
( 1 ) M a n c a Jtcissct q u e s' ha tre t d e l tras lat d e 
la p r e s e n t C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s , fo l C C C X U I v." 
d e l L l ibre 1 d e F r a n q u e s e s . 
( 2 ) E l s t e u l e s l l a t i n s d e l c ò d e x d e l s R e y s fol 
C X L I V d e la i." p a r t , d e l L l i b r e I d e F r a n q u e s e s 
fol C C C X 1 1 1 v .* y d e S a n t P e r e fol X X I V v . ' d u e n a d e -
m e s a q u i oiinits, l o q u e n o e s t á e n a l t r e s c o p i e s n i e n 
e l p e r g a m í n ú m e r o L X X I I . 
(3) EU t r e s t ras la t s q u e se c i t e n e n p r i m e r l l o c h 
e n l a n o t a p r e c e d e n t t e n e n m a l e scr i t e l s u s t a n t i u 
immunitalis. 
( 4 ) T e x t e c a t a l à d e l e s F r a n q u e s e s d' E n S a n x o 
seu e n l l o c h d e de Malorques. 
(s) La v e r s i ó c a t a l a n a d e l a p r e s e n t C o n f i r m a c i ó 
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d e P r i v i l e g i í , fo ls C L I I d e la i." part d e l L l ibre d e l s 
R e y s y C L X X I I d e l L l i b r e I d e F r a n q u e s e s , d u a q u í 
la parau la rty, q u e n o figura c n la t r a s c r i p e i ó l la t ina 
ni e n e l tras lat cata là d e la d i t a C o n f i r m a c i ó q u e s e 
troba entre "Is P r i v i l e g i s d ' F n S a n x o . 
(6) L l ibre d e l s R e y s fol C L H i," part dits, per 
damunt dits, q u e se l l e g e i x e n el t e x t e ca ta là i n s e t t en 
e l fol C L X X I I d e l L l ibre I da F r a n q u e s e s , y q u e e q u i -
val a predictis d e Ja v e r s i ó l l a t i n a . 
iji Fa l ta e instituens, q u e h a v e m (ret d e la c o p i a 
c a t a l a n a d' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó q u e hi ha e n e l L l ibre t 
d e F r a n q u e s e s f o l C L X X I I , 
(8) M a n c a rey. S' ha p r e s d e la t r a s c r i p e i ó c i t a d a 
e n la p r e c e d e n t n o t a . 
nostre. E con uosaltres feels e arnats nostres 
Gil Garses, caualer, Guillem Arnau Ses Esgle-
yes, Ramon Sacosta, Ffrancesch Renouart, Si-
món Uergüi, Bn. Ses Comes, iurats de la ciu-
tat e del regne de Malorques, pv.r uos e ^er 
tota la vniuersitat de la ciutat e del regne de 
Malorques ( K ) moltes uegades ab gran instan-
cia e deuocio a nos aiats soplegat, que, fcJM 
gitades les damunt dites mutacions e addicions 
e retornades les detraccions fetes per !o dit 
senyor rey pare nostre, faessem uos e la dita 
vniuersitat e sengles daquela alegrar e usar de 
les damunt dites franqueses e libertats e immu-
nitats, EIXÍ con daqueles uos alegrauets e usauets 
ans quel dit senyor ( 1 ) pare nostre les damunt 
dites mutacions e addicions e detraccions agues 
fetes; nos em pe ram o rd asso a les uostres multi-
plicables supplicacions enel·lnats, uolens en per 
tots temps uos tots feels nostres proseguir e 
tractar per piadosa e ben uolent manera, per 
nos els successors nostres loam e aprouam, 
atorgam e confermam a uos damunt dits ( ' ) 
iurats, per nom de la dita uniuersitat reebens, e 
a tots ciutadans e habitadors de la ciutat e de 
tot lo regne de Malorques, axi presens con es-
deuenidors, totes libertats e franquees e immu-
nitats damunt dites, axi con eren estades confer-
mades, loades e aproades en los damunt dits tres 
dauant escrits priuilegis del damunt dit senyor 
parenostre; volens e atorgans e instituens ( 7 ) , 
que daqueles libertats e franquees e immu-
nitats usets, axi con husauets ans quel dit 
senyor rey (•) pare nostre les dites detraccions 
e mutacions e addicions agues fetes, e aqueles 
no contrestans, con aqueles de certa sciencia 
reuoquem e anullem. La present empero conr 
firmado e atorgament e altres coses damunt 
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(I) F a l t e n a q u í , I ndu d a b l t jii un (, c o m para l ab e l 
t e x t e l l a t i , l e s p a r a u l e s de fil/is. El tras lat t á l a l a d e 
la p r e s e n t C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s d' En S a n x o q u e 
ht ha e n t r e l e s F r a n q u e s e s d e l c i ta t M o n a r c a , f o l s 
LXXX1I d e La I.* par t do l L l i b r e d e l s R e y s y C X L X I v , ' 
d e l I d e F r a n q u e s e s , d i u : ios t i y j tjts deis pltts 
dites fem, salu e espressament retengut a nos 
e als successors nostres, aquela condició gitada 
sobre aquela custuma o franquesa, la tenor 
de La qual es aytal, tots los iuys de plets (1) 
e de ( ') crims iutgara la cort ab prohomens de 
la ciutat, que si els dits prohomens daquela 
custuma o franquea mal usarien e deshordona-
dament, per la qual cosa defaliment de iustícia 
se seguis, que nos e los successors nostres pus-
cham la dita custuma o franquesa corregir e 
adobar axi con nos conexerem ésser faedor, per 
so que iusticia daquen fos seruada es seguis 
bon estament de la terra. Encara que uos e la 
dita uniuersitat e sengles daquela síats tenguts 
deffendre lo regne de Malorques, axi con auets 
acustumat e es contengut en les uostres fran-
quees. E si sesdeuenia que en la ila de Manorcha 
o en la ila Diuissa fos estol a pendre o a berra-
gar aquela ila, siats tenguts la trametrà coui-
nent aiuda a conexensa de nos e dels successors 
nostres ho del nostre loch tenent en lo regne 
de Malorques, so es assaber, aytans homens 
quants nos ois nostres successors ol demunt dit 
loch tenent conexerem ésser trametadors; mas 
empero uos els iurats qui per temps seran eligats 
los dits homens quiy híran, dementre empero 
elegats homens darmes bons e sufnciens; e en 
aquest cas, nos els successors nostres ois nostres 
procuradors siam tenguts prouehtr als homens a 
caual los quals trametrem en aiuda de les dites 
iles, en nauili e totes altres coses; e uos e la dita 
uniuersitat siats tenguts prouehir als altres ho-
mens de peu anans al dit subsidi, en nauili e 
en totes altres coses, a cumunes despeses 
de tot lo regne de Malorques, so es assaber, de 
la ila de Malorcha e de les altres iles a ela 
aiaens. E per les damunt dites coses o per al-
cuna cosa de les damunt dites o de les deius 
escrites no entenem alcuna cosa mudar o dero-
gar a les constitucions e hordonacions fetes per 
lo senyor rey pare nostre damunt dit enues les 
monedes batadores e corredores el monedatge 
del regne de Malorques, e enues la leuda po-
sada als estrayns. Retenem encara e declaram 
(ai T r n s c i i t a la p r e p o s i c i ó de d e la c o p i a c a t a -
l a n a q u e Eigura e n e l r e p e t i t L l ibre 1 d e F r a n q u e s e s 
fol C X X L l l , 
(;. N o hi ha daquen, l o q u a l h a v e m tret d e l t e x t e 
q u e c n l a a n t e r i o r n o t a s' ha e x p r e s s a t . 
mus et annullemus. Presentem autem confirma-
tionem et concessionem et alia predicta fací-
mus, saluo et expresse retento nobis et successo-
ribus nostris, et ea conditione adiecta super 
illa consuetudine seu franquesía, cuius tenor 
talis est, iudicia omnia causarum et criminum 
íudicabit curia cum probis hominibus ciuitatis, 
quod si dicti probi homines ipsa consuetudine 
aeu franquesia male uterentur et inordinate, 
propter quod defectus iustitie sequeretur, quod 
nos et successores nostri possimus dictam con-
suetudinem seu franquesiam corrigere et aptare 
prout cognosceremus fore faciendum, ut ius-
titia inde seruaretur et sequeretur bonus sta-
tus terre, ítem quod uos et dicta uniuersitas 
et singuli ex ea teneamini defenderé regnum 
Maioricarum, prout consueuistis et cauetur in 
franquitatibus uestris. Et si contingeret quodin 
jnsulam Minoricarum aut insulam Euisse esset 
estol ad capiendum uel barragandum ipsam in-
sulam, teneamini illuc inittere conueniens subsi-
dium ad notitiam nostri et successorum nostro-
rum aut locum nostrum tenentis in regno Maio-
ricarum, videlicet tot nomines qtiot nos aut nostri 
successores aut dictus locum tenens cognoue-
rimus fore mittendos; sed uos et turad qui pro 
tempore fuerint eligatis dictos homines qui 
ibunt, dummodo eligatis homines armorum bo-
nos et sufficientes; et in isto casu, nos et successo-
res nostri aut procuradores nostri teneamur pro-
uidere equitibus quos mittemtis in subsidium 
dictarum insularum, in nauigio et ómnibus alus; 
et uos et dicta uniuersitas teneamini prouidere 
ALUS hominibus peditíbus euntibus ad dictum 
subsidium, in nauigio et ómnibus ALUS, ad 
communes expensas totius regni Maioricarum, 
scilicet, insule Maioricarum et aliarum insula-
rum eidem adiacentium. Et per premissa uel 
aliquod premissorum aut infrascriptorum non 
mtendimus aliquid immutaré uel derogare 
consti tu tionibus et ordinationibus factis per do-
minurn regem patrem nostrum predictum circa 
monetas cudendas et currendas et monetagium 
regni Maioricarum, et circa leudam impositam 
extrañéis. Retinemus etiam et declaramus et 
statuimus, quod nos predicti iurati et uestri 
successores et dicta vniuersitas nunquam possi-
tis indicere faceré seu imponere aliquam ques-
tiam seu collectam absque nostri et nostro-
rum successorum licentia speciali; sed, habita 
ipsa licentia, uos et successores uestri possítis 
eligere modum per quem melius et cum minori 
i n com modo contribuentium leu ari debeat et 
haberi ad faciendum inde et complendum cau-
sam propter quam dicta collecta leuata fuerit 
et alia negotia et necessària ciuitatis et regní 
Maioricarum. In electione uero iuratorum in* 
tersit locum tenens, prout baiulus consueuerat 
interesse. Denuo per nos et successores nostres 
laudamus, approbamus et ratificamus omnia 
priuilegia, libertates et ímmunitates uobis datas 
et concessas a predicto domino rege patre nos-
tro a tempore citra quo ipse dominus genitor 
noster fecit immutationes, detractiones et addi-
dones predictas, quas, ut premittitur, annulla-
mus. Ad maiorem autem firmitatem et fidem 
omnium premissorum, et ut firmius teneanturet 
compleantur per nos et nostros, iuramus ad 
Sancta Dei Euangelia corporaliter a nobís tacta, 
in manibus venerabilis Guillermi Diuina Proui-
dentia episcopi Maioricarum, et presentem car-
tam nostro sigillo pendenti iussimus communi-
ri. Nos igitur Egidius Garçes, miles, Guiller-
mus Arnaldi de Ecclesiis, Raymundus de Costa, 
Ffrancischus Renouardi, Simón Uergili et Ber-
nardus Ses Comes, iurati ciuitatis et regni Ma" 
ioricarum, nomine nostro et uniuersitatis et reg-
ni ipsius ( ' ) acceptantes beneficium et gratiam 
predictam a uobis il·lustríssim o domino nostro 
domino Sanció Dei gratia rege Maioricarum, de 
jpso beneficio et gratia Deo et uobis referimus, 
quo supra nomine, grates et gratias copiosas. 
Acta sunt hec in ecclesia Beate Marie Sedis 
Maioricarum die dominica intitulata quarto 
nonas iulii anno Domini millesimo trecentesimo 
vndecimo. Presentibus testibus Ínclito domino 
( i ) Los t r a s c r i p c i ó n » i n s e r t e s e n Lt íbre d e t s R e y s 
foJ C X L I V de la i .* part y S a n t P e r e fol X X I V v . ' 
d i u e n Maioricarum. A l t r e s d u e n ipsius, l o q u a l e s l o 
m é s p r o b a b l e q u e s e l l e g í s e n l '_origi u s i , a j u d i c a r per 
la v e r s i ó c a t a l a n a . 
(= ) Manca s necessitats, s e g o n s se d e s p r è n d e l 
t e x t e q u e bi ha en la c o l . l e c c i o d e F r a n q u e s e s d ' E n 
S a n x o , L l ibre d e l s R e y s fol L X X X I I d e i a 2 . ' p a r t . 
(3) S e troba a fa l tar a q u i tatts. A q u e s t a p a r a u l a 
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e estatuim, que uos damunt dits iurats els uos-
tres successors e la dita uniuersitat negun temps 
no puscats fer ne posar alcuna questa o culeta 
sens licencia especial de nos e dels nostres 
successors; mas, auda aquela licencia, uos els 
successors uostres puscats elegir manera per la 
qual mils e ab menor dan dels contribuens.se 
dega leuar e auer a fer daquen e a conplir la 
cosa per la qual la dita culeta sera leuada 
e altres negocis e necessitats ( ' ) de la ciutat e 
del regne de Malorques. En la elecció empero 
dels iurats sia el loch tenent, axi con lo batia 
auia acustumat desser. A la per fi per nos e per 
los nostres successors loam, aproam e ratiffi-
cam tots priuilegis e libertats e immunitats a uos 
dades e atorgades per lo damunt dit senyor 
rey pare nostre del temps ensa que aquel 
senyor engenrador nostre feu les mutacions, 
detraccions e addicions damunt dites, les quals, 
axi con damunt es dit, anullam. A mayor em-
pero fermetat e fe de totes ( J ) les coses da-
munt dites, e per so que pus fermament sien 
tengudes e complides ( 1 ) per nos els nostresi 
iuram als Sants Euangelis de Deu p e r n o s ( " ) 
corporalment tocats, en les mans del honrat en 
Guillem per la Diuinal Prouidencia bisbe de 
Malorques, e la present carta ab nostre segel 
pendent auem manat ésser gornida. Nos em-
peramordasso Gil Garçes, caualer, Guillem 
Arnau Ses Esgleyes, Ramon Sa Costa, l'Yran-
cesch Renouart, Simón Uergili en Bernat Ses 
Comes, iurats de la ciutat e del regne de Ma-
lorques, per nom nostre e de la uniuersitat 
daquel regne reebens lo benefici c la gracia 
damunt dita de uos moll alt senyor e nostre 
senyor en Sanxo per la gracia de Deu rey de 
Malorques, daquel benifici e gracia a Deu e a 
uos fem, per nom axi con damunt es dit, grat 
e gràcies copioses. Aquestes coses son fetes en 
la esgleya de Senta Maria de la Seu de Malor-
ques en diemenge que hom comta iiij,° nonas 
iulii en layn de nostre Senyor mill CCC. xj. 
e s t á p r e s a d e la c o p i a c a t a l a n a d e la C o n f i r m a c i ó d e 
P r i v i l e g i s f e t a p e r En S a n x o , fol L X X X I I d e la 2 . ' 
part d e l L l i b r e d e l s R c v s . 
(4) M a n c a í complides, l o q u e h a v e m tret d e l 
t e x t e ca ta là , f o l C L X X I I d e l L l i b r e I d e F r a n q u e s e s . 
( 5 ) Nos f a l t a : p r e s d e l refer i t c ò d e x d e F r a n q u e -
s e s n ú m e r o I , t rascr ipc ió q u e hi ha e n fol c i ta t e n la 
p r e c e d e n t n o t a . 
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( i ) En e l s t e x l e s l l a t i n s . L l ibre d e l s R e y s fol 
C X L I V d e la i . ' part y S a n t P e r e fol X X I V V . ' , e l 
n o m d e Roberto ie Pulcrouicino e s t i a n t e p o s a t al de 
Brrengario de Sancto Johanne. i 
¡Vi Ll ibre d e l R e y s f o l C L I I d e la i . ' par t , dit: 
Ll ibre 1 d e F r a n q u e s e s fol C L X X I I , damunt dit. 
( - ) En e l tras lat ca ta là d ' a q u e s t d o c u m e n t i n s e r t 
e n e l fol CL11 d e la part d e l Ll ibre d e l s R e y s , d e 
h o n t e l c o p i a n i , d i n a q u í e r r d n e a m e n t Carrio p e r Tirrio, 
l l e g i n t s e d e la darrera m a n e r a e o u n ' a l tra t r a s c r i p c i ó 
d e i a m a t e i x a C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s f e t a p e l R e y 
En S a n x o q u e hi ha en e l £ol L X X X I I d e la a . ' part 
Presens testimonis el noble senyor infant en 
Fferrando, germà del damunt dit (*) senyor 
nostre rey en Sanxo; els honrats pares en Crist 
en Guillem per la Diuinal Prouidencia bisbe 
de Malorques en Ponç per aquela matexa gracia 
bisbe de Barchelona; los nobles en P. de Ffo-
noylet, Guillem Saguardia, Arnau Trauer, A. de 
Codolet en P. de Bel Castel, caualer, consey-
lers del dit senyor rey nostre en Sanxo; Aries 
Fferrandis, caualer; A. de Torreyes, donzel; 
Ramon Sauerdera, Garau Adarro, Humbert To-
gores, caualers; frare Arnau de Romaní, coma-
nadorde la casa del espital de Sent Johan de Ma-
lorques; P. Daygua Freda, caualer; en Bartho-
lomeu Valentí, daga; Johan Burgunyo, sacrista; 
e en Ffarrer Terrio ( ' ) , cabiscol; en P. To-
rroella, canonge; Arnau Sa Torra, canonge de 
la dita esgleya de Malorcha ( ' ) ; Bng. de Sent 
Johan, caualer; Robert de Bel Uehi; Guillem de 
Buadela e molts daltres caualers, donzels e 
clergues e ciutadans, dels quals era plena tota 
la dita esgleya. Jo Lorens Placenssa, escriua 
del damunt dit senyor nostre rey en Sanxo e 
notari publich per auctoritat del en totes parts 
de la sua senyoria ("), per manament del aques-
ta carta escriure fiu e tanque e sots senye ab lo 
meu públic e acustumat sen Q5| yal. 
Nos empemmordasso entenens utilitat per 
la qual a la cosa publica sol crexer con de 
immunitats e de priuilegis es guarnida, e uolens 
uosaltres dits iurats de la uniuersitat del regne 
de Malorques e deis habitadors daquel, ha ale-
gre e a repòs dc uostres coratges, ab tan gran 
acabament complaure, sots forma empero, con-
dicions e teinpramens retenguts per lo demunt 
dit senyor en Sanxo rey cn ta confirmació feta 
per el de les libertáis uostres e franquees, axi 
con es contengut en la carta de la confirmació 
daquel damunt escrita, per nos els successors 
d' a q u e l l c ò d e x . El c i tat Llinatge V h a v e m v i s t l l a t i n i -
sat en l e s d i f e r e n t s v e r s i o n s d e l r e p e t i t d o c u m e n t q u e 
e n la l l e n g u a d e ] Laci c o n e x e m , u n e s v o l t e s Terrioni y 
a l t r e s Torrioni. 
(4) C o r o a m é s c o n c o r d a n t ab e l l l a t í , s ' tia 
p r e s a a q u e s t a frase d e l t e x t e d e l L l ibre d e l s R e y s fo) 
L X X X I I de la i .* par t . En la c o p i a q u e hï ha e n e l 
fol CLIT d e la m a t e i x a 3." part d e l tnen ta t c ò d e x se 
l l e g e i x canonge de la Seu de Maloraues. 
(JJ T i a s c r i p c i ó e n e l fol L X X X I I d e la a." part 
d e l Libre d e l s R e y s en tots lochs de les terres del seu 
senyoria sots meses. 
infante Fferrando, germano predicti domini 
nostri regis Sanen; ac venerabilibus in Christo 
patribus Guillermo Díuina Prouidentia Maiori-
carum et Poncio per eandem Barchinone epis-
copis; nobilibus Petro de Fonayleto et Guiller-
mo de Guardia, Arnaldo Trauerii, Arnaldo de 
Codaleto et Petro de Pulcro Castro, milite, 
consiliariis dicti domini nostri regis Sancii; Aries 
Ferrandis, milite; Arnaldo de Torreyles, domi-
cello; Raymundo Sauerdera, Geraldo Adarroni, 
Omberto Togores, militibus; fratre Arnaldo de 
Romanino, preceptore domus hospitalis Sancti 
Johannis in Maioricis; Petro de Aqua Frígida, 
milite; Bartholomeo Valentín!, decano; Jobanne 
Borgondi, sacrista; Fferrario Terrioni, precen-
tore; Pedro Torrossella, canónico; Arnaldo de 
Turre, canónico dicte Maioricarum ecelesie; 
Berengario de Sancto Johanne, milite; Roberto 
de Pulcrouicino ( ' ) ; Guillermo de Buadella et 
pluribus aliis militibus, domicellis et clericis ac 
ciuibus, quorum erat plena tota dicta ecclesia. 
Ego Laurentius Plasença, scriptor prefati do-
mini nostri regis Sancii et ipsius auctoritate pu-
blicus notarius ubique terrarum suo dominio 
subiectarum, ipsius mandato hanc cartam scribi 
feci et clausi et subsignaui meo publico et so-
lito sig £g no. 
Nos igitur attendentes utilitatem que reipu-
blice solet accrescere cum est immunitatibus et 
priuilegiis communita, et uolentes uestrorum 
dictorum iuratorum et vniuersitatis regní Maio-
ricarum et incolarum eiusdem, ad animorum 
uestrorum quietem et iucunditatem, tanto affec-
tui complaceré, sub forma tamen, conditionibus 
et modíficaüonibus retentis per prefatum domi-
num regem Sancium confirmatione facta per 
ipsum de uestris libertatibus et franquesiis, prout 
contineturin instrumento confirmationis ipsius 
supra inserto, per nos ct successores nostros 
laudamus, approbamus et confirmamtis uobts 
prenominatis iuratis, nomine uestro et dicte 
vniuersitatis ac singulorum de ea recipientibus, 
necnon ómnibus ciuibus et habitatoribus ciui-
tatis et regni Maioricarum, tam presentibus 
quam futuris, omnes uestras libertates, franque-
sias et immunitates, prout prefatus dominus rex 
Sancius laudauit et confirmauit easdem; volen-
tes et concedentes ac etiam statuentes, quod 
ípsis libertatibus, franquesiis et immunitatibus 
gaudeatis et utamini in futurum. Vt autem pre-
missa pleniori solídate valentur, ea per nos et 
nostros iuramus ad Sancta quatuor Dei Euan-
gelia tacta nostris ( ' ) manibus reuerenter. In 
quorum omnium fidem et testimonium presens 
publicum instrumentum bulla nostra plúmbea 
bullari iussimtts impendenti, Quod est actum in 
palatio castrí regü ciuitatis Maioricarum idus 
ianuarii anno Domini millesimo trecentesimo 
tricésimo secundo. 
Sig ¡30 num nostri Jacobi Dei gratia regis 
Maioricarum, comitis Rossilionis et Ceritanie ac 
domini Montispessulani, qui hec predicta lau-
damus, confirmamus et iuramus. 
Testes huius rei sunt: venerabiles in Christo 
patres Guido Elnensis et Berengarius Maiori-
censis episcopi; Bernardus abbas monasterii 
Arulensis; Guillermus de Duroforti, canóni-
cos Auiciensis, cancellarius; frater Raymundus 
de Duroforti, inquisitor (*); Petrus Raymun-
dus de Codaleto, maiordomus; Petrus de Pul-
cro Castro, Berengarius de Petra Pertusa, Hu-
go de Tacione et Jacobus de Muredine, milites; 
Bernardus Saporís, legum doctor; Petrus Bo-
rroni, magister rationalis; Nicholaus de Sancto 
Justo, thesaurarius; omnes con sil i ari i prefati 
domini regis; frater Petrus abbas monasterii 
Sánete Marie de Regali et nobilis Sancius de 
Maioricis; Berengarius de Sancta Cilia et Assal-
dus de Galiana, milites; Arnaldus Mendoni, li-
( i ) S e troba d e m e n y s a q u í nosirts, lo q u a l s ' h a c o -
p i a t d e l t ras la t l l a t í d ' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó d e P r i v i l e g i s 
q u e hi ha on e l L l i b r e I d e F r a n q u e s e s fol C C C X I I I v . ' 
( i ) F a l t i el n o m d e l c í r r e c h q n e t e n i a Fra R a -
m o n D n r f o r t . La p a r a u l a q n e e x p r e s s a a q u e l l l ' h a v e m 
p r e s a d e l a t r a s c r i p e i ó l l a t i n a m e n c i o n a d a e n ta n o t a 
p r e c e d e n t . 
( ? ) M a n c a dita, c o m se d e d u e i x d e la c o m p a r a c i ó 
ab la c o p i a l l a t i n a . 
{.i) C o n f r o n t a t ab e l t e x t e e scr i t e n la c i t a d a l l e n -
g u a , sobra dita, 
(5) Per la r a h ó e x p o s a d a e n la n o t a a n t e r i o r , fa l ta 
]a parau la vostres. 
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nostres loam, aproam e confermam a uos da-
munt dits iurats, per nom uostre e de la dita (*) 
vniuersitat e sengles daquela reebens, encara a 
tots ciutadans e habitadors de la dita (*) ciutat 
e del regne de Malorques, axi presens con esde-
uenidors, totes vostres (") libertats e franquees 
e immunitats, axi con lo damunt dit senyor rey 
en Sanxo loa e conferma aqueles; volens e 
atorgans e encara estatuens, que daqueles liber-
tats e franquees e immunitats uos alegrets e 
husets en per tots temps. E per so que les da-
munt dites coses sien pus fermes, aqueles per 
nos els nostres iuram en los Sans quatra Euan-
gelis de Deu tocats ab les nostres mans reue. 
rentment. En testimoni e fe daqueles coses totes 
la present carta publica ab la ( ' ) bola nostra 
de plom pendent manam ésser bulada. La qual 
cosa es feta en lo palau del castel real de Ma-
lorques idus ianuarii en layn de nostre Senyor 
mil CCC. xxxij. 
Senyal f¡f de nos en Jacme per la gracia de 
Dey rey de Malorques, comte de Rosselo e de 
Cerdanya e senyor de Muntpestler, qui aquestes 
coses damunt dites loam, confermam e iuram. 
Testimonis daquesta cosa son: los honrables 
en Crist pares en Gui, bisbe Delna en Bng. bis-
be de Malorcha; e en Bn. abbat Darlet; e en 
Guillem Durfort, canonge Dauinyo ( ' ) , cansse-
ller; frare Ramon Durfort, enquisidor; V. Ra-
mon de Codolet, maiordom; P. de Bel Castel, 
Bng. de Pera Pertusa, en Vguet de Toteo e en 
Jacme de Mure, caualers; Bernat Sabó, doctor 
en leys (*); P. Borro, maestre racional; Nicho-
lau de Sent Just, tresorer ("); tots conselers del 
damunt dit senyor rey; fra P. abbat de la Reya! 
el noble en Sanxo de Malorques; Bng. de Senta 
Cilia, Nassalt de Galiana, caualers; A. Mendo-
ni, ltcenciat en leys ( l u ) ; Grau Adarro, Johan 
de Sent Johan, donzels; Phalip Ualenti, Fferrer 
{ÓJ 1. a r t i c l e la, q u e n o 's troba en la c o p i a c a t a -
l a n a de la p r e s e n t C o n f i r m a c i ó , fol C L l l d e la 1 . " part 
d e l Ll ibre d e l s R e y s , s ' h a tre t d e la q u e figura e n e l 
H í b r e I d e F r a n q u e s e s fol C L X X I I . 
;j) E n e l s t e x t e a c a t a l a n s d ' a q u e s t a C o n f i r m a c i ó , 
d e q u e t e n i n t n o t i c i a , n o s' e x p r e s s a q u e f o s C a n o n g e 
d ' A v i n y ó e n G u i l l e m D u r f o r t , c o m h o d i u e l t ras la t l l a t í . 
(8) £1 n o m d e B e r n a t S a b ó y e l d e l s e u t i t o l f a l t e n 
e n la part c a t a l a n a , e n t o t e s l e s c o p i e s q u e c o n e x e m . 
(9! En la m a t e i x a t a m b é s ' o m i t e i x a q u i tresorer, 
(ta) E n i d . m a n c a en Itya, 
t J _ J — F 3 : 
Si: 
P Í ; 
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V I 
PRIDIE n o n a s Octobris l í CCC z z z i i j 
Que los iurats posen Us talaves. 
JACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto Petro 
de Pulcro Castro, militi, domino de Villalonga, 
locum nostrum tenenti in regno Maioricarum, 
salutem et dileetionem. Pro parte fidelium nos-
trorum iuratorum Maioricarum sunt nobis obla-
ta quedam capitula, inter que est capitulum 
sequens: ítem que placia al senyor rey, que 
deia scriure al loctinent, quens lex metre nostres 
talaves axi con tots temps hauem feyt he acus-
tumat, e quel vagucr de fora ni altre official nos 
deia entremetre dasso, con a nos se pertany quiu 
pagam e la messio fem'. Et intellectis in capi-
tulo ipso contentis, mandamus vobis, vt ea 
faciatis seruari, prout hactenus est fieri con-
suetum. Prouiso tamen, quod súper hoc bona 
diligentia adhibeatis. Datum Perpiniani pridie 
nonas octobris anno Domini millesimo trecen-
tesimo tricésimo tertio. 
A b e l l ó fo l CXIX v.* 
V I I 
anlnto i d u s M a r t i i 1£ CCC x x x i i j (N. 1334) 
Quod cum cause prime instantie ab ordinario 
per commissionem regiam abstrahuntur, tune pars 
impetrans commissionem habeat soluere integre 
salarium judicantis, obtinendo aut suecumbendo. 
•ACOBUS Dei gratia rex Maioricarum, 
comes Rossilionis et Ceritanie ac do-
minus Montispessulani. Dilecto lo-
cumtenenti in nostro regno Maioricarum, sa-
de Cómeles, Guillem Rog, Ramon de Seua, 
P. de Ciges, Julia Sestayn, ciutadans de Malor-
ques; e molts daltres religioses, clergues, caua-
lers e donzels, ciutadans e pobladors del regne 
de Malorques, 
Jo Bernat de Puyg Daluch, notari publich 
per auctoritat del senyor nostre rey de Malor-
ques molt alt en totes parts de la sua senyoria 
sotsmeses, asso escriure feu et clausi meo pu-
blico sig £g no. 
Lib, d e l s R e y s fo! C L I l d e la 2 . ' part . 
lutem et dilcctioncm. Missi ad nos nuncii pro 
parte fidelium nostrorum juratorum et probo-
rum hominum Maioricarum, Guillermus Ar-
naldi de ínsula, domicellus, Philippus Valen-
tini, Paulinus Brondo et Raymundus de Alorda, 
a nobis suppliciter petierunt, quod, cum in pri-
mis instantiis ferri debeant in Maioricis sen-
tentie per ordinarios curiarum sine salario ati-
quo, et quandoque cognitiones causarum per 
commissiones ab ordinariis substrahuntur, in 
dampnum non modictim gentium fra nquesiaru na-
que Maioricarum lesionem, dignaremur manda-
re, vt ex nunc non substrahentur dictarum ins-
tantiarum cognitiones ab ordinariis curiarum. 
Nos itaque súper supplicatis valentes debite 
prouidere, vobis dicimus et mandamus, vt, cum 
a curiis ordinariis ad aücujus petitionem prime 
instantie substrahentur, per partem ad cujus 
instantiam hoc fiet solui faciatis ex nunc integre 
salarium judicantis, sic quod pars aduersa in 
suecumbendo vel alias nichil ad aliud contri-
buere teneatur; et nichilominus seruari decer-
njmus ordinationes predecessorum nostrorum 
súper hiis emanatas: hec itaque sincere seruetis 
firmiter ac faciatis absque violatione aüqua ob-
seruari. Dat. in loco de Turri subtus Elnam 
quinto idus martii a anno Domini millesimo 
trecentesimo tricésimo tertio. 
J u r i s d i c c i o n s e S t i l s fol C S X . 
PKRE A . SANXO. 
centiatus in legibus; Geraldus de Adarrone et 
Johannes de Sancto Johanne, domicelli; Phi-
lippus Valentini, Fferrarius de Comellis, Gui-
llemius Rubei, Raymundus de Seua, Petrus de 
Cigiis, Julianus Sestayn, ciues Maioricarum; et 
alii quamplures religiosi et clerici, milites, do-
micelli, ciues et populatores regni Maioricarum. 
Ego Bemardus de Podio Auluco, notarius 
publicus auctoritate domini nostri regis Maiori-
carum illustris ubique terrarum dominationi 
sue subiectarum, hec scribi feci et clausi meo 
publico sig g g no. 
L i b . d e l s R e y s fol C X L I V d e la 1 / p a r t . 
S O C I E T A T A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A L Á M . C X X X V ! . 
FACSÍMIL D ' U N A LLETRA A U T Ó G R A F A DE JAUME lli 

C A R T E S A Ü T Ó L W E S E E J A U M E I I I 
A L AKÏIU DE U CORONA DE ARAGÓ ( ' ) 
I 
Scnycr: a uos entiiam cn G. dc Pau, locü-
ncnt nostre, lo qual vos dira alcunes paraules 
dc part nostra, c pregam uos que uos uulatz 
donar fe e crescnsa en so que uos dira de part 
nostra; c siatz serl/. senyer que so íjuel uos dira 
dc part nostra es nostra propria uolentat, e no 
crescgcst¿ negun quil contrari uos diges, E per 
so que mils o cresatz nos escrutem de nostra 
ma. Dades a Pcrpenya dimecres a xv. dies de 
juyn sols nostre sagel secret 
Jacme per la gracia de Deu Rey de Malorca 
Al molt alt senyor Rey Darago, pare nostre. 
I I 
Exccllenti ac magnifico principi domino 
Petro, Dei gratia Regí Aragonum, Valencie, 
Sardinie et Corcice, Comiti Baríiiinone, il·lustri 
consanguíneo nostro taniquaní ír\tri, Jacohus 
Dei gratia Rcx Majoricarum, Comes Rossilionis 
et Ceritanie ac dominus Montispessulani, Salu-
tem ct ad vota successus prósperos et felices. 
Cum pro armata quam hoc anno faceré inten-
dtmus, ])rospÍciente Domino, contra perfidum 
regem Guurbi fieri faciamus in nostro castro 
Coquiliberi quasdani gualeas, in operíitionc 
quarum ct fomimento sunt necessària fusta, 
arma, exarcie el quodam alia, quibus magistri 
dictarum gaïcarum prout nobis relatum extitit 
indigent de presenti, ideirco excellentiam ves-
tram atiente roguavnus quatenus e.x ordinationc 
et jussu vestre magnificentie, permittat bajulus 
Barchinone extrahere supradicta ad construccio-
nem seu perfectionem dictarum gualearum, 
ordiuatione inde edita contraria non obstante. 
Data Perpiníani sub nostro sigillo secreto pridic 
kalenda¡^ januarií anno Domini M CCC x n x viij. 
Exccllcntissimo ac magnifico principi do-
mino Petro, Dei gratia Regi Aragonum, Valentie, 
Sardinie et Corcisse, Comiti Uarchinonc illustri, 
consanguíneo nostro carissimo tamquam fratri. 
l ' i ) V . eti l e s i l u c s l à m i n e s q u e v a n c n a q u e s t n j -
m e r o Li r e p r o d u c c i ó en f a c s í m i l d e d u e s d' a q u e s t e s 
c a r i e s . La m i m . 1 y la m i m . X I , un p o c h e m p e t i t i d e s 
per e x i g e n c i a s de la fo togra f ia . Les m i d e s d e l s o r i g i -
nals:, d e c a p a c a p d e l p a p e r , s o n : d e la l 2 1 0 X 135 
m . i u . v de ta X I X i y > m.ru . 
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Excellentissime princeps et frater karissime. 
Juxta vestrarum continentiam litterarttm, per 
manum Guillermi de lícnencontrc ftdelis por-
teril' vestri exhibitoris earumdem, percepimus in 
effectu quod dc feudis in íbidem in genere re-
citatis, nos requirebatis ut vobis bomagium fa-
ceremus, concludctido fmaliter in cisdetn quod 
vos offerebatis paratos faceré ad cu ad que 
nobis tenemini juxta convenientias ct pacta 
narrata in vestris litteris supradictis, quct[Ue per 
alias vestras Hueras nobis directas scripsistis, 
requirentes quatenus in curia quam generaliter 
indixeratis prima die proxime instantis mensis 
madii apud Ceruariam haberemus interesse, 
prout hec in dictis vestris litteris lacius conti-
nentur. Quo circa vestre regie Magestati pro-
culdubio innotescat quod ad ca ad que vobis 
tenemur faceré seu debcmtis nullatcnus resiste-
mus, certissime confidentes de vobis quod ex 
fraterna karitate faceremus pro uobis cum 
effectu quidquit possemus pro honorc vestri 
juris regii conservando, ct taliter et in tantum 
quod exprimere non valemus vcrain affectio-
nem (piarn gerimus ergu personani vestram, ex 
multis rationibus nobis caram, et jns vestrum 
regium conservandum. Et vobis placcat habere 
latorem presentis litterc excussatum qttia ad vos 
rediré tanto tempore moram traxit, nos enim 
ex certis causis impediti i¡)sum retinuimus us-
quequaque ut vobis predictam nostram respon-
sionem faceremus cum nostri consilii delibera-
tione pleniorc. Data Pcrpiniani xvj. <lic mensis 
Februarii anno Domini M CCC xxx octavo. 
Rex Majoricarum 
Exccllcntissimo principi domino Petro Dei gra-
tia Regi Aragonum fratri nostro karissimo. 
I V 
Serenissimc principi et frater carissime: ad 
serenitatem vestre Regie Magcstatis ducimus 
transmittendos fideles et dilectos Petrum Rai-
nmndi dc Codaleto militem, majorem domus 
et dominurn de Pontiliano, ct Arnaldum Mon-
tanerii legum doctorem, nostros consiliarios, 
pro quibusdam a fraternitate vestra ct cx 
parte nostra, absqttc juris vestri ali<pto preju-
ditio, oretenus postulando, rogates uos cum 
qua valemus afetrtiohe et instancia ut dictis 
noslris nuntiis benigne velitis si placel prestare 
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nos astringentes. Data Perpiani vij. die mensis 
junii anno Domini M CCC xxx nono. 
Rex Majoricarum 
lllustrissimo Principi domino Regi Aragonum 
fratri suo carissimo. 
V I I 
Car frare c reuerent princep. Vengut a mi 
lo car cosi nostre linfartl en 1\, partir dimartz 
per anar a uos e determenat, sobre la qual par-
tcnsça creu quel vos escriu largament. Lo Sant 
esperit per la sua merse uos aia en sa garda, 
Scrita de ma ma lo die de Sent Johan. 
Dc part lo Rey de Malorques 
Al molt alt e excellent princep lo senyor Rey 
Darago car frare nostre 
V I I I 
Sercnissimc princeps et frater karissime: 
Rccordamur pridie uerbotenus enmisise nobilí 
et dilecto P.° Cornelii ut vobis ex parte nostra 
explicaret nos disposuisse súper quibusdam tan-
gentibus Montempesulanum habere vistam vo-
biscum pcrsonalcm; verum cum ante hujusmodi 
vistam de quibusdam premissa concernentibus 
informari affectemus, ideo non miremini si 
noster ad vos accessus preeelatur ultra tempus 
quod diximus nobili supradicto. Data in Mon-
tepcsulano xxj. die mensis februarii anno Do-
mini M CCC xl 
Serenissimo principi Domino P.° dei gratia 
Regi carissimo fratri nostro — Rex Ma-
joricarum 
I X 
Molt excellent princep e car frare: Com aiam 
entes quel Key de Fransa de present vos trame-
ta alcun missatger e dti])tent ipie no vaia per 
afers que tochen vos e nos, pregant vos cara-
munt que al dit missatge no fasatz resposta en-
tro nostre missatge, lo qual specialiuent per 
aqueste rao prittadamcnt uos entenem a tra-
metre, aia parlat ab vos^.ujenan entre tant per 
noves lo dit missatge en aquella manera queus 
sera semblant, empero que conega lamor que 
audientiam cisque credere firmiter tarrtquam 
nobis súper hiis que vestre serenitati duxerint 
exponenda, ar gradóse concederé ea que peti-
mus, ut confidenter, atiento nexu sanguinis et 
arnoris inter vos et nos vigentis, speramus. Data 
Perpiniani xvij. mensis martii anno Domini 
M CCC xxxviij, 
Jacobus Re.\ Majoricarum 
Exceüentissimo principi domino Petro Dei 
gratia Regi Aragonum, consanguíneo nostro 
carissimo tamquam fratri. 
V 
Sercnissimc princeps et frater karissime: 
Vestre celsitudine latere nolumus, ymo per pre-
sentes uos certificamus, quod nos hinc ad fes-
tum beati Johannis Babtíste mensis junii uen-
turum nunc próximo inclusiue, faciemus vobis 
homagium et recognitionem pro feudis que pro 
vobis tenemus, iuxta conuenientias et pacta 
inter progenitores vestros et nostros inita, et 
prout nostri progenitores et nos progenitoribus 
vestris hactenus prestitimus. Data Perpiniani 
xix. die marcii anno Domini M CCC xxx octavo 
Frater vestre Rex Majoricarum 
Ulustrissimo et magnifico principi domino P. 
Regi Aragonum, fratri nostro carissimo. 
V I 
Princeps reuerendissime et frater carissime: 
Attentis multis arduis et altis negotüs in quibus 
nos conuenit hic personaliter vacare atque la-
borare, non videmus ómnibus prospectis quod 
sine nostri non módico incommodo et predic-
torum negotiorum máximo detrimento, in festo 
beati Johannis vobiscum ut scripseramus possi-
mus personaliter adesse et ad vos venire pro 
faciendo que faceré tenemur, ut in littera nuper 
missa lacius continebatur, unde vestram frater-
nitatem et Regiam magestatem ducimus depre-
candam quatintts sicut e firmo tenemus vos 
velle nostra incommoda el dampna evitare, pre-
fixum temptis beati Johannis usque ad festum 
sánete Magdalene velitis j>i orogarc, seien tos 
quod infra predir tum festum vobis faciemus 
illa ad que per aliam litteram eramus obligati, 
per presentem ad illa sub nostra bona lide Regia 
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es entre vos e nos. Dat a Montpesler a xxij. 
de febrer lany M CCC xl. 
Rey de Mallorcbes. 
Al molt excellent príncep lo senyo son. 
car frare Rex Majoricaj-um. 
X 
Molt alt e excellent princep e senyor e molt 
car e reuerent frare. Resebuda e vostra letra 
escrita de vostra ma e la seguretat iurada que 
tramesa matietz, per que tant tost fas aparelar 
mes galeres per anar a vos e esper que nostra 
uista sera profitosa e bona. Lo Sant Sperit 
vos aia en sa garda. Escrita de ma ma lo xj. 
iorn de juliol lany M CCC xxxxij 
Vostre frare lo Rey de Malorques 
Al molt alt e excellent princep lo senyor 
Rey Darago, son reuerent e molt car frare Rey 
de Mallorques. 
X I 
Rey de Malorques 
Sofrin, nostre senyor, so que sofre e crexen 
la t raído de nostres sotzmeses, e sgardan que 
[sjom sertz que la uoluntat del Rey darago en 
ues nos sos en mils mudada, e confisan de la 
persona de don Pedro de Xèrica qui asso a 
tractat, e consideran so que al cardenal auiam 
atorgat, c auen esperansa que nostra fortuna se 
mudarja] c nostre senyor nostra dretura regar-
dara, nos metem dema en poder del Rey Da-
rago complidament e ferma, asseguratz de mort 
e de perdement de menbres e de tota preso e 
encara de tota onta, e metem los comtatz e 
terres dessa en poder seu, no renuncian a nos-
tre dret ni remeten crims ni penes de neguns 
ni absoluen neguns de fealtat quens sien ten-
gutz; e speram que per tal manera sera que co-
brarem esta terra e Serdenya per Malorca. Estes 
coses per les raons que auem dites auem a fer 
pregan uos carament que de present a nos vin-
gatz, car nostra companyia uolem, axi con da-
quel qui fermament e leyal tota ora a estat c 
del qual aytant cant podem nos fiam. E auem 
prouessit a uostra seguretat; tota uegada es bo 
que denemics uostres vos gardetz al uenir, con 
del Rey noy cala ni dels altres si no de desas-
tre. Manam vos pero eus requerim per la fe e 
subiugacio que a uos e a nostre fil sotz tengut, 
que prouesiatz que uostres forses en ma del 
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Rey Darago ni dels nostres contraris no pugen 
uenir. Cant seretz ab nos parlarem ab uos lar-
gament; venitz tost; Deus si beneset qui o sofre 
e traydors malaetz qui o fan. Com gran mester 
y aia portatz tota la moneda que pnretz, car en 
aytal temps conex om los amics, sertificanuos 
quel senyor de Valbones a feytes enparar totes 
les rendes de Monpesler e la moneda Datiinyo 
encara no es uenguda. Escrita de nostra ma 
xiij de iuliol lany M CCC xliiij 
A nostre feel e molt amat lo Vescomte de 
Euol nostre Conceller 
X I I 
Rey de Mallorques. 
Pregam vos e volem e tts manam que vista 
la present vingats per anar ab nos al viiage, e 
fem vos cert eus prometem que de so que de-
víem fer re no ferem per alcuna rao qucus di-
rem. De la vostra partida bens plagera quens 
o hagessetz dit car vos sabets que nous forsa-
rem de re, pero venits sobre nostra fe, que es-
peransa auem que daltres vegadas ab la ajuda 
de Deu e de vos e de altres nostres feels que 
nostres affers uenran be. Escrita de nostra ma a 
xiij. de aost lany M CCC xliijj. ( 1 ) 
( i ) A q u e s t a carta, si e s a u t e n t i c a , c a i g u d a m e s 
tart en m a y p o d e r d e n P e r e d' A r a g ó , l i d o n í p e u per 
forjar c o n t r a q u i 1' h a v i a e scr i ta u n ' a l tre e s p e c i e c a -
l u m n i o s a , c o m es de v e u r e per la s e g ü e n t . 
( i ) Inquisitiu fada centra inclitum Jacobum 
dc Majoricis dc comissis per eum contra dominurn 
Regem existendo in posse suo videlicet in Tuirio. 
Cum ad audientiam excellentissimí prin-
cipis et domini domini P. Dei gratia Regis 
Aragonum ct cetera, pervenisset quod inclitus 
Jacobus de Majoricis, postqtiam se et terram 
suam possuerat ín manu ct posse dicti domini 
Regis, ausu temerario et nephanda proditione, 
tractatterit quod ipse cum quibusdam suis com-
piléis absconse ingrederentttr castrum Perpi-
niani, ubi tune Ídem dominus Rcx ct inctiti in-
fantes P. et Jacobus morabantur, ut eosdem ibi-
dem caperent et sí se deffcndercnt etiam occi-
derent, ut sic terram ipsam hoc 7iiodo proditio-
nali liabere posset, et etiam personas dictorum 
domini Regis et infantum captas detineret 
quousque ipsi voluntati sue obedisseut. Ideo 
dictus dominus Rex de premissis scire cupiens 
ueritatem mandavit inqtiiri dc hiis per Jacobum 
de Faro jurisperitum Minorise, ut sequïtur. 
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Interrogatus que fuerunt verba que inter eos 
tracluta et habita fuerunt de materia supradicta. 
Et dixit quod post ptura verba tangencia dictum 
factum, fuit concordatum Ínter eos quod si ipse 
inclitus Jacobus poterat haberc familiam con-
decentem ;id pcrficicndujii predicta quod fuee-
ret ca fieri et complcri. Prius tamen tam ipse 
testes quam dictus 1'. R., cui secundum videre 
htijus testes dictum ncgociuin displicebat, dixe-
runi i[>>¡ Ínclito Jacobo maliciara quam tracta-
bat et pcricula que ex inde poterant facile et 
sine dubio evenirc. Et etiain ipse testes et dictus 
P. R. loquendo de dicta materia ad partem ab-
senté dicto Ínclito Jacobo, reputabant ipsum nc-
gocium valde enorme et quantum in eis erat 
ad predicta nullatenus consentirent, sed induc-
tionilius dicti incliti Jacobí concedebant sibi 
quod fieret supradicta si posset habere família 
ut superius continetur. Et cum durante tractutu 
|iredicto huic testes fuisset citati per dominurn 
Regem Aragonum quod compareret coram eo 
et sibi faceret et prestaret juramentum fidclita-
tis ct homagium, ct ea dc causa hic testes com-
paruisset coram ipso domino Rege ct esset in 
l'erpiniano hic testes uidit quadam vicejau-
fridum Destandart, de domo ct familia dicti in-
cliti jacobi dc Majoricis, qui quidem jaufridus 
interrogatus per hunc testes dixit ipsi testes hac 
verba vel similia in effectu, videlicet, quod vene-
rat apud Perpianum causa videndi super dic-
tum negotíum et qualiter fieri et pcrficere posset. 
Et cum hic testes fecisset homagium et jura-
mentum fidelitatis dicto domino Regi et de ejus 
licencia acccsissct ad villam de Tuirio, ubi erat 
dictus inclitus post vistas quas idem inclitus 
Jacobus habuit cum dicto domino Rege prope 
locum dc Orlar I, ipse inclitus Jacobus dixit 
huic textos quod omnino expediebat complcri 
negotium captionis dicti domini Regis sino que 
era mort, qne no li ofenia res que promès li ha-
guesseu, ne encara a aquest testes, et quod jam 
erant ultra quinquaginta homines absconsi in 
villa dc Tuirio pro rationc predicta Et tune 
ipse testes dixit cidem Ínclito Jacobo hec 
verba vel similia in effectu: l·l ara no hic es 
lo majordom nen ling. J)olms ab qui fw deits 
quen hauets parlat. Et tune dictus inclitus Ja-
cobus respondit quod ipse locnlus fuerat cum 
R. de Patlarols et cimi plurimis aliis qui ad pre-
dicta ¡)rescnlcs esse debebant, ut ipse inclitus 
Jacobus asserebat. Et cum ipse testes víderet 
quod predicta volebat dictus inclitus Jacobus 
ducere ad cfïectum, ídem testes recepto comi-
In quadam camera Castri Perpíniani die 
mcrcurii intilulata vij. kalcndas februarii anno 
domini M CCC xliiij. 
Nobilis Johannes dc Sono, vice comes de 
Evolo, testes/juratus et interrogatus super pre-
dictis dixiíyWVerum esse quod ipse testes exis-
tens in loco de Villafrancha Confluentis recepit 
quandam litteram papircam clausam ct sigilla-
tam sigillo secreto incliti Jacobi dudum Majori-
carum Regis, scriptam manu ipsius incliti Jacobi, 
Ín (pia littera mandabatur ipsi testes per dictum 
inclitum Jacobum quod accederet ad eundem 
pro quibusdam negociis, de quibus in dicta 
littera mentio habebatur. Ipse autem testes, tune 
quibusdam occupati negotiis, illico ad dictum 
Jacobum non accèssit, sed post octo dies vel 
circa venit ad ipsum inclitum Jacobum, qui 
tune erat in loco dc Tuirio, et ibidem idem in-
clitus Jacobus ad partem et in secreto dixit ipsi 
testes verba sequentia vel similia in effectu: 
Jo he pensat c tractat que. puch pendre lo rey 
dat aço el infant en /'. el infant en Jacme e tots 
aquells qui son ab ell en lo castell de Perpenya; 
e son mort si nos fa, car per cert nom atendran 
ço que promès man. Et tune idem testes res-
pondit hec verba vel similia in effectu: A senyor, 
tan mal nos ha pres del fet del pont de. Barce-
lona! E per tot lo mon jo noy eonsinlria, mas 
(onsellaria que esperassets lesguart quins han 
promès, c si noi uos han ho que lauors li trac-
tassets aquell mal que poguessels. Et tune dic-
tus inclitus Jacobus de Majoricis dixit luiie 
testes: Pensats ros hi. Et cum hic testes reman-
sisset in dicto loco per alïquos dies, idem incli-
tus Jacobus pluries dixit huic testes que si pen-
sas, e que ell era mort si nos feya Et postea cum 
istu verba durassent inter cos per aliquos dies, 
dictus inclitus Jacobus dixit huic testes hec verba 
vel similia: Que ell volia que la dita faena se facs 
de tot cn tot, e quen parlasscn eusemps tols 
aquells qui esser hi deuien. Et cum hic testes 
dubitaret de dicto Ínclito Jacobo ne vellet huuc 
testes caperc in aliquo dixit ipse testes 
dicto Ínclito Jacobo quod nullo modo volebat de 
hac materia (?) loqui coram aliqua persona nisí 
cormn ipso Ínclito Jacobo. Et tune idem incli-
tus Jacobus dixit quod expedíebat hubere collo-
quium de boc facto cum uliquibus personis. Et 
demum post modum tan tum tractavit dictus 
inclitus Jacobus quod induxit hunc testes quod 
ipse inclitus Jacobus et P. R. de Codoleto ct 
ipse testes fuerunt locuti de materia supradicta. 
tato ab ipso Ínclito Jacobo, hora colgadora re-
cessit a dicto loco de Tuirio. Et antequam 
ab inde recedcrct ipse testes fecit quan dan) lit-
teram quam missit ipsi Ínclito Jacobo, cui sig-
nificavit quod ipse testes millo modo consentiré 
nec presens esse volebat in negocio supradic-
to. Et tune dictus inclitus Jacobus respondendo 
ad litterum sitpradictam scripsit ipsi testes per 
unam litteram scriptam mami propria dicti in-
cliti Jacobí de Majoricis, quam ipse testes postea 
tradidit ipsi domino Regi, cujus tenor talis est. 
Rey de Mallorques. 
Pregam vos e volem e us manam 
Et supra scriptio dicte littere erat talis. A 
nostre amat e feel lo vescompte Dcvol. Interró-
galo si scit qui debebant esse presentes cap-
tioní et alus supra dictis, et dixit seníchil aliud 
scire salvo quod audivit dici ad ic to Ínclito Ja-
cobo quod ipse inclitus Jacobus habuerat co-
Uoquium de predictis cum Iirg. Domis, R° de 
Pallareis, Perpiniano Imbcrti, Jaufrido de Stan-
dart, Robertus (?) des Nines (?) et aliïs de qui-
bus non recordutur. 
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C A R T A D O T A L ( i ) 
In nomine Domini. Amen. Anno ab incar-
natione ejusdem millesimo C C C r a 0 quadrage-
simo séptimo, videlicet dècima die novembris. 
Noverint universi <piod nos Jacobus, Dei gracia 
re.x Majoricarum, comes Rossilionis et Ceri-
tanie ac dominus Montispessulani. Nonmilli 
sunt ( ' ) magni status, et dono sapiencie inter 
ceteros populis presidentes illuminati, et simi-
liter (*) nostra regia dignitate prediti, et a nos-
tra regali prosapia minime alieni, qui, licet ge-
( 1 ) A q u e s t d o c u m e n t fou p u b l i c a t per M r . Lecoy 
d e l a M a r c h e e n s o n l l i b r e i L e s R e l a t i o n s p o l í t i q u e s d e 
la F r a n c e a v e c l e R o y a m e d e M a j o r q u o , a p è n d i x n ú -
m e r o L X X X I X ; e l r e p r o d u ï m p e r q u è se c o m p l e t a a b 
V a l t r e q u e s e g u e i x ( n i í n i . I I ) fins are i n è d i t . 
(2) Nomullcrum, m s . 
(3) Símiles, m s . 
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neris nobilitate nubes attingerent et de exce-
llenciori qui sub celo reperiri possit sanguine 
[essent], mulieres regum filias habuerant in còn-
juges, et tamen postea, tamquam illi qui erant 
non ipsius facti ignari, de filiabus simplicium 
nobilium suorum sibí assttmebant uxores. Hoc 
pro meliori dícernentes [et corum] vestigia se-
quentes; audientes eciam periculosissímos even-
tus et intollerabilia scandala que pocius quam 
concordie sive pacis tranquillitas ex matrimo-
nial! conjunctione sublimium personarum se-
quía esse dignoscuntur nonnullis regibus, eciam 
nostris temporibus constitutis, quod eciam no-
torii facti evidencia inonstrat; [considerantes?] 
nos hoc eciam magistra rerttm experiencia plus 
plácito probasse, ct docti igitur exemplo, et 
multo magis experimento instructi, et precipue 
illam nostram íínimam ( ' ) cupientes ad celes-
tem patriam col·locaré, cui si detrimentum fa-
ceremus, totum mundum lucrari nichil nobis 
proficeret; ad principales tantum causas et 
veras quare matrimonium institutum esse dig-
noscitur, scilicet sobolis suscepcionem et forni-
cacionis evitacionem, respectum habentes, et 
divicías et generis celsitudinem necnon ceteras 
alias secundarias causas propter quas, si quis 
contrahere reperiatur, perverse, juxta doctorum 
canonum sentencian!, agere determinatur, pe-
ni tus, ut debemus, repelientes; et [cum] veri 
simus ( ' ) matrimonii copulatores, et non cupi-
ditatis seu avaricie sectatores, et mulierem, non 
pecuniam seu divicias ducamus ín uxorem, 
aptam et bene dispositam ad prolis suscepcio-
nem, que tam nobis quam nostris fidelibus sub-
ditis atqtte utilitati rei nostre publice necessària 
existit ct graciosa, et in qua nobis bene com-
plaeuit ad fornicacionis evitacionem, quod qui-
dem nostre anime est salubre et necessarium; 
prius tamen, ut decuit, ab apostólica sede et 
ejus presidente humiliter petita dispensacione 
et obtenta; vos dilectam et fidelissimam atque 
nobis carissimam nobilem domicellam Violant, 
filiam nobilium Berengarii de Villari Acuto, 
dilecti et fidelis nostri consiliarii, et Maure 
quondam de Majoricis, conjugum, ut sitis nobis 
omnis vite consorcium, et in divini et humani 
juris communicacionem, atque ut valeatis radiis 
nostre regie dignitatis coruscare, in sociam acci-
( 1 ) Unlcam, m s . 
( 1 ) Sumat, m s . 
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tam reginam Hester crudeli regi Assuero fecit 
esse graciosam, me peccatricem conspectui cle-
mencie et benignitatis vestre reddat graciosam. 
Et, licet absurdum videatur et ridicuiosum ut 
pauper det diviti, servus domino largiatur, ta-
men, ut, secundttm jura et communem consue-
tudinem, matrimonium sine dote minime exís-
tat, de mea ct parentum et amicorum meorum 
panpertate, et in aliquod adjutorium necessita-
tum vestrarum ct dnminorum inelitorum infan-
cium vestrorum filtorum ( ' ) , máxime domini 
infamis Jacobí, primogènit! vestri, propter ejus 
alimenta et statum ct necessitates alias, nec non 
pro reeuperadonc terrarum vestrarum, consti-
tuo et dono ín dotem vobis dicto domino regi 
Majoricarum, marito et pocius domino meo, 
quindecim milia floreuorum auri boni et fini 
atque recti ponderis rugni Florcncie. 
Et nos prefatus Jacobus, Det gracia, rex 
Majoricarum, comes Rossilionis et Ceritanie ac 
domi nus Montispessulani, vestri dicte dilecte et 
nobis carissime nobilis Violant de Villari Acuto 
non indignas, sed htimiles graciarum acciones, 
quas retulistis, gratas et placitas ( ' )habentes , 
confitemur et in veritate vobis recognoscimus 
nos a vobis predictos quindecim milia Morenos 
auri boni et fini ac recti ponderis et cugni de 
Florencia pro dote et nomine dotis vestre ha-
buisse et recepisse, renunciantes exepcioni dic-
torum quindecim milia florenorum auri per nos 
a vobis non hahitorum et non acceptorum et 
peceunie non numérate; quos quidem quinde-
cim milia florenorum auri in predictis nostris 
et dietorum filiorum nostrorum necessitatibus 
expenderé intendimus. Et, quiu dos meretur 
habere donacionem propter nttbcias, damus et 
constituimus vobis dicte consorti nostre, in do-
nacíone propter nttbcias, quindecim milia flore-
norum auri boni et fini ac recti ponderis et 
cugni de Florencia, quos simul cum dictis 
ipiindccim milibus florenorum auri dotis vestre 
predirte, qui ita sunt completi triginta milia flo-
renorum auri, vobis dicte consorti nostre lau-
damus, firmamus et assignaiuus habere per vin-
(i) L e s m o t s ïnfantmm e t iHim-um d i> ivent s' en -
t e n d r e íci d e s en fan IS DES DT ux s e x e s , J a c q u e s Tï 
n" a y a n t a lurs d' a u t r e p o i t é r i l é q u e sa fil ie T-abe l Ie e t 
s o n fills J a c q u e s , a p p t k - p l u s l o in son fils p i E t n ï e r - n é , 
b i e n q u ' il ful l e c a d e t DE sa SII-ur e t d' u n fri'jc d é f u n t . 
{ V , le f a b l e a n g é n é a l o g i q u e ct t è te de ce r o l u n i e . ) 
(ï) Placidas, ms. 
pientes, confitemur vobis et profitemur atque 
recognoscimus nos contraxisse hac presenti die 
vobiscum matrimonium per verba de preseti, 
[et] ad con regi am digni tatem nostram vos voca-
mus, vestram humilítatern respicientes, necnon 
eciam patris vestri, dilectí et fidelis nostri pre-
dicti, et carissïme et dilecte nostre nobilis Ysa-
bellis, vícecomitisse de Evolo, sororis vestre, et 
pocius per vos, máxime tempere nostrarum in-
firmitatum, impensa servicia, et per fratrem 
vestrum nobisque consanguineum germanum 
carissimum et specialem amicum, nunc cogna-
tum.nobilem Iieringueronum de Villari Acuto, 
consiliarium et cambarlencum majorem nos-
trum, utroque tempore ct beliorum ct pacis, 
que fideliter et solliciter exhibita a nostra me-
morie minima expellentur ( ' ) . 
Et ego predicta Violant, filia egregii viri 
domini Berengarii de Villari /ftuto, nunc, per 
Dei et vestri graciam, regina Majoricarum, co-
mitissa Rossilionis et Ceritanie ac domina Mon. 
tispessulant, profiteor et confíteor et recognosco 
vobis predicto domino meo domino Jacobo, 
Dei gracia, regi Majoricarum, comíti Rossilio-
nis et Ceritanie ac domino Montispessulani, ex 
hodie vobiscum matrimonium contraxisse per 
verba de presenti; et de tanto beneficio et de 
tanto gradu et dignitate, ab illo qui non de-
dignatur suscitare de terra inopem et de ster-
core pauperem erigere, et a vobis, qui infir-
man! paupertatem meam non aborruistis, ac-
cepto, {*), michi indigne ancille sue, collatas 
gracias ipsi Creatori et vobis dicto domino 
meo refero et fació, tacere pocius quam loqui 
eligendo, cum sim pulvis et cinis; et sic [de] 
tante magnificencie et excellencic dono et de 
tanta re proferre sermonem pertimesco, quia 
considerando persone vestre altitudinem in in-
fimis constituía expavesco, intuendo tronum 
dignítatis reginalis in imperfeccione posita con-
tremesco, sed pregustando dulcedinem immen-
se gracie michi facte revivisco, et vires quodam 
modo resumendo ut ancilla vestra servicio ves-
tre precarissime persone invigilare eupio et 
obedienter ut fámula vestris mandatis parere, 
studium meum totum ponendo quomodo ves-
tris affectíbus possim complaceré; humiliter 
exauditoris auxilium implorando, ut, qui sanc-
( i ) Exptlltntet, m s . 
( -J Atctptart, m s . 
cuhim súper ómnibus bonis et juribus nostris 
presentibus et futuris, et specialiter súper loco 
et castro nostro de Frontiniani et terminis 
ejusdem, ac súper redditibus, juribus et aliis 
emolumentis quos ét que in dictis loco et ter-
minis recipimus et recipere con suc vi mus et 
debemus; neenon et súper redditibus seu emo-
lumentis ponderis et leude majoris quos seu 
que nos habemus et recipimus et habere et re-
cipere debemus in villa Montispessulani et ter-
minis ejusdem... Et si vos dicta carissima con-
sors nostra nobis supravixeritis, volumus quod 
súper predictis redditibus, juribus et emolu-
mentis nostris... habeatis et recipitatis mille 
quinientos florenos auri boni et fini ac recti 
ponderis annis singulis, tantum et tamdiu, et 
non ultra, donec vobis per heredem nostrum 
satisfactura fuerit in predictis dote vestra et do-
nacione propter nubeias. 
Acta et laudata fuerunt predïcta die et anno 
predictis, in villa Montispessulani, videlicet in 
retrocamera palacii prefali domini regis Majo-
ricarum, domino Philippo, rege Francie, reg-
nante, in presencia et testimonio nobilis Beren-
gueroni de Villari Acuto, militis et cambarlencí 
majoris atque consiliarii prefati domini regis 
Majoricaitun, venerabilium et discretorum fra-
tris Guillelmi Marchi, leetoris in sacra theolo-
gia, confessoris ipsius domini regis, et Arnaldi 
de Castelleto, deeretoruni professoris, et mei 
Antiqui Seguíni, notarü, qui requisitus hanc 
cartam recepi atque scripsi. 
Nos vero rex Majoricarum predictus pre-
dicta fore vera confitemur, et sicut per nos fuit 
ordinatum et dictarum profitemur esse scrip-
tum per notarium predictum, et ad majorem 
firmitatem propria hic subscribimus manu; et, 
quia de presenti alia nostra sigilla non habeba-
mus, in presenti carta seu pergameno, ubi duo 
instrumenta continentur, nostrum commune si-
gillum uppendere jussimus. 
( A r c h . n a t . , J 508, B" i S . ) 
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P A C T E S A D 1 C I O N A L S A LA C A R T A D 1 E S P O L I T 
In nomine Domini amen. Anno ab incarna-
tione ejusdem millesimo CCC 0 xl° séptimo ( ' ) 
videlicet xiij. die martii. Noverint universi quod 
nos Jacobus Dei gratia rex Majoric i rum, comes 
(1) En e l t n s s . ; ÍÈJ.' p r i n i o . 
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( t ) En e l m s s . p e r v o s n o b i s . 
( 3 ) E n e l m s s . fa d t ip tar si d i u c o n n l 0 c o m ú ui . 
Rossilionis et Ceritanie et dominus Montispesu-
llani, scientes et attendentes matrimonium fore 
contractum per verba de presenti inter nos ex 
una parte et vos fidelem et dilectissimam atque 
nobis carissimam il·lustrem Violant de Villari-
acuto consortem nostram ex parte altera, et 
quod tempore predicti nostri matrimonii inter 
vos et nos de constitutione dotis per vos nobis 
date et constitute, nec non et sponsalicii per nos 
vobis ( 1 ) in donationem propter nuptias consti-
tuti, fuerunt facta publica instrumenta, recepta 
per fidelem nostrum Antichum Seguini notarium 
subscriptum, sub anno predicto et die dècima 
novembris, in quibus quidem instrumentis fue-
rint obmissa pacta et conventioncs infrascripta 
que inter nos et vos inita fuerunt tempore pre-
dicto dicti nostri contracti matrimonii. Et cum 
veli mus et nostre intencioni existat quod dicta 
pacta et conven ti on es pro rei memoria in futu-
rum habenda eonstent et extent atque appareant 
per publica instrumenta inde facienda, sicut et 
prout fuit inter nos et vos tempore contracti 
dicti nostri matrimonii initum, habitum, concor-
datum et in pactum deducUtm. Id circo nos 
prefatus Rex confitemur et in veritate recog-
noscimus vobis dicte il·lustri Violant de Villari-
acuto consorti nostre carissime, quod nos tem-
pore dicti nostri contracti matrimonii dedimus 
et constituimtts, et de presenti cum hoc publico 
instrumento ipsos eosdem in donationem prop-
ter nuptias et pro sponsalicio et nomine spon-
salicii vobis donamus et constituimus, vide-
licet quindecim milia florenorum auri boni et 
fini et recti ponderis cunni ( s ) Florencie, 
sub tali quidem pacto quod quamdiu nos et 
vos dicta carissima consors nostra símut vixe-
rimus predictam dotem et donationem prop-
ter nuptias habeamus et teneamus in tota vita 
nostra; ct si forte vos dicta consors nostra no-
bis supervixeritis predictos quindecim mülia flo-
renorum auri dicte donationis propter nuptias 
habeatis et teneatis de tota vita vestra, fructibus 
in sortem non computandis ymmo ipsos fructus 
ex dono matrimonii vestros esse volumus. Post 
mortem vero vestram ipsa donatio propter nup-
tias deveniat et revertatur heredi nostri dicti 
regis aut cui premandaverimus verbo vel scrip-
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recuperaveritis vel de facto possideritis, predicti 
decem milia florenorum auri dicte dotis mee sint 
ex pacto nostri nuptiale heredís vestri post mor-
tem meam aut tllius cui vos ipsos esse ordina-
veritis ad omnes ejtts voluntates perpetuo fa-
ciendas. Si autem tempore mortis mee vos dic-
tus dominus Rex vel vestri predictum regnum 
vel comitatus recuperaveritis ct de facto possi. 
deritis, predicti quindecim milia florenorum auri 
dicte dotis mee, casu quo vos michi supervixe-
ritis, post obitum vestrum proximioribus meis 
predictis, aut cui ego prem a rula vero verbo vel 
scriptis vel alias ordinavero, exsolvantur, nisi 
vos de vita vestra illos solveritis. Et casu quo 
ego vobis supervixerim, predictis regno vel co-
mitatibus per vos vel vestros recuperatis et de 
facto possidentibus, heres vester totam predic-
tam dotcm meam michi solvere et restituere te-
neatur ad omnes meas voluntates perpetuo fa-
ciendas. Et predicta omnia et singula nos prefati 
rex et regina laudamus et vera esse asserimur, 
non desistendo nec derogando contentis in ins-
trumentis nuptiulibus inter nos ut premittitur 
factis, ymmo omnia et singula in eisdem con-
tenta conrlnnamus et eisdem persistimus et per-
sistere volumus. Acta et laudata fuerunt predic-
ta in palacio Monlispcsulani, videlicet in retro-
camera prefati domini Regis, in presentía et 
testimonio nobilis Berengarü de Villariacuto 
militis, Cambarlenci majoris et consih'arii, et ve-
nera:» is atque discietí fratris Ouitlermi Marchi 
ordinis de Carmelo, eonfussoris prefati domini 
regis Majoricarum. Et mei Antigui Seguini no-
tarii, i|tti requisitus banc cartam recepi die et 
anno predictis, domino Philippo liege Erancie 
regnante, et mea mami propria scripsi. Nos 
autem rex Majoricarum p re fatus propria manu 
duximus sttbscribendnm tu predietá majori gau-
deant roboiis firniitate.—R. M. ( ') 
Ego prediefus Anlichus Stguini, auctoritate 
domini regis Majoricarum noturitis pnblicus 
ubique tcrraruní cb tiri tiatioi I i sue subjectarum, 
hanc cartam scripst, clattsi et meo sólito signo 
signavi. 
A r x . N . i c inna l d e IV: is- - J . 59K-1B. 
l í . A ü U I L Ó . 
(r) No c s t i c h cert 411c s i e n agüeites l e s i n i c i a l s 
cjue hi ha H m s s . 
tis aut alias de eadem donatione propter nuptias 
ordinandum duxerimus. Parí modo ego predicta 
Violant de Villariacuto, per Dei et vestri dicti 
domini regis graciam regina Majoricarum pre-
dicta, omnia et singula laudaos, per me et meos 
confíteor et recognosco voliis dicto illustrisimo 
domino Jacobo, Dei gratia regi Majoricarum 
comiti Rossilionis et Ceritanie et domino Mon-
tispesullani, marito et domino meo preearissimo, 
quod tempore contracti predicti nostri matri-
moni i ego dedi et attuli vobis in dotem quinde-
cim milia florenorum auri boni fini ac recti pon-
deris, prout in predictis instrumentis nuptialíbus 
inde per notarium subscriptum factis plenius 
continetur, sub tali quidem pacto in ipsis ins-
trumentis nuptialibus ommisso, quod pactum 
ego per presens instrumentuin perpetuo valittt-
rum ratiffico et confirmo ac verum esse confí-
teor, et de presenti iterttm si necesse fuerit vobis 
fació et concedo, et per hoc presens instrumen-
tum ad eternam rei memorium apparere volo, 
videlicet quod quaiudiu ego et vos dictus domi-
nus rex maritus et dominus meus simul vixerí-
mus predictam dotem meam habeamus et te-
neamus in tota vita nostra. Et si forte vos dictus 
dominus rex michi supervixeritis predictam do-
tem meam habeatis et teneatis in tota vita ves-
tra; post mortem vero vestram predicta dos mea 
remaneat infantibus nostris comunibus ex vobis 
et me procreatis et natis; si autem liberi ex dicto 
nostro matrimonio non superfuerint, et vos tem-
pore mortis mee non recuperaveritis vel de 
facto possideritis regnum vestrum Majoricarum, 
vel térras vestras comitatuum Rossilionis et Ce-
ritanie, quas rex Aragonum indebite oceupatas 
tenet, decem milia florenorum predicte dotis mee 
sint vestri proprii ex dono matrimonii ad omnes 
vestras vestrorumque voluntates perpetuo facien-
das, et residui quinqué milia florenorum ipsius 
dotis post obitum vestrum deveniant et rever-
tantur proximioribus meis vel cui ego preman-
davero verbo vel scriptis aut alias de cisdem 
ordinavero, nisi vos illos vestri gratia et volún-
tate dictis proximioribus meis aut alus quibus 
ego ¡psosquinquemillia dorenmum dari ordina-
vero de vita vestra solveritis. Et si, quod absit, 
ego vobis dicto domino regi supervixeriiu, [ibe-
ria ex dicto nostro matrimonio non existentibus, 
et vos vel vestri tempore mortis mee predictum 
regnum vestrum vel comitatus predictos non 
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TESTAMENT DE JAUME III 
ORDDNAT A 7 D1 AGOST DE 1 3 4 9 , ES PODER ÍZ BERENGUER 
GILABERT. NOTAR] DE PERPINYÀ ( ' ; 
tn Dei nomine amen, Anno nativitatis ejus-
dem millesimo trecentesinto septuagésimo quin-
to, tndictione tertia dècima, et die quarta dècima 
mensis januarii, pontificatus sanctissimí in Xpo. 
patris et domini mei domini Gregorii divina pro-
videncia pape undecimi anno quinto, et domino 
Karolo Dei gratia rege francorum regnante. No-
verint universi, presentes parier et futuri, quod 
apud civitatem Carcassone, in nostra notario-
rum et testium infrascriptoruui presentía, coram 
magnifico viro domino Arnaudo de Ispania, 
milite, domino de Monte Ispano, scnescallo 
Carcassone et Uiteris, constituía serenissima 
domina domina Elúabeth de Majoricis, quon-
dam regis Majoricarum filia, et heres ut dixit 
clare memorie domini Jacobi, quondam regis 
Majoricarum, ultimo deffuncti, germani sui, 
exhibint, hostendidit O'O et monstravit quan-
dam auctenticam cartam, seu quoddam origí-
nale et publicum instrumentum seu testamen-
tum, in duas ])elles pergameni scriptum ct 
redactum, receptum et signatum per manuiu 
notarii publici in eodem testamento et infra 
subscripti; non viciatum, non suspectum, non 
([) R1 M s s . P. P. 33 d e l A r x i u N a c i o n a l d e P a r i s , 
q u ' e s u n í n d i c e a n t i c h d e l de la c a s a d u c a l d e A n j o u , 
fa m e n c i ó ( f e l , 54) d ' u n al i re t e s i s m e n i d e J a u m e 111, 
an te r io r a J n a q u e s t y a v u y p e r d u t , u t o r g a t a i ^ d c j u -
l ï o l d c 1 3 1 1 , y t n c o p i a la c l a u s u l a s e g ü e n t d e i n s t i t u -
c i ò d e h e r e u : 
I n ó m n i b u s v e r o a l í i s b o n i s c l j u r i b u s m e i s q u i -
b u s c u m q u e , s c i l i c e t i n rey;no M a j o r i c a r u m c u m i n s u l i s 
M i t i o r i c e et E v i c e et a l i i s i u s u l i s e i s d e m a d j a c e n t i b u s , 
et i n c o m i t a t i b u s R o s s i l i o n i s et C e r i t a n i e , d e V a r i d a n i , 
de V a l l i s de R i p p i s et de P r a t i s , et i n C o n f l u e n t e , et i n 
C a p s í r i o , et v í c e c o m i t a t u C a s t r i n o v i , b a r o n i a C o r s a -
v i n i , et in P e r p i n i a n o , V a l l e s p i r i o , et í n Q u o q u o l i b e n i , 
c t i n v i l l a M o n t i s p e s u l a n i , et í n tota d o n i i n a t i o n e et d i s -
t r i c l u d i c t e v i l l c et ó m n i b u s j u r i s et p e r t i n e n l i i s s u i s , 
n e c n o n in castro s i v e v i l l a de F r o n t i n i a n o , p o s t m o r -
t e m i n c l i t i i n f a n t i s F e r r a n d i de M a j o r i c i s fratr is n o s t r i 
carissr ui i, c u i í l l a m d e vi ta s u a d e d i m u s , p r o u t in d o n a -
l i o n e q u a m s i b i f e e í m u s d e v i c e c o m i t a t u O m e l a d e s i i 
et q u i b u s v i s a l i i s p l e n i u s c o n t í n o t u r , et i n f e u d o e t i a m 
i p s í u s v i c e c o m i t a t o s O m e l a d e s i i t t j u r i b u s et a l i i s q n e 
n o b i s c o m p e t u n t et r e t i n u i m u s n o b i s i n b a r o n i a M o n -
l i s p o s u l a n i s i v e v í c e c o m i t a t u p r e d i c t u , e t i a m i n f e u d o 
et i n j u r e et d o m i n i o q u e l i a b e m u s et h a b e r u d e b e m u s 
i n v i c e c o m i t a t u C a r l a d e s i t , et i n ó m n i b u s o m n í n o a l i i s 
b o n i s n o s t r i s et j u r i b u s m o b i l i b u s et i n m o b í l i b u s , t u r -
p o r a l í b u s et i n c o r p o r a l i b u s , q u e c t i m q u e s i n t et n b i -
c u m q u e , i n s t i t u í m u s et f a c i m o s h e r e d e m n o s t r u m u n i -
cancellatum, omnique prorsus vicio et suspi-
cione carens, ut in eo apparebat; sigillatum si-
gillo noto magno et auctentico clare memorie 
domini Jacobi quoandam regis Majoricarum, in 
cera alba, et du ah us cordul is seu tersolis de 
cérico rubei et crocei coloris impendenti, cujus 
sculptum erat ymago quadam magna coronata, 
tenens cum manibus ante pectus unum scutum 
ad signa et arma Majoricarum, scilicet barris 
partitum in longo, fascis insignitum, cujus tenor 
inferius est insertus; rogans et requirens ipsa 
domina Elisabeth nos senescallum notariumque 
et testes infrascriptos, ut dictum origínale tes-
tamentum et publicum instrumentum in formam 
publicum, per modum vidimus et transumpti 
publicaremus: usserens sibi necessarium fore ad 
partes nuiltus<lictum íransunqitum transmitere, 
cum alias ipsum origínale exhibere ncquiret 
tum projiter viarum discrimina tum quia posset 
negligi collubi et deperdi; et quod ipse domi-
nus senescallus ut persona uuctentica et ut 
preses et senescallus Provincie et dicte senes-
calie, ipsi transumpto. seu transcripto suum in-
terjioneret auctoritatem et decretum, ad hoc ut 
eidem transumpto velttti originali testamento 
tanta fides vuleut adhiberi. Et ideo nos supra-
dicti et infrascríptí senescallus et notarius et 
testes, dictum origínale instrumentum seu tes-
v e r s a l e m i n c l i t u m i n f a n t e t u J a c o b u m , filium n o s t r u m 
p r i m o g e n i t u n i l e g i t i m u m e t n a t u r n l e i i ) ct r e g i ne C o n s -
t a n c i o c o n s o r t i s n o s t r e . Ht sí c o n t i g e r í t p r e d i c t u m J a -
c o b u m s i n e f i l io m á s c a l o d e c e d e r e , fili us máscalas q u e m 
p i p e r i t r e g i n a c e n s o r s n o s t r a , a n l c v e l p o s t m o r t e i n n o s -
t r a m , si u n i c u s s i t v e l p l u t c s f u e r i n t n a t i , s i m u l v e l 
s u c c e s s i v e , i l l t q u i p r i m o n o b i s g e n i t u s f u e r i t v e l e r i t 
f i l i u s p r i m o g e n i t u s si s u p e r s s e d i t , v e l i t l o d t f t i c i e n t e , 
i l l i u s s e c u n d o g e n i t u s ex e o r u m d e m , ct c u n s e q u e n t e r 
a l í u s s e c u n d a n o r d i n e m p r i m o g e n i t u r e , si p l u r e s h a -
b e r e t frlíos m á s c a l o s , s i t n o b i s h e r e s u n i v e r s a l i s i n r e g n o 
et ó m n i b u s b o n i s n o s t r i s et j u r i b u s s u p r a s p e c i f i c a t i s . 
E t s i c o m n e s fi l í o s n o s t r o s l e g í t i m o s m a s c u l o s , et d e s -
cent ibrrs a b ei s per l i g n e a m m a s c u l i n a m m á s e n l o s , u n u m 
v i d e l i c e t a l t e r i et s u i s s r r b s t i t u h n u s , g r a d a t i m s i c u n -
d t i m o r d i n e m p i i m o g e i i i l u i e . I n c a s u v e r o q u o d p o s t 
i i i o r t e m n o s t r a m p i c f a t u s i n f a n s J a c o b u s l i l i u s p r i m o -
g e n i t u s et h e r e s u n i v e r s a l i s n o s t e r , ct ó m n i b u s a l i i 
m a s c u l í et l e g i t i m i f i l i i nostr i n a s o i t u r i et e n r u n i l i l i i 
l e g i t i m i m a s c u l í , et d e s c e n d e n t e s a b e i s i n l i g n e a m a s -
c u l i n a , d e c e s s i s s e n t i n f r a p u p i l l a r e m e t a t e m , v e l post 
q u a n d e c u m q u e s i n e l i b e r i s l e g i t i m i s m a s c u l i s , v o l u m u s 
r e g n u m M a j o r i c a r u m et u n i v e r s a l i s h e r e d i t a s u o s t r a 
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tamentum, cum sigillo pendenti, occulate vidi-
mus, inspeximus diligenter et dc verbo ad ver-
bum perlegimus, faciendo diligentem collatio-
nem cum presenti transumpto seu transcripto 
de dicto originali testamento seu publico ins-
trumento; cujus quidem instrumenti publici seu 
testamenti tenor de verbo ad verbum per omnia 
sequitur in hec verba: 
In nomine Domini amen. Anno nativitatis 
ejusdem millesimo trecentesimo quadragesimo 
nono, indictione secunda, die videlicet séptima 
mensis augusti, poiuitícatus sanetissimo in Xpo. 
patris et domini mei domini Clementis divina 
providencia pape vj. anno octavo. Qui mínimo 
in perditione gloriatur peccatorum, scd magïs 
vuit ut convertantur in hac vita plena miseriis 
et dolore, et vivant in eterna fruefltes jocundi-
tate lucís eterne, conditor noster, ad hoc latere 
nos voluit finem nostrum diemque mortis nostre 
esse incognitum, ut dum scmper ignoratur, 
semper proximus esse credatur, et tanto quis-
que sit ferventior in opcratione quanto ct in-
certus est de vocatione, ut dum incerti simus 
quando moriamur semper ad mortem parati 
vivere debcamus, nam quot dies vite peragimus, 
quasi in itinere constituti, ad mortem tot passi-
bus appropinquavimtis. In hoc igitur parare nos 
debemus per quod debita proximis solvantur; 
si autem ipsorum satisfactionem fuerimus preo-
cupatí, animabtts nostris subvenitur si in penis 
purgatorii fuerimus detenti, ct ])osteris provi-
deturne súper bonis nostris sint incerti, scilicet 
testamentum condendo, quod test atio mentis 
esse describitur, de eo quod quis lieri vuit post 
mortem suam; que quid mentis decjaralío vix 
explicare potest dum sumits in infirmitate cons-
tituti et morti proximi, cujus timor mentem ne-
cessari o concutit cum hebelatur sensus, visus 
caligatiu, auditus autem turbuiur. Frovideie 
ergo debemus ut dum sumits sani et spatium 
habemus et mens liquide valet descríverc jus-
tam sententiam de fiendis p n s t decessum nos-
trum, ordineinus uhimuin nostram voluiitatem 
per conditionem testamenti ordinando. Nos 
igitur Jacobus, Dei gratia rex Majoricarum, co-
mitatuum Rossilionis et Ceritanie princeps et 
dominus, in meorum mentis et corporis saniute 
constituti, de hiis que ad salutem anime nostre 
expectant, et aliis que de regno et terris nostris 
et aliis bonis nostris postquam naturali sorte 
fuerimus assumpti fieri disponimus ordinantes, 
nostnim in presenti nuncupativum condimus 
testamentum. Et in prïmís suppliciter illum 
exoro qui suo sanguine genus humanum redi-
mere dignatus est, ut meis peccatis oblivioni 
traditis, per sui miscricordiam animajn meam 
summi numinis visione frtti faciat et gaudere. 
Corpus vero nostrum comendamus servandum 
coram altare capelle beate Marie de Valle Vi-
ridí, quam capell a m nostri predecessores et 
nos, eoritm ordinatione adimplentcs, duximus 
construendam, et ibidem corpus nostrum esse 
volumus si utitequnm moriamur regnum nos-
tnim non recuperaverhuus; nam ipso regno per 
nos vel successores nostros recupéralo, in 
ecvlesia Scdis beate Marie eivitatis Majorica-
rum, pro]ic coram altare majori, nostrum cor-
pus volumus sepeliré, et etiam abicumque mo-
riamur. Si autem ante regni nostri reeuperatio-
nein nos vel smeessore nostro, comitalum 
Rossilionis et villam nostram Perpiniani ad 
nianum nostram vel ipsorum sttecessorum fue-
rit, tune in ecclesia beati Johannis Perpiniani, 
coram altare beate Marie collocetur, quousque 
minare valent in Sede Majoricarum predicta, 
cum regnum Majoricarum ut dictum est fuerit 
per nostros successores et heredes recuperatum. 
Et volumus quod quamdili et si juxta per nos 
ordinala corpus nostrum in capella beate Marie 
de Valle Yiridi fuerit, p r o anima nostra, paren-
tum a c prederessorum nostrorum, duo in ibi 
instituantur et celebrem sacerdotes, qui horis 
diurnis et noctiirnis interesse nichilominus te-
neanlur, quorum quïlibet antvis singulis a nos-
tris heredibus et successorihtis viginti <ptinque 
Morenos auri bonos de Florencia, ipiousqtie ipsi 
heredes et stncessores nostri in redditibus fir-
mis amortitza tis emerint in dicto loco de Valle 
Yiridi vel inde prope tantam suntam ([llanta ut 
supra promissum est, luiUei volumus quemlibet 
sacertiotem; quorum lot íirum sacerdotalium co-
llat]-.', institutio et ejus loulitcr patronalus, ipsis 
nostris suecessoribus et heredibus specialíter et 
expresse ret i ne mus. El si juxta per nos supra 
ordinata corpus nostrum sepeliatur vet sit in 
ecclesia Sedís beate Marie eivitatis Majorica-
rum, regno nostro recupéralo et non comitati-
bus, tune quatuor in i b i instituantur perpetuí 
sacerdotes, quorum quilibei pro substentationc 
talem pensionem habeat a n n s i i i s successoribns 
et heredibus ipialis est superin-, expressatü^ et 
habeant similiter, ut supra premittiiur, celebrare 
et horis interesse, et ipsis nostris heredibus pleui 
jure competat ipsorum loeorum sacerdotalium 
collatio ac institutio et jure etiam patronatus. 
Et si comitatíbus recuperatis et non regno juxta 
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premissa, et si forsitan corpus nostrum sepelía-
tur in ecclesia beati Johannis de Perpiniano, 
tune quatuor ibidem instituantur sacerdotes 
perpetuí, qui habeant talem pensionem et faceré 
teneantur in ómnibus et per omnia ut illi qui 
sunt ín Sede Majoricarum, si ibi scpeliamur, 
instituendi, quorum locorum sacerdotalium ipsis 
et nostris heredibus collatio ae institució com-
petat et jure etiam patronat us. Et in casu quo 
regnttm nostrum et eoinitatus nostri predicti 
tempore mortis nostre in nostri e\istant potes-
tatc, vel post deveniant et revertaiitur qualiter-
cumque ad nostros successores ct heredes, sex 
presbíteros instituimus et instituí volumus et 
disponimus in Sede antedicta, qui in ómnibus 
et per omnia habeant et se habere debeant 
prout supra est in casu alio expressatum. Dis-
ponimus etiam, mores laudabiles oblivione nou 
tradantur, (?) quod anno quolíbet die nostri 
obítus fiat pro nobis ct anima nostra, in redemp-
tionem nostrorum peeaminum, unum anniver-
sarium in capella, loco vel ecclesia in quo vel 
qua nostrum corpus dic anniversarii fiendi crit, 
nam si juxta premissa corpus nostrum sit in 
capella beate Marie Vallis Viridi, ibi anniver-
sarium fiat; ct lcgamus et dari disponimus pro 
ipso anniversario comunitatibus et exentibus 
inter omnes quinqué dórenos, dividendos inter 
eos ut alia anniversaria ibidem dividuntur. Et 
si juxta predicta corpus nostrum sit die anni-
versarii celebrandi in ecclesia beate Marie 
Sedis Majoricarum, vel Ín ecclesia beati Johan-
nis de Perpiniano, tune in eo casu legamus et 
dari disponimus presbiteris et aliis pro ut supra 
decem llórenos, ut supra de aliis. premi tt i tur 
dividendos. 
Ceterum, eum per informan on cm quandam, 
factam per illos quos ad eam fiendam actenus 
recordamur deputasse, clare constet quod de 
bonis domini nostri genitoris, reverendi domini 
infantis Ferrandi de Majoricis dive recordatio-
nis, in eertis joealibus ac arnesiis et qttamplu-
ribus aliis bonis et rebus, tot et tanta habuit 
illustrissimtis princeps et dominus Sancius, dive 
recordatione rex Majoricarum, patruus noster 
reverendus ct carissimus, et ad ipsum perve-
nire quod ea ascendebant ad sommam quinqué 
millíum librarum Barchinone vel circa; nosque 
saltem quo ad inmobilia ct ad augmentum per 
ipsum facta veraeïter succedamus simusque cjus 
heredes, et ad nos de bonis suis, tam inmobtli-
bus quam mobilibus, multo plus quam dicta 
quinqué milia librarum perveniànt; ideo volu-
mus et ordinamus, prout astringimur et tene» 
mur, quod de bonis nostris, dictis quinqué 
mille libris dentur et distribtlantur quibusdam 
incolis et habitatoribus Marche Anchonitane, 
qui, vel eorum predecessores, tempore quo nos 
in juvenili etate eramus constituti, ct ignoraba-
mus eo tune quod dicta bona dicti genitoris 
nostri ad dictum nostrum patruum penenissent, 
petebant eoram nobis emendam eis fieri dc ali-
quibus eis ablatis ut dieebant per ipsum domi-
num genitorem nostrum, quibus fuit tune re-
pulsa data ad ca que petebant, pretendendo et 
dicendo quod de bonis domini genitoris nostri 
niehil ad nos devenerat. Sed postea cum fuimus 
certificad quod tanta bona, prout supra pre-
mittitur, ad nos pervenerint de illis que fuerant 
dicti domini genitoris nostri quod valebant 
quinqué milia librarum Barchinone, et certifi-
can per Andream Guiterii quondam, militem, 
nostrumque consiliarium et auditorem, quod 
dictis ineolis Marche Anchonitane per ipsum 
dominum genitorem nostrum fuerunt ablata 
tanta bona que capiebant sommam predictam, 
et de hoc se asserebat recordare, cui Andree, 
cum esset consiliarium et multum familiarem 
ipsi domino genitor! nostro, erat in hiis fides 
danda, fuit tune de mandato nostro dictis in-
colis scriptum ut ad nos veniícnt occasione pre-
missarum. Attamen non vencrunt, nec ex tune 
aliquem pro cisdem. Igitur volumus quod pre-
dictis, aut aliis quibus ipse dominus genitor 
noster esset primo obtigatus, premissa somma 
pectinie quinqué milium librarum per nostros 
infrascriptos manumissores persolvatur.—Pre-
terea disponimus volumus ct man d a mus quod 
omnia et singula per nos, vel alium nobis ju-
bentibus aut volentibus, accepta et habita per 
illicitam aut indebitam exactioncm vel reten-
tionem, et omnia danipna per nos data, et in-
teresse occasione dampnorum passorttm si 
appareant, in quibus omni juris sollempnitate 
omissa procedi volumus, et credi personis fide-
dígnis per nos se asserentibus indebite dampni-
ficatis, restituantur illis personis a quibus ea 
apparuerit, per testes aut alias yclonee aut asse-
verationem ipsarummet pcrsonaruni, dum tamen 
fides eis in hiis que petent debeat adbibere, 
accepta recepta ae habita esse; que omnia res-
tituantur et emendentur nou expectatis aliqui-
bus terminis sed illico cum constiterit emen-
danda illa fore. Et nichilominus volumus dis-
ponimus et ordinamus quod omnia debita nos-
tra contenta in codicillo nostro, quem post 
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vatione nostre anime, quinqué milia floreno-
rum, distribuendos sub hac forma, nam volu-
mus et ordinamus de dictis quinqué milibus 
florenorum dari ct distribuí per nostros execu-
tores, infra m c i w . i i computatum a die nostri 
obitus, duo milia tlotenorum inter pauperes re-
ligiosos mendicantes presbíteros, et etiam pres-
bíteros seculares, pro inissis in redemptionem 
nostrorum pcccaloruin ct pro anima nostra ce-
lebrandis, sic quod cuilibet celebranti detur de 
dicta somnia sccunilitm quod ipsi executores 
duxerint ordinandum. Xec non de dictis quin-
qué milibus florenorum mille dentur et distri-
bttanlur per eosdem executores, infra duos 
mciises computando* de tlic nostri obitus, et 
ad eorum noticiant, pro redimendis captivis. Et 
alios mille dórenos dari volumus per eosdem 
executores et ad eorum noticiam, infra dictum 
tetiquis, in jmellis notabiliter pauperibus mari-
tandis, ita tamen quod uní puelle ultra viginti 
llórenos ad plus non dentur. Alios vero mille 
llórenos restantes, infra dictum tempus, per 
eosdem executores et ad eorum noticiam, daré 
et distribuí volumus inter pauperes mendican-
tes, ita quod uní pauperi ad plus quinqué so-
lidi concedantur. Et si forsan ante mortcm nos-
tram recuperaverimus regnum nostrum Majo-
ricarum ct non comítatus, vel heres noster re-
cuperet quandocumque, vcl recuperemus co-
mítatus ct non regnum, vcl heres noster recu-
peret quandocumque, in quolibet dictorum ca-
siium pro anima nostra recipímus decem milia 
florenorum, distribuendos in ómnibus et per 
omnia ut premissi quinqué milia florenorum, 
somnia tamen in quolibet duplicat». Et sí con-
tingat nos ante mortcm nostram recuperare 
regnum ipsum et comítatus, vel heres noster re-
cuperet quandocumque, tune pro anima nostra 
quindecim milia florenorum recipímus, tpios 
distribuí per nostros executores et ad eorum 
noticiam volumus et disponimus, prout supe-
ráis expressatum est de quinqué milibus, ita 
tamen quod soturna quelibet triplicetur, prout 
somnia quam pro anima nostra recipímus est tn 
triplo augmentata.—ítem volumus et dari dis-
ponimus incontinenti post inortem nostram, 
pro debitis solvendis ct injuriis restituendis in 
quibus inclitus dominus infans dominus mei 
dominus Eerrandus dc Majoricis, genitor noster 
recotende memorie, cn't cuiqtic tempore mortis 
sue obligatus, et jiro anima sua et in redemp-
tione cjus peccatorüm, duo milia florenorum, 
distribuendos per nostos executores et ad eorum 
confectionem hujusmodi nostri ultimi testa-
menti faceré disponente Altissimo intciulcnius, 
et alia quecumque si que forsan ultra illa tractu 
temporis vel inmediato apparerent, sol van tur 
per modum ct formam ín dicto codicillo ex-
pressatam. Pro quibus ómnibus et singulis de-
bite pcrsolvendis nostra bona omnia et singula 
relinquimus obnoxia et etiam oblígala; nec non 
pro piis legatis contentis in hoc nostro ultimo 
testamento, dandis tradendis ct solvendis locis 
et personis, modis et formis contentis in codem. 
Et volumus heredem nostrum compelli posse et 
deberé per ctiriam prim i sigilli Montispesuluni, 
et curiam camere domini Pape, et oficiales cu-
riarum ipsanim et cujuslibet eorum, per vendi-
tionem videlicet bonorum nostrorum, el aliter, 
prout vires ipsanim ctiriarum postulant ct rc-
quirunt, ad ea omnia et singula persolvenda, 
Injungentes expresse nostris executoribus, et 
eorum quo ad hec conscientie oneramus, ut di-
latione seniota, nostram hujusmodi voluntatem 
exequantur. Et si ibrsan heres noster universa-
lis de bonis nostris ipsis executoribus tradere 
neglexerit recusaverit vel ])rolhelavcrit, et tanta 
que sufnciant ad diclam restitutionem emen. 
dam et solutionem ficndam, nos danitis tenore 
present ium aitctoritatem et potestatem ipsis 
nostris executoribus, ct dttobus ac pluribus ex 
ipsis, tot et tanta bonis i])sis nostris reci])iendi 
vendendi dístribuendi et impignorandi ac in 
solutum dandi, quod sufficianl ad implectio-
nem restitutionem cniendam et solutionem fien-
dam superáis expressatas, Volentes nichilomi-
nus et ordinantes quod dictus heres noster ad 
predicta omnia implenda per curiam camere 
domini nostri pape, ac ejus auditores aut vice 
auditores, nullo expectato termino sctl ad solam 
requisitionem dictorum nostrorum executorum 
sèu duoruní aut pluriura ex eis, rigide virililer 
prout vires dicte curie rcriuirunt, com¡)ellatur; 
quodque curia sigilli primi Montispesulani, 
juxta vires et stillum i]>sius curie, possit et 
debeat procederé, in bonis nostris nominandis 
per ipsos executores vel duos aut plurcs eorum, 
pro implectione ac observat ionc premissorum. 
Rursus disponimus ct pro anima nostra et 
parentum ac predecessorum nostrorum dari 
volumus, et ad satisfaciendum illis quibus for-
san ratione ali(]tta sen causa lenemuí, seu obli-
gati sunuis et dc obligutione non constat nec 
constare aliqualitcr potest vel poterit, et quia 
tales sunt mortui aut quin nesciunt nos illis te-
ned aut aliter qualicumque modo, et in rele-
nottciam, pro rata secumdum magís et mínus 
in usus ad quos converti mandamus dictos 
quinqué milia florenorum. Et alíos duo milia 
florenorum, etiam incontinenti post mortem 
nostram, convertendi in ómnibus et per omnia 
ut predicta dito milia, dari volumus et jubemus 
per eosdem executores ad eorum notician), pro 
anima inelite domine Isabellis matris nostre 
memorie recolende. Et si ante mortem nostram 
recuperemus regnum nostrum et non comita-
tus, vel comitatus recuperemus et non regnum, 
vel heres noster recuperet quandocumque, ta-
men in quolibet casuum .premissorum, et etiam 
si regnum et comitatus recuperemus vel heres 
noster recupent quandocumque, disponimus 
volumus et mandamus dari pro anima dicti 
genitoris nostri quatuor milia florenorum, et pro 
anima domine matris nostre quatuor milia flo-
renorum, distribuendos per eosdem executores 
et eorum noticiant, in earitatis operibus supe-
rius expressatis, sic lamen quod prout duplica-
tur somma quam pro eis recipimus legata et 
distributiones duplicentur.—Et volumus et or-
dinamus de bonis nostris recipi pro sepulturis 
fiertdis nostri, ha modicum quod omnis super-
fttritas evitetur et ad pompam nichil fiat, sed 
diimtaxat quod sufïiciat ad ea que juxta morcm, 
ratione dignitatis et ordinis regalis assumpti, 
fieri et incumbunt, et quod non ad vanitatem 
sed potius ad certam significarionem, in prelatis 
et regibus eonsecratis £t benedictis atque coro-
natis, per ecclesiam fore credimus esse inven-
tum,—Ítem legamus et dari disponimus pro 
anima il·lustris Constantie, rcgine Majoricarum, 
consortis nostre dive recordationis, et in re-
dempttone ejus peccamimtm, quingentos flore-
nos, de quibus solvantur debita, sua si aliqua 
appareant vel apparere possint, et si non appa-
ruerint distribuantur Ínter pauperes, de eonsilio 
ordinarii sive eptscopi in cujus diócesis juxta 
premissa diem extremum contigerit nos finiré, 
nisi antea súper hec Summi Pontificis volunta-
tem habeamus.—ítem cum certos redditus sub 
certa forma dederimns acierras cum publico 
instrumento nobili Berengario de Villarioacuto, 
nostro caro consanguíneo quondam et majori 
camerlencho, et ejus fuerit ex ti tic quod aliqua 
de illis vendiderimus, jubemus et disponimus 
redditus ipsos per- heredem nostram restituí in 
redditibus tantis et talibus vel eqnalibus vendi-
tis per nos, aut in pecunia que sommam eapiat 
ipsorum reddituum venditorum.—Rursus cum 
dominus Papa Johannes vicessimus secundus 
sánete recordationis, per bullas suas ad nos 
certam ordinationem fecerit super 
decimis terrarum nostrarum comitatuum Rosi-
lionis et Ceritanie et terrarum illis adjaeentium, 
jubemus ipsam ordinationem per heredem nos-
trum infrascriptum adimpleri, recuperatis terris 
ipsis.—Ad predicta autem omnia et singula 
exequenda et complenda, et ad ea (pie in nos-
tris codicillis, uno vel pluribus, eontinebuntur, 
volumus et disponimus esse comissarios nostros 
et hujus nostri ultimi testamenti executores: do-
minum tiuillermum, Dei gratia titulo Sancti 
Stephani in Celio Monte presbiterum cardina-
lem, et venerabilem Petrum episcopum Tar-
mensem, ( s i c ) consiliarium nostrum, et religio-
sum fratiem Raymundum de Divoforti ordinis 
predicatorum, ae reverendum in Xpo. patrem 
dominum Talayrandum Dei gratia episcopum 
Sabinensem, sacrosancte romane ecclesie cardi-
nalem, carum eonsanguineum nostrum, et Jo-
hannem de Ponte, legum doctorem, consilia-
rium nostrum, dantes eis, tribus et duobus 
eorum, plenam licenciam et omnimodam ac 
liberam potestatem ut, sine eontradictione he-
redis nostri universalis* infrascripti et alterius 
eujuscumque persone, possint sua auetoritate 
de quibuscumqite bonis nostris accipere, ven-
deré, alienare, ímpignorare et obligare, pro 
premissís ómnibus et singttlis adimplendis et 
exequendis. Et si eontigcret aliquem vel aliipios 
de dictis comissariis seu exccutoribus picmori 
nobis, aut mori ante executionem omnium pre-
missorum vel alias, superstites dito videlicet 
eorum, nichilominus predicta omnia et singula 
exequantur; vel si superstites voluerint, alium 
executorem eligant loco illius vita functi; liccat 
quoque ipsis exeeutoribus, tribus et duobus 
eorum, agere et faceré procuratorem et actorem 
qui contra heredem nostrum universalem in-
frascriptum, in judieio et extra, agere et expe-
riri possit, pro executione tienda omnium et 
singulorum premissorum, et ad expensas et 
dampna ab ipso herede exhigendum; et a qui-
buscumque personis per dictos executores, tres 
vel duos eorum, aut per eorum procuratorem 
vel actorem, premissa occasione, aliqua de 
bonis nostris fuerint assignata vel obligata, nos 
bona illa, nunc pro tune ex certa sciencia, 
obligamus juri ypothece et pignorationis; et ex 
nunc nos mandamus et volumus fieri et effec-
tualiter implen quod pro executione premisso-
rum rienda nostri executores predicti, tres vel 
duo ex eis, fieri ordinabunt. Et volumus nos-
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trum heredem universalem compelli posse et 
deberé ad observationem omnium et singulo-
rum premissorum, per curiam Camere domini 
Pape et ejus auditorum, et per curiam Primi Si-
gillí Montispesulani, et per vires et districtio-
nes dictarum curiarum et cuilibet earum, bona 
nostra omnia et singula propter hoc obligantes, 
et in eis jurisdictionem dictarum curiarum pro-
rogantes, pro implectione et exectitionc dum-
taxat premissorum; jubentes nichilominus et 
mandantes quod executores, non expensis pro-
pris sed heredis nostri, premissa omnia exe-
quantur. Quarum cuilibet ut vaccent 
ad executíonem premissarum faciendam, lega-
mus de bonis nostris centum tlorenos, eisdem 
infra medium annum computandum die nostri 
obitus persolvendos. 
Cetenim relinquimus et legamus inclite 
Isabelli, fdie nostre carissimc et il·lustris Cons-
tancie, regine Majoricarum consortis nostre cu-
rissime dive recordationis, jure institutionis et 
nomine hereditaris sue et legitima, et carn he-
redem nobis instituimus ín viginti milibus flore-
norum auri de Florentia, quos carn de bonis 
nostris habere volumus.per competentes solu-
tiones cum nupserit, et insuper in quingentis 
fiorenis; jubentes eandem de bonis nostris cum 
predictis esse contentam, et inhibemus eidem, 
sub pena amissionis omnium que consequi 
debet ex hujusmodi testamento, ne petat legi-
time complementum, sicut nec de jure nec de 
assuetudine, regnorum seu talium dignitatum 
vel principatum petere posset. Et si forsan ante 
mortem recuperemus regnum nostrum ct nou 
comitatus, vel comitatus recuperemus et non 
regnum, vel heres noster vel aliquis ex substi-
tutis recuperet, in quolibet dictorum casuum 
ipsam Isabellam filiam nostram babere volumus 
ex causa predicta, et ipsam nobis heredem ins-
tituimus in triginta millibus florenorum, ct in-
super in mille ílorcnis, eis dandis solvendis 
tempore antedicto; jubentes ipsam ex hiis esse 
contentam, ac eidem inhlbilionem facientes 
superius expressatam. Et in casu quo ante mor-
tem nostram regnum et comitatus recuperemus, 
vel heres noster vel aliquis ex substitutis ei re-
cuperet quandocumque, ipsam Isabellam filiam 
nostram habere volumus ex causa predicta, et 
ipsam heredem nobis instituimus in quadra-
ginta milibus florenorum auri de Florencia, et 
insuper in mille fiorenis auri ei dandis el sol-
vendis prout supra, ut dc aliis cxprcsatuiu, qui-
bus jubemus ipsam esse contentam, et inhibe-
mus eidem ne petat supplementum legitime, 
prout superius etiam eidem inhibetur. Rursus 
legamus Sclarmunde, nostri et illustris Violan-
dís regine Majoricarum nostre consortis carissi-
me filie, jure institutionis et nomine hereditatis 
sue ct legitima, ct ipsam heredem nobis insti-
tuimus in decem milibus tlorenorum auri de 
Florentia, et insuper in quingentis fiorenis, ju-
bentes de bonis nostris esse contentam cum 
somma predicta, ct inhibemus, sub pena amit-
tendi omnia que ex testamento hujusmodi con-
scqiiere debet, ne petat legitime supplementum, 
sicut nec de jure vcl consuetudine regnorum 
vcl pricipatuum aut talium dignitatttni petere 
potest. Et in casu que ante mortem nostram 
regnum et nou comitatus recuperemus, vel co-
mitatus ct non regnum, veí heres aut aliquis de 
substitutis eidem recuperet quandocumque, eo 
casu nobis heredem instituimus in viginti mili-
bus florenorum, et insuper in mille fiorenis. Et 
si regnum et comitatus ante mortem nostram 
recuperemus, vel heres noster aut aliquis de 
substitutis eidem recuperet quandocumque, 
tune eam de bonis nostris habere volumus, jure 
institutionis et nomine hereditatis sue dc bonis 
nostris, triginta milia florenorum, et in eis eam 
nobis heredem insti tu i mus, ct insuper in mille 
florónos; et jubemus eam dc bonis nostris esse 
contentam, ct inhibemus eidem ne petat vel 
petere possit legitime supplementum, sicut nec 
de jure vel consuetudine regnorum aut talium 
dignitatum vel principatum petere posset. Ju-
bentes ct ordinantes quod omnia ct singula 
que juxta pur nos supra ordinatum, dicta 
Sclarnnmdu filia nostra babere debet de bonis 
nostris, solvatur cum solvettir Isabelli filie nos-
tre id quod debet assequi vigore hujusmodi 
testamenti; et si forsan dicte Isabelli filie nostre 
nicbil solverettir, vel quavis causa nichií asse-
qui retur de bonis nostris vigore hujusmodi tes-
tamenti, nichilominus ipsam Sclarmundam ba-
bere volumus quod ei pertinet ex testamento 
hujusmodi infra tres annos post die nostri obitus 
inmediale numerandos; quod nichilominus tradi 
ct solvi volumus ejus tutricí vel tutoribus, sic 
quod illa vel illi ea fidelitcr et sine diminutione 
custodiant, et ad licitum luctum ponant. Rur-
sus confitemur et recognoscimus nos habttisse 
ab ¡Ilustre Violanda regina Majoricarum, nostra 
consorte eurissimu, dotem contentam in instru-
mentis matiimonialibus factis per fidelcm nos-
trum notarium, nostra auctoritatc datum, Anti-
qutim Scguini, inlcr nos et eandem; quam do 
tem, que sommam capit quindecim milium flore-
norum, eidem rclinquimus; et insuper de bonis 
nostris eidem legamus jure legati duo milia flo-
renorum, si moriamur non reeuperato regno et 
comitatibus: et si reeuperato regno et non comi-
tatibus, vel comitatibus et non regno moriamur, 
in quolibet dictorum casuum ipsi regine lega-
mus jure legati octo milia florenorum; et si mo-
riamur regno et comitatibus recuperatis, tune 
ei legamus duodecim milia florenorum. Et in-
super habere volumus absque impedimento 
omnes vestes suas, et lectos suos sie munitos ut 
erunt tempore mortis nostre, et omnia jocalia et 
perlas, margaritas, coronas, redundellos, lapi-
des pretiosos, sintas et omnia sua mobilia penes 
ea existentia tempore mortis nostre, nec non 
capellas ad servitium ejus capelle deptttatas, et 
paramenta earum, et omisa vasa auri et argenti 
sua et penes ea existentia tempore mortis nos-
tre. Insuper disponimus et volumus ipsam regi-
nam habere et tenere sponsalicium sive dona-
tionem propter nuptias, eidem per nos factam 
tempere contracti matrimonii inter nos et caní, 
juxta tamen modum et Ín formam in instrumen-
tis inde factis comprehensos; et volumus et dis-
ponimus quod ïpsa regina condecenter, ad cog-
nitíonem nostrorum executorum, necessària 
omnia, victus et vestitus ac domorum, habeat a 
nostro herede, in domo heredis nostri, cum fa-
miliaribus utriusque sexus necessariis, juxta 
statum suum regalem, ad eandem. Et si forsan 
ipsa eligat per se i[)sani stare et esse, et non in 
domo heredis nostri, tune similiter eidem, quam-
diu vidualem et honestam vitam duxerit, sive 
sana sit sive infirma, ad cognitionem ipsorum 
executorum, quorum conscientias inde oneia-
mits, dari volumus, anno quolibet per debitas 
solutiones, per nostrum heredem et substitu-
tum, eidem, talem et tantam sommam que ei 
pro se et ejus familiaribus sufficiat ad victum et 
vestitum et ad alia necessària habenda abun-
danter. Et si forsan ipsa regina ad secundas 
convolaret nuptias, volumus et jubemus ipsam 
fore contentam dote sola, juxta pacta in instru-
mentis nuptialibus expressata; et isto casu per 
ipsam tradi jubemus omnia et singula penes 
eam existencia, que ad Sclarmundam filiam nos-
tram, juxta expressata superius, debent devenire 
vigore hujusmodi testamenti. ítem volumus et 
disponimus quod omnes nostri familiares, in 
nostro servitio tempore mortis nostre existen-
tes, nec non alii qui propter scquelam nostram a 
terris: nostris sunt expulsi, qui bona sua propter 
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nos dímisserunt et in seqüela et servicio nostro 
perseverarunt, nisi homagium regí Aragonum 
prestiterint, habeant, quilibet juxta statum suum, 
victum et vestitum in domo heredis nostri. 
Quod etiam de familiaribus dicte regine et dicti 
heredis nostri volumus observari; et recomen-
damus eos dicto nostro heredi, quem ¡nforma-
mus ut sicut talem fidelitatem et constanciam 
consolidantur, quique in nostra tribulatione 
nos non descricrttnt, ipsis compattatur et eos 
cum poterit remtineret, sicut nos intendímtts 
faceré si vitam Altissimus nobis prestat. 
In ómnibus autem aliis bonis nostris, vide-
licet in regno Majoricarum, cum insulís Mino-
rice et Evisse et aliis insuüs eis adjacentibus, et 
in comitatibus Rossilionis et Ceritanie, et terris 
Luridani, Vallis de Rippis et de Valle de Pratts, 
et in Confluentis, et in Capsirio et in vicecomi-
tatu Castri novi et Baronia Corsavini, et in 
Perpiniano, et in Vallispirio, et in Coquoliqero, 
et in aliis terris nostris illis adjacentibus et vi-
cinis, et Ín vicecomitattt et dominatione Orne-
ladesü et Frominíani, ac locis nostris et castris 
ac terris alüs illis adjacentibus et vicinis, et in 
debito in quo nobis tenetur dominus rex Fran-
cie, noster reverendus consanguineus, occassio-
ne venditíonis per nos ei facte de villa Montis-
pesullani et loco de Latis et locorum ipsorum 
bajuliis et dtstrietu, et in ómnibus alüs nostris 
bonis corporalibus et incorporalibus et mobili-
bus et inmobilibus, juribus et actionibus, tam 
presentibus quam futuris, et in principatu Acaye 
et illius dominatione et districtu, ac terris, 
villis, locis, castris, baroniis illis adjacentibus, et 
in illis partibus nobis quocumque titulo perti-
nentibus, inclitum infantem Jaeobum filium nos-
trum primogenitum legitimtim et naturalem ins-
tituimus nominamtts et esse volumus nostrum 
universalem heredem. Verum si contingeret, 
quod Deus avertat, ipsum nostrum primogeni-
tum infra pupillarem etatem decedere, vel alias 
sine filio masculo ex legitimo et carnali matri-
monio procreato, aut Hcet talis filius superstes 
sibi fuerit et decesserit infra pupillarem etatem 
vel sine filio masculo ex legitimo matrimonio ct 
carnali procreato, in quolibet casuum predicto-
rum, si illustris Violanda regina Majoricarum 
consors nostra nunc pregnans sit vel, ante nos-
tri obitum pregnatum, si masculus, inde nasca-
tur, unus vel plures masculí, illos eidem heredi 
nostro substituimus, illum qui nobis primoge-
nilus fuerit, vel filius suus primogenitus si ei 
superesset, vel illo deficiente alius secundo ge-
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njtus ex eodem, et con se qu enter alium secun-
dum ordinem primogeniture, si piltres filíos 
másenlos haberemus illeque et illi sint nobis 
heredes universales, sucessive units videlicet 
post alium, juxta expressa superius, in regno, 
comitatibus, principatis, terris, viílis, castris et 
locis, et aliis bonis nostris et juribus supra spe-
cificatis. Et si omnes filios nostros legítimos 
masculos, na tum ct nascituros, ct descendentes 
ab eis legitime per rectam lineam 
masctilum 
vivum videlicet alteri et suis substituimus modo 
et forma predictis secundum ordinem primoge-
niture. In casu vero quo post mortem nostram 
preffatus noster primogenitus, et omnes masculí 
filii nostri legitimi nascituri, et eorum sibi legi-
timi masculí et descendentes ad eis legitime et 
in recta linea masculina, quod absit, decede-
rent infra pupillarcm etatem, vel post quando-
cumque sine liberis masculinis, tune filias, et 
filioS ab eis legitime descendentes, ordine pri-
mogeniture servato, successive, ut in aliis est 
dictum, instituimus in regno, comitatibus, prin-
cipatu et aliis ómnibus et singulis supra speci-
ficatis, nostros heredes universales; eos<|ue et 
eas unum alteri substituimus ut supra premissum 
est, ordine primogeniture servato. In casu tamen 
quo omnes masculini et feminini, a nobis vel a 
nostris procreatis descendentibus, ex legitimo 
matrimonio procread et procréate, defficient, 
tune in ómnibus predictis supra specificatis ca-
rissimam neptem nostram Alisiam de Majoricis, 
filiam incliti infantis Eerrandi de Majoricis, re-
colende memorie fratris nostri, nostram here-
dem instituimus universalem, et eam, et des-
cendentes ab ea ex carnali et legitimo matri-
monio in recta linea, predictis substituimus in 
regno, comitatibus, principatu, terris ac juribus 
supra specificatis. Ómnibus vero tam masculis 
quam feminis legitimis predictis, et ab eis legi-
time descendentibus ex recta linea et ex legi-
timo matrimonio, defficientibus, nostra domo 
Majoricarum, eo casu sacrosanctam romanam 
et universalem Ecclesiam in regno, comitatibus, 
principatu, terris, villis, locis et juribus ac bonis 
supra specificatis, ómnibus et singulis, pro sa-
lute anime nostre et nostrorum et ad honorem 
Dei et Marie virginis ejus matris, dimittimus et 
instituimus heredem; si tamen rex Aragonum 
aut sui jus quod in regno et comitatibus et 
terris aliis (ei spectabat) amisit quavis causa, 
prout credimus pluribus et diversis rationibus; 
çujus negotii discusionem et determinationcm 
sánete romane Ecclesie et ejus Presidenti tune 
damus, sicut et ei pertinet inter reges de talibus 
judicaré et cognoscere. Et in casu quo juxta 
premissam ordinationem, predicta devenían! ad 
sacrosanctam Ecclesiam romanam, tune, si so-
lían terre que habemus in regno Francie, decem 
milia florenorum, et si ille et regnum nostrum 
Majoricarum et non comitatus vel comitatus et 
non regnum, tune quinquaginta milia, et si ille 
et regnum et alia supra specificata deveniant, 
tune centum milia florenorum, ultra predicta 
per nos legata et ordinata, volumus, pro anima 
nostra amo re Dei Xpi. pauperibus et caritativis 
operibus, habeat infra annum erogare dominus 
summus Pontífex qui tune erit et presídebit sa-
crosancte romane Ecclesie et apostolice Sánete 
Sedis.—Tutores autem filii et filiorum nostro-
rum predictorum esse volumus et ordinamus 
dominurn Talayrandum, Dei gratia episcopum 
Sabinensem, cardinalem et consanguineum nos-
trum predictum, nobilera Garinum de Castro 
novo, dominurn de Aprexio, venerabilem Petrum 
episcopum Tarmensem, nobílem Johannem de 
LemS dominurn de Muapiste (?), Bertrandum 
de Eems dominurn de Florenciato, Gauxerium 
de Cardia condominum de Montillis, et Ray-
mundum de Raffia^o in decretis professorem, 
cancellarium nostrum; nec non tutricem dicte 
Sclannonde filie nostre dictam reginam Majo-
ricarum consortem nostram ejus matrem, et 
tutores alios superius nominatos esse volumus 
et ordinamus. Qui predicti tutores, vel quatuor 
aut tres aut duo eorum, si evidens necessitas 
vel militas fuerit, cum quatur aut quinqué de 
meo sanguine, possint de bonis meis venderé 
et permutare sine decreto; ac ordinamus pre-
dicti omnes tutores, sive quatuor tres aut duo 
ipsorum in simul, regant et administrem reg-
num et comitatus et alias térras nostras nomine 
tutorio filii et heredis nostri universalis. Volu-
mus tamen quod tutores ipsi omnia peragant 
et cum concilio et volúntate dicti domini Epis-
copi Sabinensis et curdinalis consanguínei ca-
rissimi nostri; et si non fecerint, que agent nu-
llam habeant firmitatem. Et cum defferendum 
digni :ati existat, atiento amore quena ad nos 
gerit et affectionem ad nostros liberos dominus 
Episcopuset Cardinalis predicáis, volumus quod 
ipsi solus possit ad libitum de bonis nostris or-
dinare. Quibus tutoribus et eorum cuilibet in-
hibemus expresse quod circa custodiam dicti 
nostri her?dis ct omnium alior.tm nostrorum 
liberorum cante attendant quod de-
venire valeant hostis nostri regis Aragonum 
predicti, quod si facerint nolumus eos esse tu-
tores. Et hanc nostram ultimam voluntatem esse 
volumus, quam valere volumus jure testamenti, 
que si non valet jure testamenti saltem valeat 
jure codicillorum seu cujuslibet alterius ultime 
voluntatis Et volumus hoc nostrum ultimum 
testamentum nuncupativum, seu hanc nostram 
ultimam voluntatem, ómnibus aliis nostris tes-
tamentis et ultimis voluntatibus hinc retroactis 
temporíbus factís prevalere; et ordinamus quod 
quicumque heres noster vel legatarius, fideico-
missusve, contra hanc nostram ultimam volun-
tatem fecerit vel veniret, vel ea non servaret, 
vel extra judicium violenter vel in judício con-
tenciose institerit, sit bonorum suorum espers, 
et quod illi relinquimus teneatur per fideico-
missum restituere illi quem sua violentia vel 
contentio judiciali fatigaverit, sive fuerint pau-
peres sive alii fatigati, et quibus legatarius vel 
fideicomissarius pro pauperibus accionem ha-
beant si fuerint fatigati. Actum est hoc et lau-
datum per dictum dominum regem testatorem 
predictum, et testes subscripti rogad et vocati 
solempniter fuerunt per eumdem, die, anno, 
¡ndictione et pontificatu predictis, presentibus 
testibus nobili Pagano de Majoricis, venerabilis 
Squino de Fontaris, Raymundo Ganeyla mili-
tibus, fratre Johanne de Sono ordinis minorum 
episcopo electo Abiensis, discretis Poncio Cál-
ete conciliario et Petro Glorie secretario dicti 
domini Regis, Et ad majorem firmitatem om-
nium et singulorum predictorum dictus domi-
nus Rex de certa scientia jussit hic sigillum 
suum comune apponi impendenti; et licet juxta 
suas ordinaciones bullari hoc testamentum de-
beat, quia tamen bulle pro nunc carebat, de-
crevit ordinavit et mandavit ipsum presens tes-
tamentum cum dicto comuni sígíllo impendenti 
sigillari, decemens ipsum ex sue potestatis ple-
nitudine tantum robur et efficaciam obtinere ac 
si cum bulla plúmbea fuisset bullatum, dispen-
san s su per hec, et ipsas ordinationes inhoc jussu 
infringens in quantum possent contentis in hoc 
testamento ratione bulle aut alias contraire. 
Nos autem Rex prefatus, ut sit magis certum et 
firmum presens testamentum, hanc subscriptio-
nem propia manu fecimus: I. M.—Ego vero 
Berengarius Gilaberti de Perpiniano, Elnensis 
diócesis imperiali auctoritate notarius publicus, 
hec omnia requisitus jussus atque rogatus per 
díctum dominum Rcgem recepi et in HDítila 
raea possui et manu propria scripsi et 111:0 t o n -
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sueto signo signavi ac clausi, videlicet in Avi-
nione intus domus in qua dictus dominus Rex 
inhabitabat ibidem, Ínter duas pelles conglutí-
nalas, sub die, anno, indictione et pontificatu 
antedictis, una cum testibus supradictis ad hec 
omnia et singula vocatus requisitus et rogatus. 
Quo quídem originali instrumento seu tes-
tamento perleeto, et de presentí transumpto 
cum ipso originali facta diligenti collatíone per 
nos notarios infrascriptos in dicte domine Isa-
bellis, Senescallí et testium presentía, instante 
et requirente prelíbata domina Elisabet, prefa-
tus dominus Senescallus, pro tribunal! sedehs, 
suam interposuit auctoritatem pariter et decre-
tum, jure regio et alieno salvo, decemens et 
volens eidem transcripto et transumpto veluti 
originali ejusdem tanta fidem ubilibet adhiberi. 
Et ad uberiorem cautelam et majorem omnium 
firmitatem, et ut de officio dicti domini Senes-
calli et potestate notaríorum constet et pateat, 
nemineque in dubium resultet, presentí tran-
sumpto seu transcripto sigillum ordinarium 
dicte senescalie Carcassone futt impensttm. 
Acta sunt hec ubi supra in hospitio prelibate 
domine Isabellis, anno, die, mense, indictione, 
pontificatu et regnante predictis, presentibus 
nobili et venerabili viro domino Bernardo Bone 
domino de Alto Pullo judice terminum senes-
calie Carcassone, Petro Boerii decretorum doc-
tore, Guiraudo Rogerii clerico et 
dicte senescalie majoris, Amelio de Toronio 
clerico regio, habitatoribus eivitatis et burgi 
Carcassone, testibus in premissís vocatis spe-
cialiter et rogatis, et me Bartholomeo de Mo-
lino, notario auctoritate regia publico Car-
cassone, qui, una cum testibus prenominatis 
litteratis, ac magistro Johanne de Villario, eidem 
autoritate regia publico notario, et Bernardo 
Rogerii auctoritate apostólica publico notario, 
in premissís ómnibus interfui,, dictumque origí-
nale vidi legi et palpavi, et cum eodem feci co-
llationem fidelíter in presentía dicti domini Se-
nescal et testium predictorum cum prenomi-
natis aliis notariis, et in eodem originali reperí 
continuarí, prout in presenti transumpto, in 
duobus pellíbus símul conglutinatis scrípto, 
quarum secunda linea prime pellis incipit nos-
tri et finit in eadem magnifico, ultima vero 
linea dicte pellis incipit et per vires et finit tn 
eadem expen; secunda vero pellis incipit in 
secunda sui linea relinquimus et finit in eadem 
aut supra contínctur; quod transsumptum fuit 
scriptum per magistruiu Johanaem d« Ardería. 
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Que 's paguen de bens comuns per los Jurats 
les despeses fetes per los populars ab llurs missat-
geries al Sr. Rey. 
PhilíppUS de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis tliesaurarius, patrus atque tutor 
domini Regis Majoricarum il·lustri, nobili et di-
lecto Arnaldo de Cardalyaco, locumtenenti Ma-
joricarum, salutem et dilectionem. Ad humi-
lem suplicationem fidelium regiorum atque 
nostrorum popularium Majoricarum, volumus 
et vobis mandamus quatenus omnes sttmptus 
factos per eos in legationibus factis per eis et 
nomine eorum ad dominum Regcm et nos, qui 
nondum soluti existttnt, solvi faciatis de comuni 
per fideles nostros juratos Majoriearum, cum 
legationes predicte faete fuerint in máximum 
honorem dicti domini Regis et utilitatem rei 
publice eivitatis et insule Majoricarum, adver-
sus quod millas malicias vel di fugia admitatis, 
sed id faciatis compleri breviter et de plano ac 
sine lite et scriptis. Data Perpiniani quarto idus 
februarii anno Domini M° CCC" xxvj. 0 
Sobre lo mateix. 
De nos en Guillem de Pau cavaller, en Odi 
de Caucalis doctor en leys, refformadors trame-
ses en la ciutat el regne de Malorcha per nio-
senyer en Phelip, oncle e tutor del molt alt se-
nyor Rey de Malorcha, al noble e honrat Nar-
nau de Cardellach, lochtenent de Malorcha, sa-
luts e bon amor. Sapiats quen Alexandrí Cap-
daura en Jacme Matha, per nom de si e dels 
populars, son venguts davant nos diens quels 
Jurats dc Mdorcha los contradísen de pagar 
alscunes scriptures e missatgeries que per los 
negocis passats han fetes; per que nos de part 
del dit senyor Rey e de mosenyer en Phelip, 
vos deym eus manam que vos manets als dits 
Jurats que escriptures covinents e totes despe-
ses ab missatgeries fetes o en alscuns missat-
ges trameses per los negocis, sien saygs o al-
tres ofrkials, que naguessen a paguar, paguen 
als dits populars, tota vegada prenen en comte 
aqueles coses que vos ab cyls ensemps conexe-
rets ésser raho nal ile, cn tal manera que vos ni 
nos no puseam ésser represes ni carregats que 
nos los fassam pagar als damunt dits Jurats mes 
que no deiam. E asso cometem a la vostra 
discreció. E segons que eyls nos disen en-
cara no sera entre tot sine sentes liures, que 
nos enteniem que fossen. Data cn lo loc dc 
Soyler a xxj. de noembre lany M CCC xxvij, 
Fol. i 5 T . 
Nombrament dc Guillem de Pauo y Odón de 
Cancalis per reformadors del regne. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis tliesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris. Notum 
facimus universis quod licet ad singulas regio-
nes seu loca eidem domino Regi Majoricarum 
nostro nepoti carissimo subjectas nostre consi-
derationis intuitu difundamus, tum ex debito 
nostre nature tum etiam ex officio dicte sus-
cepte tutele regie, civitatem tamen et regnum 
Majoricarum et adjacentes ínsulas ipsi regno, 
in quibus humanï generis hostis, pacis emulus 
et /.izanie semlnator, ttirbaiiones, dissentiones ct 
sean dala dieitu: suscitas- , oceulo sereno cons-
picimus et infra claustrum nostri pectoris pre-
di iectione pnrtamtts, ei ad regnum ípsuin et 
ejus regnícolas ferv ir n'islie bone vol untat is 
exuberat, circa illiur; status prosperilatem et 
rerttm publice utilitatem cum affectionis pleni-
tudine cogitantes. Venim quia innumerabilium 
quasi negociorum regiorum varietate distrahi-
mur, et aliis certis causis urgemur ut ad dic-
tum regnum pro reformatione illíus accederé 
nequeamus, illosin partem nostre sollicitudinis 
non nimquam asumimus quibus fore percepi-
mtts celesti dono provissuni ut in arduis nego-
tiis sciant et possint debite consulere et tttili 
cons'tiio provktsre. Attendentcs itaque compro-
batam fidelitatem, diligent iam, prudentiam et 
notarium regium eivitatis Carcassone et in 
forma publica redactum. Et in premissorum 
testimonium hic me suscribsi et signum meum 
quo utor in publicis instrumentis per me recep-
tis apposui, die quartadecima mensis januarïi 
anno domini millessimo trecentesimo septuagé-
simo quintogB 
E . A G U I L Ó . 
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gravitatem dilectorum G. de Pauo militis, lo-
cumtenentis dicti domini Regis ac nostri in co-
mitatibus Rossilionis et Ceritanie, ac Othonis 
dc Caucalis, legum doctoris, consiliariorum re-
giorum atque nostrorum fidelíum, propterobta-
tam civitatis regni et insularum predictorum 
quietam et plenam reformat i on em, eos ad reg-
num ipsum et eidem Ínsulas adjacentes duci-
mus transmitendos ac etiam destinandos, eis 
in ibi vices nostras et plene legationis ofñcium 
comitentes, ac potestatem plcnariam ipsis dantes 
reformandi regnum ipsum civitatem et Ínsulas 
supradicias, in capite et in membris, inquirendi, 
corrigcndi et puniendi quorumcumque crimina 
et excesus, suspendendi locumtenentes regios 
atque nostros in regno et insulis memoratis et 
alios officiales quoslibet a suis oficiïs admínis-
trationibus amovcndi et in amotorum vice et 
locum alios subrogandi, et auctoritate nostra 
alia quclibet faciendi que ad Konorcm Dei, sta-
tum prosperum et utilitatem rei publico dicti 
regni dictarum civitatis et insularum, ac plenam 
reformationcm eorum, viderint pertínere ac 
etiam expediré. Mandamus itaque locumtcncn-
tibus, vicariis, bajulis ct aliis officialibus regiis 
atque nostris in cívitatc regno et insulis supra-
dictis, nec non prelatis, capdalibus, militibus 
etgenerosis personis, jurat is et eorum concilia-
riis ac probis hominibus Majoricarum, Minori-
carum ct Eviçe, iüÈ aliis fidelibus et subditis uni-
versis ct eorum siiïgulis dicti regni, ut nostris 
nunciis et reformatoribns memoratis, super pre-
dictis ct pertinentibus ad ea, ac depcndentibus 
modis quibuslibet ex cisdem ct circa ea, cum 
efectu tamquam nobis pareant et intendant. Data 
Perpiniani tertio idus augusti anno Domini M.° 
CCC.° xx° séptimo. 
F o l . i o 6 v . ' 
Lletra de crecnsa aportada per dits reforma-
dors al Governador. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis, thesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris, nobili 
ct dilecto Arnaldo de Cardalyaco, locum tenent i 
Majoricarum, salutem et dileccioncm. Cum nos 
ad civitatem et regnum Majoricarum pro refor-
matione patrie destinemus dilectos consiliarios 
regios atque nostros G,™ de Pauo militem, lo-
cumtenentem dicti domini Regis Majoricarum 
et nostri in comitatibus Rossilionis et Cerita-
nie, ac Othonem de Caucalis, legum doctorem, 
et comisserimus eis quedam pro parte nostra 
vobis vive vocis oráculo explicanda, mandamus 
vobis quatenus reformatoribus ipsis fidem cre-
dulam adhibeatis super explicandis per eos pro 
parte nostra. Data Perpiniani idus augusti anno 
Domini M° CCC" xxvij.° 
lirTERE PRESÉNTATE PER ÜERNARDUM DE BERC.A 
ET BERN'ARDUM DE CANTAIA7PIS, 
NUNIJU HOMINUM FOREMSIUM 
Quod decelero nulla ajuta, cisa vel colecta de 
novo imponatur, donec dc receptis pro tempore pre-
térito earitm col·lectores debita redderint rationem. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum il·lustris, nobili 
et dilecto Arnaldo dn Cardalhaco, locum te-
nenti Majoricarum, salutem et dileccionem. 
Venientes ad dominurn Regem et nos nun-
cü per proceres forenses instile Majoricarum 
missi, inter altera petierunt suplicando ut ajuta, 
cissa, colecta vel alia nova impositio non im-
poneretur in Ínsula Majoricarum quousqtie de 
tulliis, questiis, cisis et alüs impositionibus per 
receptores et col·lectores illarum pro tempore 
pretérito debita ratio reddita mèrit ac compo-
tum légale. Xos autem super hiis remedíum ad-
hibere volentes ad vitandum sca ndalum et in-
famiam plurimorum que ex administratione 
predictorum faciliter se<juí posstint, noveritis 
per presentes nos concessis.se de speciali gracia 
et ex causa dictis nunciis ct proceribus insule 
Majoricarum supradicte, ut decelero nulla aju-
da, cisa, collecta seu alia nova impositio impona-
tur, constituatur vel levetur ab ipsis hominibus 
forensibus usque de receptis et administratis 
debita resti tu ta fuerit ratío ac com pot um légale 
per receptores et administratores illarum, nïsi 
prefatus dominus Re.x Majoricarum vel nos 
aliud duxerimus ordinandum. Quare tenorc pre-
sentium vobis el ceteris officialibus regiis atque 
nostris presentibus ct futuris damus in manda-
tis ut concessioncm nostram hujusmodi dictis 
forensibus sub forma predicta servetis firmiter 
ct faciatis ab ómnibus observari scincere. Da-
tum Perpiniani décimo kalendas decembris anno 
Domini millesimo trecentesimo vícessimo sép-
timo, 
Qmod forenses non tenrantur contribuert in 
expensis factis per G. Vedelli et y. Mata, nttncii 
emm pretérito ad dominum Regem missi per po-
pvfares. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum il·lustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locum tenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Nuncii 
per forenses proceres insule Majoricarum ad 
nos missi, coram nobis proposuerunt quod ipsi 
juxta ordinationem regiam non tenentur solvere 
nec contribuere in expensis factis per Guiller-
mum Vedelli juniorem et en Mata, qui anno 
pretérito ad dominum Regem Majoricarum et 
nos venerunt de mandato popularium tune no-
mi natorum, ad quas sol ven das ipsi forenses 
prout asserunt compelhintur, et suplicarunt no-
bis hurniliter ut súper hoc eis providere facere-
mus de remedio oportuno. Nos igitur eorum 
dicta suplicarione benigne admissa, volumus et 
vobis mandamus quatenus solutis cerrtum de-
cem libris dumtaxat de pecunia cornuni, quas 
per aliam nostram litteram solvi mandavimus 
dictis Guillermo Vedelli et Mata ratione amba-
xiate per eos facte, non compelktis dictos fo-
renses nec compelli a quocumque permitatis ad 
solvetidum aliquid in dictis expensis per iílos 
factis vel quosvis altos in futurum faciendis 
rrisi jtrxta ordinatiorrem regiam, quam servetis 
dictis forensibus ac servan faciatis juxta illius 
seriem et tenorem, mandato nostro vel cujusvís 
alterius in aliquo non obstante. Datum Perpi-
niani décimo kalendas decembris anno Do-
mini millesimo trecentesimo vicessimo séptimo. 
Quod viearius forensis nrtllam peeuniam co-
munem. hominibus forensibus pertinente™, valeat 
reeipere aut distribuere. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris, nobili 
et dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locum tenen-
ti Majoricarum, salutem et dileccionem. Supli-
c a n t i b u 3 nobis nuaciis per probos homines fo-
renses insule-Majoricarum ad dominum Regem 
Majoricarum et nos missis, intelleximus quod 
viearius forensis qiai nrme est, sui potentia ofñ-
çii, recepit a juratis Majoricarum aliquam pecu-
nie quantitatem eisdem forensibus pertínen. 
tem, que provenit et habita fuit ex ajudis, talliis 
et cisis; de qua pecunia recepta per dictum vi-
carium solvi debent juxta ordinationem regiam 
expense comunes forentium hominum pertinen-
tes, et ¡ta usi fuerint aliquo tempore, prout di-
cunt. Quare ad suplicationem dictorum nuncío-
rum, volumus et vobis mandamus quatenus ul-
terrus non permitatis dictum vicarium distribu-
tionem aliquam faceré nec peeuniam comunem 
reeipere a dictis juratis vel quibusvis aliis pe-
euniam comunem tenentihus, sed dicti forenses 
vel deputatiab eis illam recipiant et distribuant 
juxta dictam regiam ordinationem, qua distri-
butione hujusmodi pecunie sic facta habeant et 
debeant illam notificare postmodum vicario me-
morato; quem per vos compelli volumus et 
mandamus ad reddendum compotum et ratio-
nem de receptis et administratis per eum, et 
reliqua dictis forensibus prestandum breviter et 
de plano et sine strepitu judicii et figura. Datum 
Perpiniani x.° kalendas decembris anno Do-
mini M.° CCC.° xx° séptimo. 
Quod omnes aves et ineo/e eivitatis et regni 
Majoricarum universaliter compcllantur ad con-
tribuendum in fallia seu cabesagio nuper impossi-
tum pro solvendis debitis ct aliis oneribus eomwti-
bus suporhtndis. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locum tenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Ad hu-
milem suplicationem nunciorum per proceres 
forenses insule Majoricarum ad dominum Re-
gem et nos missorum, volumus et vobis manda-
mus quatenus compellatis et compelli vtrih'ter 
faciatis universaliter quoscumque cives et ínco-
las eivitatis et insule Majoricarum ad solven-
dum et contribuendum in tallia seu cabassagio 
que vel quod levatur et impossitum fuit in civi-
tate et ínsula supradictis pro solvendis debitis 
ac aliis oneribus comunibus subportandis eivi-
tatis et insule predictarum breviter et de plano 
ac omni lite cessante, militibus et clericis ac 
aliis persouis privilegiatis et que sunt de domo 
et familia domini Regis Majoricarum dumtaxat 
exceptis. Datum Perpiniani décimo kalendas 
decembris anno Domini M CCC vicessimo 
séptimo. 
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5-—Quod de pecunia comuni, seu parte /oren-
sivas contingente,'solvantur expense per B. de Can¬ 
t ttilops et P. de Berga nuncios eorum /acte. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili ct 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem ct dileccionem. Cum pro-
ceres forenses insule Majoricarum pro eorum 
negociis ad nos misserint Uernardum de Cun-
talops et Petrum de Iierga, qui veniendo ad 
dominurn Regem et nos fecerunt, et recedendo 
inde facturi sunt, prout asserunt, plures sumptus 
et expensas, lam et in prosecutione negociorum 
hujusmodi; volumus et vobis mandamus quate-
nus de pecunia comuni jp sos forenses seu 
parte eorum contingente, que esse dicitur in 
posse juratorum Majoricarum, dictas expensas 
per dictos nuncios factas in presenti ambaxata 
faciatis persolvi ac eis pecuniam ministran visis 
presentibus ¡ndilate, nec non compellatis et 
compelli viriliter faciatis juratos Majoricarum 
(pri nunc sunt, incontinenti cum absoluti fuerint 
ab eorum offïcio, ad reddetidum dictis forensi-
bus vcl deputatis ab eis compotum et rationem 
dc recepta pecunia comuni et administrata per 
eos, et reliquam partem, si qtta fuerit, eisdem 
forensibus prestandum breviter et de plano ac 
malicia cessante. Datum Perpiniani décimo ka-
lendas decembris anno Domini millesimo tre-
centesimo vicessimo séptimo. 
ó.—Quod locu/utenens, voeafis juratis et /oren-
sibus, euriiitiltus ct aliis partitoribus qui ratione 
partitionum herint extra ciritatem, salarium 
assignet eompetentem, et super hoc largius inj'or-
met quid sit providendum. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili ct 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Nuncii 
ad dominurn Regem et nos per proceres foren-
ses insule Majoricarum missi, obtulerunt nobis 
sequens capitulum: ítem quod curialibus et aliis 
partitoribus qui faciunt vel faceré debent aliquas 
partitiones et pro eis faciendis iverint extra ci-
vitatem detur certum quid pro eorum comissio-
no et provissione, cum nunc secundum usum 
observatum plus ascendant missiones comissio-
nis quam si darent salarium. Cujus capituli te-
nore audito volumus et vobis mandamus quate-
nus vocatis juratis civitatis Majoricarum et dic-
tis forensibus simul cum eis taxetis et ordinetis 
super hoc id quod videbitur vobis; quam taxa-
tionem et provissionem seu ordinationem quam 
faciendam duxeritis super predictis, nec non rao-
tum et intentum vestrum et dictorum juratorum 
ac procerum forensium quid per nos fieri expe-
diat super illis, nobis clare et largius per ves-
tram litteram significare non tardetis, ut habita 
inde certitudine a vobis faciamus et ordinemus 
super predictis quod nobis et nostro consilio 
visum fuerit faciendum, Datum Perpiniani dé-
cimo kalendas decembris anno que supra. 
7.—Quod finito anno ajute vini cúrrente, nec 
ipsa ajuta reiterctur nec quevis alia vcl questia 
vel taltia de novo imponatur, nisi de consensu ei 
tieentia domini Regis. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris. Notuui fa-
cimus universis quod nuncii ad nos missi per 
probos homines forenses instile Majoricarum, 
petierunt a nobis suplicando quod pro negociis 
comttnibus milla fteret colecta in Ínsula Majo-
ricarum per modum tallic, qttestie nec aliter, nisi 
de consensu regio atque nostro, nec ajuda vini 
ímponeretur ibidem. Nos autem eorum suplica 
tione benigne admissa sic ducimus ordinandttni 
per presentes, quod finito anuo ajude vini que 
nunc est imposita in Ínsula Majoricarum, ulte-
rius dicta ajuda col·lecta vel qtievis alia exacció 
non imponatur vel exigatur nisi cum consensu 
et volúntate ac licencia domini Regis Majorica-
rum et nostri. (¿liare tenoic presencian! damus 
in mandatis locumtcnentibus, vicariis, bajutis et 
aliis officialibus regiis atque nostris, presentibps 
et futuris, quatenus ordinationem nostram hu-
jusmodi lirmam liahcant et observen! et faciant 
ab ómnibus observan scincere. Datum Perpi-
niani décimo kalendas decembris anno Domini 
millesimo trecentcsimo vicésimo séptimo. 
8.—Quodseutentia ¡ata per Regem Saueiuin et 
alia privilegia libertates et /ranquesie Jorensibus 
concesse, serventur eisdem prout uctenus usi sunt 
et nisi alia justa viderentur obsistere. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et di-
lecto Arnaldo de Cardalhaco, locumtenenti Ma-
joricarum, salutem et dileccionem. Nuncii no-
bis missi per probos homines forenses insule 
Majoricarum, inter alia capitula que nobis de-
derunt et petierunt concedí, dederunt nobis 
quoddam capitulum sub tenore sequenti: quod 
instrumentum et seutentia lata per serenissimum 
dominurn Sanccium bone memorie Regem Ma-
joricarum quondam inter dictos forenses et ci-
vitatenses in ómnibus observetur, nec non et 
alia privilegia libertates ct constietudines et 
franquesie eis concessa et concesse consuete et 
quas habent per ¡Ilustres dóminos Reges Majo-
ricarum et predecesores eorum, ipsis forensibus 
in ómnibus et per omnia inviolabiliter observen-
tur. Et intellectís contentis in dicto capitulo 
mandamus vobis quatenus sententiam regiam 
de qua supra fit menció in eodem, nec nOn fran-
quesias privilegia consuetudines et libertates ac-
tenus concessas eisdem, quibus et prout usi 
sunt usquequaque, servetis dictis forensibus et 
faciatis servan scincere, nisi alia videritis justa 
et rationabilia per que non debeant observan. 
Data Perpiniani tertio décimo kalendas decem-
bris anno Domini M.° CCC. 0 xx.° séptimo. 
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9-—Quod /ómnibus, ad solrenda debita et 
alia in quibus judeis obliga/i extiterint, elonga-
mentum triennalium concedí tur. (') 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regís Majoricar/v/w illustris. Notum sit 
universis quod pro parte prohorum hominum 
forensium insule Majoricarum sunt nobis et 
nostro consilio exposi te neeess¡ta/« 
supradicte, et fuit a nobis suplicando petitinn 
ut super solvendis debitis que debent judeis 
elongamentum. . . . concederé dignaremur. Nos 
itaque dicta suplieationc benigne admissa clila-
tionem triennalem dictis probis hominibus fo-
rensibus et singulis eorumdem ducimus 
concedendam ad solvenda debita et alia in qui-
bus judeis qttibtislibet oliligatí extiterint. . . . 
vel secundaria etiam ex comandis et aliis causis 
et rationibus quilntscumque. In <]ua quidem 
triennali úúafiom w/Wligi volumus et in-
cludi unum annuní qui restat de illa gratia quam 
ad duos anuos super solvendis debitis 
judeorum. Et hanc presentis clonganienti gra-
ciam 
Majoricarum a nobis vel domino Rege bone 
memoria cOncessum fuerit vel induí tum, vel 
alias nomine nostro promtssum quod infra eer-
tum temptis nondum elapsum milla elonga-
menta concederentUr contra eosdem, aut alus 
privilegiis seu graeiis non obstautibus quibus-
cumqtte, quoniain super hiis ómnibus ex certa 
scientia dispensauuis nomine lutorio supradicto. 
Datum Perpiniani tertio décimo kalendas de-
cembris anno 1 >omini M" CCC" vicessimo 
séptimo. 
to .—Quod dum contigerit forenses relie mit-
tere ad dominum Regem sucs nuncios sfceialcs, 
nul/um eis per o/ficiales regios prestetur impedi-
ment um. 
/'ilippns de Majoricis, ecclesie Sancti Marti-
ni turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili ct 
dilecto a rna ldo de Cardalhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem, Ad hu-
milem suplicationem nuneioritm per proceres 
forenses insule Majoricarum ad dominum Regem 
et nos missorum, volumus et vobis mandamus 
ut cum contigerit dictos forenses pro eorum 
negotiis ad dominum Regem et nos velle mittere 
suos nuncios, permitatis ¡líos ad eundem domi-
num Regem quoniam nolumus vos vel 
quemvis alium officialem regium atque nos-
trum díctis 
( i ) E n a q u e s t p u n t e s t i r o m p u d a e n s e n t i t d i a g o -
n a l l a f u l l a d e l l l i b r e y f a l t a per c o n s e q ü e n t m e s d e l a 
i n i t a t d e l t e x t . 
i i .— Quod forenses pro eorum negociïs eomuni-
bus pertractandis, duos proceres cujuslibet parro-
quic. quociens opus fuerit. ralea nt congregare. 
pro negociïs comunibus ct alus utilitatibus eo-
rumdem tractandis et procurandis, quod ut 
asserunt, cedit in evidens ipsorum prejudicium 
et gravamen. Qua re volumus et vobis manda-
mus quatenus permitatis libere duos proceres 
cujuslibet parrochie instile supradicte pro nego-
eiis propriis et comunibus, in loco aliquo, de 
quo inter se convencrint, congregan, et de illis 
tractaré si et prout viderint expediré, congre-
gationis tamen índebitis peni tus rejectis. Data 
Perpiniani décimo kalendas decembris anno 
Domini M" CCC 1 1 xx" séptimo. 
12. —Quod super salario instrumentorum que 
recipiímtur per notarios et alios escriptores ser-
vetur ordinacio regia dudum /acia et obsérvala. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo cíe Cardalhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Suplican-
tibus nobis nunciis per proceres forenses insule 
Majoricarum ad nos missis, intelleximus quod 
scripiores seu notarü eivitatis Majoricarum pro 
instrumentis et aliis seripturis per eos factis et 
receptis, reeipiunt plus solilo, de quo si ita sit 
adinirationis causam habemus. Qttare ad supli-
cationem dictorum nunciorum volumus et vo-
bis mandamus quatenus super solutione inslni-
mentornm et aliarum seripturanun faciatis ser-
vari ordinationem Regiam ct curiarum eivitatis 
Majoricarum dudum super hoc factam et ob-
servalam juxta illius seriem et tenorem. Data 
Perpiniani décimo kalendas decembris anno 
Domini M" C C C xx" séptimo. 
13.—Quod locumfeuens. vocafis aliis, super im-
petra fo capitulo quod quilibet forensis possit emere 
quolibet anno C. quarterias frumenti et CC. quar-
terias ordei causa rarudeudi, ordinct pro ut sibi 
vi dc re tur u tilias. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius. patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardalhaco locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Venien-
tes ad nos nuneii nobis missi per probos homi-
lies forenses insule Majoricarum, piltra petie-
runt a nobis super quibus stta dederunt capi-
tula, inter que est capitulum sequens: ítem quod 
quilibet forensis possit emere quolibet anno 
centum quarterias frumenti et dueentas quar-
terias ordei causa revendendi, secundum ordi-
nationem regiam. Et intellectis contentis in 
dicto capitulo volumus et vobis mandamus qua-
tenus vocatis juratis Majoricarum et probis ho-
minibus forensibus ac vicario forensi, faciatis 
et ordinetis super contentis in dicto capitulo 
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quod magis utilitari rei publice terre Majorica-
rum videritis expediré, et illud faciatis servari 
scincerc. Data Perpiniani tertio décimo ka-
lendas decembris anno Domini M° CCC" xx" 
séptimo. 
F o l s . i so, v . y s e g s , 
Rerocatione li iterara m impétrala ram per /to-
mines forenses. 
Philippus de .Majoricis etc. nobili et dilecto 
Arnaldo de Cardalyaco, locumtenenti Majori-
carum, salutem et dilectionem. Redeuntes ad 
nos dc Majoricis dilecti nostri Guillernius dc 
Pauo, miles, locumteneus, et Otho de Caucalis, 
legum doctor, nuncii ad civitatem ct regnum 
Majoricarum pro reformatione et bono statu 
terre per nos misi, et Nicholaus de Santo Justo, 
thesaurarius major, consiliarii regii atque nostri 
fideles, exposuerunt nobis et nostro eonsilio 
prudenter et largeus ac seriostus omnia ipte fe-
ccrant eí ordinaverant ad honorem prefati do-
mini Regis Majoricarum et ad utilitatem et 
comodum civitatis insule et regni Majoricarum, 
quod nostris afectibus advenit valde gratum 
pariter ct accepti; m. Propostierunt etiam coram 
nobis et asseruerunt qttusdam Hileras a cancel-
loria regia sub nomine nostro nuper em anatas, 
subrepticie ct tacita veritate et contra utilitatem 
rei publice [feisse] obtenías per P. de Berga de 
Sixncu et Hn. Cantalttpis de Sullare, nuncios 
per probos homines forenses insule suprüdicte 
ad dominurn Regem Majoricarum et nos mis-
tos, cum zclemus statum pacilicum et tranqui-
llunt regni prefati et utilitatem reipnblice, nobis 
displictiil et displicit valde, qtiía sie emanaic 
fuerunt ct obtente pro eo quia contenta ín illis 
manifesté videntur et apparent, juxta relatio-
nem dictorum nostrorum nunciorum, contra 
ordinata per eos ct bonum statum civitatis et 
regni predictorum fore lacta et etiam impétrala. 
Nos autcin super hiis remedium adhibere volen-
tes, ex certa scientia et ex causa, revocamus, 
cassamtis et per presentes auullamus litteram 
etongamenti subrepticie et per importunitatem 
dictorum nunciorum forensium per nos con-
cessi de debitis que debent judeis, moderamine 
tamen adhibito subseqttenti: quod vos, juxta or-
dinationem dictorum nunciorum factam ín loco 
de Sudaris super debitis que debent judeis ho-
milies ville et vallis Sullaris, dictos homines fo-
renses faciatis uti et gattdere dicto elongamento. 
Revocamus insuper ct anullamus ex causa pre-
dicta quascumque litteras dictis forensibus et 
eorum nunciis per nos concessas et omnia con-
tenta in illis, et quidquid processum et subse-
quntum est ex eisdem quoquo modo, que omnia 
per vos reduci volumus et mandamus ad statum 
primevum quo antea erant visis presentibus in-
dilate, lite et àpellatione cessantibus quibuscum-
que. Excepimus tamen litteras in format i on itm 
quas ad instantiam dictorum nunciorum super 
aliquibus a nobis suplicando petitis mandavi-
mus fieri et nobis postmodum remitti: ct litte-
ram per quam mandavimus solvi dictis nunciis 
sumptus per eos factos ad nos veniendo ct inde 
redeundo; ac aliam litteram a nobis obten-
tam super solutione preciorum instrumentorum 
et aliarum scripturantm; et litteram de mitten-
dís ad dominurn Regem nunciis pro negociis 
comunibus hominum forensium; et litteram 
etiam continentem centum quarterias frumenti 
et ducentas ordei; quas et contenta in illis vo-
lumus et mandamus dictis forensibus per vos 
teneri et servari juxta illarum seriem ct tenorem. 
Super vero concessione per nos facía dictis nun-
ciis de tradendo et acomodando blado domini 
Regis Majoricarum ad seminandiim turras suas, 
dictus thesaurarius scripsit dc nostri conniven-
cia et volúntate procurato li bus Regiis atque 
nostris Michaeli Rotlandi et Petro Rubei, ct 
juxta ea faciatis ejus ordinationem tencri et ser-
vari. Data Perpiniani quarto nonas junuarii 
anno Domini M° CCC" xxvij." 
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i .— Quod cum maleficia fieri ¡outigcril in 
terra Myo rka ruin curie inquirant suis: propiis 
sitinptit'us et expeusis. pi out jam f'uit pn>vissn>ii. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis llicsaurarius, palmus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illusiris, nobili et 
dilecto Arnaldo tic CanlayIliaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem ct dileccionem. In domi-
ni Regis et nostri presentía constiluti nuncii ad 
nos missi per júralos ct universitatem Majori-
carum, suplicando petieruní concedí ut cum 
aliqua maleficia fieri contigerit in terra Majori-
carum quod curie sumptibus propriis debeant 
disquirere malefactoribus el veritatem maleíi-
ciorttm, ac illos cum reperli fuerínt debite pu-
niré ex inde, cum curie ipse de hiis se minime 
intromittant nissi ad uonquerentium reqitisitio-
neiii et sumptum, propterquod multa que ces-
saren! fhint mala ibitlem, ul porit ibi justicia ex 
premissis. Ad que dictis nunciis dedimus in res-
ponsis quod jam nuper super piemissis fuit 
])rovisstitn per dilectos l Itiillcimum ele Pauo mi-
litem et Othonem du Caucalis legum doctorem, 
consiliarios relies alqne nostros fideles, reffor-
matorus tune per nos missos ad eiviti'.'em et 
regnum M.q.uicarum, ut dicti malefactores per-
quirurenttlr sumptibus curiarum, d el alione vel 
persecutione conquerentium cujttsque minime 
expectata, que quidem rcformalortini provisió 
in libro nostre curie scribi debuit et est scripta. 
Mandamus igitur vobis quatenus provissionem 
hujusmodi et dictam scripturam ipsius servetis 
firmiter et faciatis servari in civitale et extra. 
Data Perpiniani quarto kalendas madii anno 
Domini M.° CCC." xxviij. 0 
2.— Quod omnes elerki çui habent bona ex 
patrimonio salvant in questiis nwiter impositis 
prout fuerit justum. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, palmus atque tutor 
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domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Nuncii 
ad dominurn Regem Majoricarum il·lustrem et 
nos missi noviter per juratos et probos homines 
Majoricarum, petierunt a nobis concedí quod 
omnes clerici qui in terra Majoricarum habent 
térras et possessioncs aut redditus seu alia 
bona propria, que obvenerint eis ex patrimonio 
vel ali(juo quocumque titulo quàm per benefi-
cium ccclesiastícum, cogerentur pro rebus et 
bonis suis talibus patrimonialibus contribuere 
in questiis noviter impossifís in Majoricis pro 
solvendis debitis in quibus universitas Majori-
carum erat et est oblígala. Ad quod duximus 
respondendum quod net prout fuerit justum et 
equum, ómnibus maliciis et diffugiís regectis 
hinc inde, sumarie actum ac breviter et de 
plano et sine strepitu judicii et figura. Data 
Perpiniani quarto kalendas maii anno Dominí 
M.° CCC." xxviij. 
3.—Quod in rallis aut barbacanis civitatis 
nou fiant orti nec do/nus aut alia edijicia. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem, lít in 
vallis aut barbacanis civitatis Majoricarum non 
fiant orti nec domus aut alia hedifficia, queque 
nobis humilitCr suplicurtint nuncii ad dominurn 
Regem et no* transmissi per juratos ct univer-
sitatem Majoricarum, et que ibi fuet a sint amo-
veanturex inde, cum cedant in defformationem 
et diminutionem menium civitatis ct fortitudinis 
ejus. Volumus jgitur ct ordinamus per has pre-
sentes quod si in valle aut vallis civitatis pre-
dicte aliqui sint orti seu arbores in parte qiia-
cumque illí omnimode deleantur ct amoveantur 
ab inde; domus vero quedum que facta est in 
dicto valle prope pórtale Portús Pini remaneat 
in suo esse prout nunc quousque dominus Rex 
sit in Majoricis vel aliter índeduxerit providen-
dum; nec amodo in dictis vallis ortos fieri vo-
lumus sive domos. Quare mandamus vobis qua-
tenus hanc nostram ordinationem et litteram 
presentem servetur et faciatis servari, exeqtiu-
tionis debitas faciendo in dictis ortis et alus, si 
que facta sunt in dictis vallibus aut barbacanis. 
Datum Perpiniani quarto kalendas madii anno 
Domini M° CCC" xxviij. 
4.—Quod dum jurati et eorum concilium TO-
lucri/ ad dominurn Regem suos mitfere nuncios 
spca'ales, locumtenens nullum eis prestet impedi-
mentum aut prestari permittat. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Ad su-
plicationem humilem dilectorum Alberti de 
Cortada militis, Petri de Fonti et Guillermi Re-
galis, nunciorum ad illustrem dominurn Regem 
Majoricarum et nos noviter transmissorum per 
juratos et universitatem Majoricarum, volumus 
et vobis ac ceteris officialibus ejusdem domini 
Regis et nostri per presentes mandamus, ut cum 
jurati et concilium universitaris Majoricarum 
volent pro negociis terre ad eundem dominurn 
Regem vel nos suos mittere nuncios spectales, 
nullum super hoc dictis juratis et eorum conci-
lio aut dictis mittendis nunciis faciatis vel pres-
tari permilatís inipedimcntum, aut mandatum 
aliquod faciatis seu fieri permitatis quo minus 
illi nuncii ad presentiam domini Regis seu nos-
tri prout vnluerint libere valeant pervenire, nec 
ponatis nec poni sustineatis dictis juratis et 
eorum ronsilio modum aut ntimerum super 
nunciis hujusmodi transmittendís, sed hoc eo-
rum voluntati et arbitrio rclinqttatis. Datum 
Perpiniani quarto kalendas madii anno Domini 
M." CCC." xxvüj." 
$.— Qnod nullus ehhstianiis capiatur pro de-
hito rel comanda judeorum, si ita usum est anti-
(¡ ui tus. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo dc Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et ciilccioncm. Ad supli-
cutionem humilem secretariorum aljame judeo-
rum Majoricarum recordumus nuper vobis man-
dasse per litteram nostram data Perpiniani tertio 
idus februarii anno Domini millesimo trecen-
tesimo vicésimo séptimo, ut quicumque chris-
tianus seu judetis qui tune vel in fnturnm ali-
quid delicret alieni judeo dicte aljame pro facto 
mercateriç seu pro carta comande absque usu-
ra, nísi solvcret termino debito cuperetur et 
captus detineretur in caplione curie Majorica-
carum pro tali debito seu comanda, sicut judei 
ipsi pro talibus debitis seu comandis modo si-
miii capiuntur, nisi in oppositum aliqtta justa 
ratio esset proposita et probata. Nunc vero nun-
cii ad dominurn Regem Majoricarum et nos 
missi per juratos ct universitatem Majoricarum, 
proposuerttnt suplicando coram nobis usum est 
Ín Majoricis diucius usitaluni quod pro coman-
dis seu debitis que debentur judeis qualibet ra-
tionc nullus ibi capitur ebrístiunus, quare supli-
carunt nobis ut usum hujusmodi eis ibi manda-
remtis servari. Nos attamen httjus noticiam non 
habentes, mandamus vobis quatenus si vobis 
constiterit proposita per dictos nuncios fore 
vera, dictis juratis et universitari Majoricarum 
dictum usum, si diucius et antiquitus servatum 
inveneritis, teneatis et servetis eisdem, dicta 
nostra priori littera non obstante. Data Perpi-
niani quinto nonas madii anno Domini M.° 
CCC.° xxviij. 
6.—Quod locumtenens tognitionem et decissio-
nem appellationum inter advócalos distribuat, ne 
alitei indebiie retardentur negocia. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
dominí Regis Majoricarum illustris, nobili et 
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dilecto Arnaldo de CardayIliaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Manda-
mus vobis ad suplicationem humilem nobis fac-
tam per nuncios ad dominum Regem Majori-
carum et nos destinatos per juratos et nniver-
sitatem Majoricarum, quod cum appellationes 
ad vos emití et fieri contigerit per quoscum-
que, illas et cognitionem et deeissionem earum 
sic inter advócalos distribuatis et dividatis quod 
debite expeditiones inde gentibus subsequantur, 
nec velitis illas sic assessori vestro retiñere quod 
negocia propter eum retardentur, sed inter eum 
et alios e<|ite et debite distribuantur, taliter quod 
inde non reiterctur querela. Data Perpiniani 
quarto kalendas matlii anno Domini M.° CCC." 
vicésimo octavo. 
7 . — Quod habentes privilegia rettionc ofjicio-
rttttl vel tilia de cansa nan compcllaniur ad salven-
dum in quesfiis. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patronus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris, nobili 
et dilecto Arnaldo de Cardavlhaco, locumte-
nenti Majoricarum, salutem et dileccionem. 
Nitncii ad dominum Regem et nos destinali 
per juratos Majoricarum petierunt suplicando 
per nos i'oneedi ipiod omnes illi de terre Majo-
ricarum qui petunt seu asserunt se deberé esse 
immunes a solutione questie impossite in Majo-
ricis pro universitatis debitis persolvendis, ratio-
ne officiorum in quibus sunt sen per privilegia 
aut aliter, compellerentür ad solvendum in ques-
tia ipsa. QuOd noluimus exaudiré inaudita |>arte 
quam tandil, sed volumus et vobis comittimus 
et mandan)us ut super hoc attdiatis plenius 
partiura rationes, et interim de illis nemincm 
compellatur ad solutiünem questie supradicte, 
nec super predictis finem aliquem imponatis 
nisi consultis primitus domino Rege et nobis ae 
volúntate nostra prescita. Data Perpiniani idus 
madii anno Domini M.* C C C * xx. octavo. 
8.— Quod de hoc quod termina fum fuerit per 
juratos et concilium eorumdem locumtcncns non 
eongrtget concilium genérale. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis illustris, nobili et dilecto Arnaldo 
de Cardavlhaco, locumtenenti Majoricarum, sa-
lutem et dileccionem. Suplicarunt nobis cum 
reverentia nuncii ad dominum Regem Majori-
carum et nos missi per juratos et consilium Ma-
joricarum quod nos vobis deberé mandare ut 
congregationem universalem proborum homi-
num ex nunc minime faceretur pro habendo et 
tenendo concilio super eo quod per juratos 
Majoricarum cum eorum concilio jam fuerit 
terminatum pro ut ad eorum officium pertinue-
rit jurarie, inducentes ad hoc varias rationes per 
quas divissiones in populo ac pericula et damp-
na multimoda universitari Majoricarum aflictu-
ra dixerunt. Quibus plenius intellectis manda-
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mus vobis quatenus cum jurati et eorum consi-
lium aliqua que ad eorum pertineant officium 
duxerint terminanda vel etiam ordinanda, in 
illorttm oppositum universale concilium probo-
rum hominum minime congregetis, sed dictum 
dominum Regem et nos inde primitus eonsu-
latis, nisi talia essent in quibus mora esset 
danipna vel pericula quasi irrcparabilia illatura. 
Super quibus eum diligencia procedatis sine 
populi scandalo et sine proborum hominum 
multitudine numerosa. Data Perpiniani quarto 
kalendas madii anno Domini millesimo trecen-
tesimo vicessimo octavo. 
9.—Pro concedió thuscorum,Jlorcntinorum etc. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Amálelo de Cardavlhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Ad nos-
trum noviter pervenit auditum quod conversa-
rio, mora et residentia in Majoricis luehensium, 
florentinorum, plasentinorum et senencium, est 
gravis minime ct dampnosa dicto domino Regi 
Majoricarum ac utilitari reipublicc eivitatis et 
insule Majoricarum et regnicolis ejus; unde nos 
super hiis providere vOléntes ut decet, de spe-
eiali gratia quam ad instantiam nuntiorum ad 
dominum Regem et nos noviter transmissorum 
per juratos ct universitatem Majoricarum faceré 
volumus universitari ejusdem. mandamus vobis 
quatenus dictos luchenses, florentinos, piasen-
tinos ae senençes congedietis vissis presenti-
bus indilate, ct eis certum terminiun preftgetis, 
videlicet hiñe ad primam diem instantis mensis 
angustí, infra quem se expediverint eum rebus 
et mercibtls suis a cívitatC et regno Majorica-
rum, ibi ultcrius non ínmoraturi vel negociatu-
ri per se vel per suos factores aut aliter, quous-
que dominus Rex Majoricarum vel nos aliter 
duxerimus ordínantlum, quoniam graeiam su-
pradictam roncedimus ad bcneplacitum regium 
atque nostrum, salvo in ómnibus ct per omnia 
jure regio et universitatis Majoricarum ac fran-
quesiarum ejusdem. Verum si aliqui de predic-
tis ex gracia domini Regis vel nostra, majorem 
habent terminum ad expediendum se inde 
illum terminum sic longiorem servetis et facia-
tis servari eisdem, computando tamen a die qua 
ceteris dictum terminum prefigetis. Data Per-
piniani quarto kalendas uadii anno Domini 
M. u CCC.° xx. octavo. (') 
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2.— Quod ordinatio nuper facta per reforma-
lores regni G. Pauo et O. dc Caucalis, de homini-
bus forensibus non emparandis pro censu agrario 
vcl foriscapio nou solutis, servetur ipsis foren-
sibus ineoncusse. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Nuncii 
noviter ad nos missi pro parte proborum homi-
num forensium insule Majoricarum, petierunt 
per nos cis concedi quod forenses non empa-
rentur in ei vítate Majoricarum per aliquem pro 
censu agrario laudimio vel foriscapio non so-
lutis. Ad quod eis duximus respondendum quod 
servetur super predictis ordinatio nuper facta 
per Guillermum dc Pauo militem et Othonem 
de Caucalis legum doctorem, consiliarios regios 
atiple nostros, tune per nos ad civitatem et reg-
num Majoricarum pro reformatione patrie des-
tinatos. Quare mandamus vobis quatenus dic-
tam ordinationem dictis forensis obserttetis et 
faci;ttis servari. Data Perpiniani sexto déci-
mo kalendas junii anno Domini M" CCC" xx" 
octavo. 
3.—Quod probi homines forenses possint mit-
tere suos nuncios spectales domino Regi quando-
cumque voluerint, sine p/vh/bitione alieu/us. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris. Notum fu-
cimus universis quod venientes ad nos nuncii 
transmissi per probos homines forenses insule 
Majoricarum, proposucrttnt suplicando prohi-
bittim eis fttisse ab aliqtto tempore citra nc pro 
suis negociis nuncios Iransmittcrent ad domi-
nurn Regem jam dictum vcl nos tutorcm ipsius; 
quare petierunt super hoc cis debite provi-
(lere. Nos igitur dictam eorum suplicationem 
admitientes ad exauditionis effectum, ordinun-
dtim ducimus per presentes ut cum dicti probi 
homines forenses pro suis negociis comunibus 
niitterc voluerit ad dominurn Regem prefatum 
suos nuncios speciules per vos vel per quem-
piam de oflicialibus regiis vcl alium quemqttam 
non prohibeantur vel possint prohiben eisdem, 
immo libere valeant suos nuncios destinare ad 
dominurn Regem jam dictum ct nos qttundo ct 
quociens voluerint ct sibi viderint expediré, 
prohibitione quacumque et cujuseumque re-
jecta. Data Perpiniani sexto décimo kalendas 
junii anno Domini M" CCC" xx" viij." 
4 . — Quod servetur forensibus ordinatio regia 
eisdem eoncessa de non contribuendo in e.xpcnsis 
cujusvis amba.xiate, nisi ipsis vocatis et de eorum 
consensu facta fuerit. 
Pphilippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Missi ad 
I O . — Quod supcrsedeatur in inquisitionibus 
factis ct susceptis contra Bn. G. Suriti, Johan-
nan dc Pa.x, Simoncm Cornclli et G. Sansa. 
Philippus de Majoricis, ecelesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tu-
tor domini Regis Majoricarum illustris, nobili 
et dilecto Arnaldo de Cardaylaco, locumtenen-
ti Majoricarum, salutem et dileccionem. Ad su-
plicationem suplicem fidelium nostrorum nun-
ciorum ad nos missorum qui hic sunt pro par-
te juratorum et proborum hominum Majorica-
rum, volumus et vobis mandamus quatenus in 
inquisitione seu inquisitionibus quas nostro 
mandato fecistis et lacere incepistis contra Bn. 
Guillermum Soriu, Johanncm dc PAST, Symo-
num Cornclli ct Cuillermum Sansa, et alios 
quoscumque. pro eo quia dicitur quod inqui-
rere inceperunt cum juramentis per parro-
chias cum singulis super solutionibus questie 
impossite in Majoricis anno transacto, superse-
deatis ct supercedere faciatis quous<|ue a nobis 
aliud receperitis in mandatis, interim nichilo-
minus nobis mittentes dictas inquisitiones in-
ceptas ac totum id quod in predictis fecistis, et 
ventarem eorum que reperistis super eisdem 
ac mentem ct intcntuin vestrum quid per nos 
fieri deceat seu expediat in eisdem. Data Per-
piniani nono kalendas madii anno Domini 
M" CCC vicessimo octavo. 
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r. — Quod forenses pro eorum negociis eomuni-
bus per/raetandis, possint eo/tgregare in qnoeum-
que loco voluerint duos probos homines de singulis 
parroc/iiis. 
Philippus dc Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo dc Cardaylhaco locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Obttlle-
runt nobis quoddam capitulum nuncii ad nos 
nunc transmissi per probos homines forenses in-
sule Majoricarum, continens ut dictis forensibus 
concederetur licencia per vos et succesores ves-
tros in dicto oflicio, quod per eorum síndicos pos-
sent congregare duos probos homines de singu-
lis parochiis in qnocumque loco dicte insule 
vellent pro comunibus negotiis pertractantibus 
tangentibus cos, quociens opus esset. Ad ipiod 
respondentes ordinandttm ducimus ct vobis 
mandamus ut quociens dicti scindici dictam 
congregationem faceré voluerint illam primitus 
vobis significent, et vos ut eam faceré valeant 
eis licenciam concedatis si et prout videritis 
expediré; nam ex nunc dictam congregationem 
fieri nolumus nisi de nostro speciali permissu. 
Data Perpiniani sexto décimo kalendas junii 
anno Domini M.° CCC." xx." octavo. 
nos nuncii per probos nomines forenses insule 
Majoricarum, obtulerunt nobis quoddam capi-
tulum sub tenore sequenti: ítem petunt supli-
cando quod ipsi homines forenses non contri-
buant nec eompellantur contribuere in expensis 
factis per Brg, de Bacho militem in missatgeria 
quam moviter fecit ad instanciam et dictum 
juratorum, cum ipsi homines forenses non fue-
rint vocati nec consentientes ad hoc, eis ser-
vando regiam ordinationem cum instrumento 
factam dictis honiiiiibus forensibus de non sol-
vendo nec contri] H i e n d o in aliqui bus expensis 
factis vel laciendis per aliquem ambaxiatorem 
nisi fuerint vocati et consenserint in eodem. Ad 
dictorum igitur nunciorum supplicationem, 
mandamus vobis quatenus ordinationem regiam 
super predictis factam, juxta illius instrumenti 
seriem et tenorem, servetis dictis forensibus et 
faciatis servari super dictis sumptibus et aliis 
casibus similibus. Data Perpiniani sexto décimo 
kalendas junii anno Domini M° CCC° xxviij. 
5.—Qnod locum fcncus super capitulo impé-
tralo quod quilibet forensis. emere valeat centum 
quarterias annua/es frumenti ct ducentas ordei 
causa rarndendi ordinet prout sibi magis expe-
diré videatur. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardavlhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Venien-
tes ad nos nuncii nobis missi per probos homi-
nes forenses Ínsula Majoricarum, plura petie-
rtint a nobis super quibus sua dederunt capi-
tula, inter quecst eapitulum sequens: ítem quod 
quilibet forensis possit emere quolibet anno 
centum quarterias frumenti et ducensas quar-
terias ordei causa revendendi, secundum ordi-
nationem regiam. Et intellectis contensis in 
dicto capitulo volumus et vobis mandamus 
quatenus vocatis juratis Majoricarum et probis 
hominibus forensibus ac vicario forensi, facia-
tis et ordinetis super contentis in dicto capitulo 
quod magis utilitati reipublice terre Majorica-
rum videritis expediré, et illud faciatis servari 
seincere. Data Perpiniani sexto décimo kalendas 
junii anno Domini M° CCC" xx° octavo. 
6.—Quod vicarias .forensis niillam sit ausus 
reeipere peeuniam probis hominibus forensibus 
tangentcni ex ajudis cisiis et talliis, et de illa 
modo habita rationcm rcddat et reliqua restituat. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Tradide-
runt nobis, missi ad nos nuncii per probos ho-
mines forenses insule Majoricarum, quoddam 
eapitulum continentie subsequentis: ítem pe-
tunt suplicando quod cum viearius forensis, 
contra morem solitum ac regiam ordinationem, 
nitatur et nisus fuerit reeipere a juratis Majori-
carum peeuniam ipsis hominibus forensibus 
pertinentem et tangentem, ex illa que levatur et 
habetur ab ajudis talliis et cisiis, et ex illa qua 
debent fieri missiones comunes, convertendo et 
dividendo illam ad votum, licet ipsi homines 
forenses aut delegati per ipsos illam reeipere 
debeant et consueverint juxta regiam ordinatio-
nem, mandare dignetur quod deinde ipse viea-
rius nec aliquis offieialis nunc ve! deinde ip-
sam recipiant nec sint aitsí reeipere, nisi dum-
taxat ipsi homines forenses aut delegati per 
ipsos, prout est aetenus fieri consuetunr, juben-
do et ordinando quod vicario ipse de receptis 
per eum datis et solutis ex dicta pecunia eom-
potum legitimum reddat et reliqua restituat 
omni excepeione cessante procer!bus forensi-
bus aut delegatis per ipsos. Et intellectis pre-
dictis mandamus vobis quatenus dictum vica-
rium viriliter compellatis ad reddendum ratio-
nem de predictis et reliqua resti tueiidum. probis 
hominibus forensibus supradictis, nec ex nunc 
permitatis ipsum vicarium vel alium offkialem 
quemquam reeipere aliquid de pecunia supra-
dicta, sed solum ipsos probos homines foren-
ses, ad quos spectat illam reeipere et habere, et 
ipsi illam convertant et convertere debeant ut 
tenentttr in utilitates et neeessitates sitas comu-
nes; sed antequam peeuniam ipsam sic conver-
tant et distriliuant hoe primitus signi fi cent vi-
cario forensi, qui [sij super hoc aliquod eis 
impedimentum prestare!. significent illud vobis 
ut vos illud faciatis ¡unoveri, et ut sic cuín 
scieneia et significationc curie facta expendatur 
pecunia supradícta per dietos probos homines 
forenses et juxta voluntatem ct ordinationem 
eorum. Data Perpiniani sexto décimo kalendas 
augttsti anno Domini M r' CCC" xx octavo. 
7.—Quod sentencia lata per Regem Sancium 
inter forenses et ch'itatentes, nec non alia privi-
legia, consuctudines et franquesie forensibus con-
cessa, observentur cisdeut prout aetenus usi sunt 
et nisi aliqua justa obvietur. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem, Nuncii 
uobis missi per probos homines forenses insule 
Majoricarum, inter alia capitula que nobis de-
derunt et petiertmt a nobis concedí, dederunt 
nobis quoddam eapitulum sub tenore sequenti: 
Ítem quod instntmentum et sentencia lata per 
serenissimum príncipem dominum Sancium 
bone memorie Regem Majoricarum quondam 
inter dictos forenses et civitatenses in ómnibus 
observetur, nec non et alia privilegia libertates 
et consuetudines et franchesie eis concessa et 
concesse consuete et quas habent per ¡Ilustres 
dóminos Reges Majoricarum et predecessores 
eorum, ipsis forensibus in ómnibus et per omnia 
inviolabiliter observentur. Et intellectis conten-
tis in dicto capítulo, mandamus vobis quatenus 
sententiam regiam de qua supra fit mentio Ín 
eodem, nec non franquesia et privilegia consue-
tudines et libertates actenus concessas eisdem, 
quibus et prout usi sunt usquequaque, serven-
tur dictis forensibus et faciatis servari scincere, 
nisi alia viderítis justa et racionabilia per que 
noli debeant observan. Data Perpiniani sexto 
décimo kalendas junii anno Domini M° CCC° 
vicessimo octavo. 
8.—Quod viearíus forcnsis compellatur ad 
rtstitttendum illud quod superest de Cúlkcta facta 
pro emenda atjusdam captivi parroqitie de An-
draig qui iiaditus furt morí't. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nol>Íli et di-
lecto Àrnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem ct dilección em. Moslra-
rtmt suplicando coram nobis nuncii ad nos 
missi per probos homincs forenses insule Majo-
ricarum, quod Berengarius de Santa Cilia miles, 
vicarius forensis Majoricarum, levavit seu exigi 
ct Icvari fecit al> hominibus forensibus habenti-
bus captivos quandam pecunie s u n i n u r a , aseen-
dentem ut fertur ad siiramani septuaginta libra-
rum regalium Majoricarum, ad rationem sex de-
nariorum pro singulis captivis, in faciendam 
emendam de qviodam captivo parrochie de An-
drayg, qui tradittis fuít morti ex eo quia tracta-
verat fugain aliorum captivorum quorundam, 
pro cujus emenda babuit dominus ejus ut dixe-
runt decem octo libras tantum; et petierunt 
dictum compelH vicarium ad restitucndtmi scin-
dicis dictorum forensium illud i¡uod penes eum 
remansit de eollecta jam dicta. Nos ítaque dic-
torum nnneiorum dicta suplieatione benigne 
admissa, mandamus vobis quatenus dictum vi-
caríum compellatis precisse ad restituendum 
illud quod superest de collecta jam dicta illis 
videlicet a quibus fuint habitum et levatum, 
nisi aliud sit justum et rationabile quod obsistat, 
súper quo si sit faciatis summarium et expedi-
tum justicie complemcntum sine lite quacum-
que. Data Perpiniani sexto décimo kalendas 
junii anno Domini M° CCC° xx° viij. 
Q . — Q u o d cum forenses portabunt granum in 
cuartería, nisi setmanerii mox solvant sibi, possint 
illud venderé. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dilectionem. Ad nos 
missi nuncii per probos homines forenses insule 
Majoricarum, inter cetera nobis obtulerunt sub 
hiis verbis: ítem demanen que setmaners no 
sien meses ni posats en la quartera de la ciutat 
de Mallorches en dan ni en prejudici dels ho-
mens de fora. Et intellectis quibusdam rationi-
bus facientibus ad contenta in dicto capitulo, 
volumus ordinamus atque mandamus quod cum 
forenses granum portabunt et habebunt in 
quartería Majoricarum dicti setmaneríi illud in 
quarteria tradi fecerint alicui, nisi mox satisfa-
ciat dicto forensi ipse illud venderé possit et 
vendat alteri qui satisfaciat sibi inde; nolumus 
enim quod per ofhcium dictorum setmanerio-
rum vel alias dicti forensi discurrere habeant 
per civitatem Majoricarum pro habendo precio 
dicti grani, quod sic ad dictam quarteriam por-
taverint ad vendendum. Et hec faciatis firmiter 
observari. Data Per])iniani xvj° kalendas junii 
anno Domini M° CCC" xx octavo. 
1 0 . — Q u o d locumtenens rescríbat uirttm sit or-
dinatum quod curial/bus et al/is partitoribus qui 
pro aliquibus partitionibtts faeiendis: iverint extra 
civitatem debeat dari certuiti salaríu/u, et quid 
súper isiis sit providetidum, 
l'hilïppus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem ct dileccionem. Supli-
cando petienint nuncii ad nos missi per probos 
homincs forenses insule Majoricarum ut curia-
libus et aliis partitoribus qui faciunt vel faceré 
debebunt aliquas particiones in Ínsula supra-
dicta ct pro illis faeiendis iverint extra civita-
tem Majoricarum detur certum quid pro eorum 
comissione et provissionc, cum ex abusu ad 
plus nunc ascendant sumptus comissionis quam 
si certum salarium illis daretur, et súper hoc 
dixerunt ordinationem regiam editam fore. Nos 
vero volentes de hiis certificari ad plenum, 
mandamus vobis ut nobis per vestram litteram 
rescribatis que est ordinacio regia súper predic-
tis facta et si usum est ibi de illa ac intentum 
vestrum quid per nos fieri expediat súper istis, 
ut sic a nobis certitudine habita faciamus súper 
petitis quod viderimus expediré. Data Perpinia-
ni sexto décimo kalendas junii anno Domini 
Domini M.° CCC." xx octavo. 
1 1 . — Q u o d regentes escribanías ct alii scripto-
res recipiant de scripturís condecen tem salarium, 
prout est Jam ordinatum. 
Philippus de Majoricis, ecclesie Sancti Mar-
tini turonensis thesaurarius, patruus atque tutor 
domini Regis Majoricarum illustris, nobili et 
dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locumtenenti 
Majoricarum, salutem et dileccionem. Venientes 
ad nos nuncii missi per probos homines foren-
ses insule Majoricarum suplicarunt per nos eis 
concedi quoddam capitulum quod nobis inter 
cetera obtulerunt in hec verba: ítem quod re-
gentes scribanias domini Regis seu alii scripto-
res terre Majoricarum recipiant de scripturis et 
instrumentis que ibi fiunt condecentem salarium, 
pro ut jam est ordinatum per dominum Regem. 
Ad quod respondentes mandamus vobis quate-
nus ordinationem regiam súper hoc editam et 
servatam faciatis re vera continué servari. Data 
Perpiniani sexto décimo kalendas junii anno 
Domini M.° CCC. 0 xx octavo. 
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